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Seeni on inimesed juba ammust aega toiduks tarvitanud ning seentel on metsasaaduste 
seas ka tänapäeval hinnatud koht. Seenehobi pakub naudingut pea kõikidele meeltele 
ning metsaseente toiduks tarvitamisel on inimese tervisele palju otseseid ja kaudseid 
positiivseid mõjusid. Eesti metsad on heal seeneaastal väga seenerikkad ja seenelisi on 
tuhandeid. Viimastel aastatel on seeneraamatute tulv olnud suur, sest teadmised meie 
seeneliikide kohta täienevad ning üldine huvi seente ja seenelkäimise vastu kasvab. 
Käesolev magistritöö kujutab endast seenesõnastikku, mis sisaldab Eestis levinud 
seeneliikide nimetusi ja seeneteaduse põhilisi termineid eesti-, vene ja inglise keeles. 
Sõnastik koondab seeneteaduse sõnavara, seeneliikide nimetusi ja kirjeldusi, mis on 
kogutud kõige värskematest seeneraamatutest.  
Töö teema valikul mängisid olulist rolli teema aktuaalsus, praktiline kasutusala ning 
autori huvi valdkonna vastu. Seeneraamatuid on palju ning neid on saadaval mitmeteks 
eesmärkideks, erineva suuruse ja tasemega. Eestis pakutavat seenekirjandust lähemalt 
uurides ilmnes, et kõik Eestis esinevaid seeneliike kirjeldavad raamatud on suunatud 
eestikeelsele lugejale ning sisaldavad vaid ladinakeelseid tõlkevasteid. Arvestades, et 
loodusturism on Eestis kasvava trendiga valdkond, kasvab järjest vajadus seenenimetuste 
tõlkimise järgi teistesse keeltesse. Eelöeldust lähtuvalt koostatigi seenesõnastik, milles 
lisaks eestikeelsetele on ka venekeelsed seeneliikide kirjeldused ning inglise- ja 
ladinakeelsed vasted. Seetõttu võiks sõnastik olla kasulik nii seenehuvilisele kui ka 
tõlgile ja tõlkijale, kes oma töös mükoloogia valdkonnaga kokku puutub. 
Magistritöö koosneb teoreetilisest ja sõnastikuosast. Teoreetilises osas tutvustatakse 
lühidalt teemavaldkonda, sõnastiku koostamise põhimõtteid ja allikaid ning antakse 
ülevaade sõnastiku koostamise käigus üles kerkinud probleemidest. Sõnastik jaguneb 
kaheks osaks – illustreeritud seeneliikide sõnastikuks ja seeneteaduse terminoloogia 
valiksõnastikuks. Illustreeritud seeneliikide sõnastiku osas on välja toodud 162 Eestis 
esinevat seeneliiki koos vene- ja ingliskeelsete vastete, piltide ning liigikirjeldustega eesti 
ja vene keeles. Sellele järgneb seeneteaduse terminoloogia valiksõnastik, mis sisaldab 
ligikaudu 150 mükoloogiaalast terminit ning keskendub eelkõige seene ehituse, liikide 
kirjelduste ja seeneteadusega seotud põhisõnavarale eesti, vene ja inglise keeles. 
Mõlemale sõnaraamatu osale on lisatud vene- ja ingliskeelsete terminite registrid.
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1. Sõnastiku eesmärgid ja üldine ehitus 
Käesoleva seenesõnastiku eesmärgiks on kokku koguda seeneliikide eestikeelsetele 
nimetustele vasted vene ja inglise keeles, varustada need liigikirjeldustega eesti ja vene 
keeles ning koondada peamist seene ehituse, liigikirjelduste ja seeneteadusega seonduvat 
sõnavara. 
Antud sõnastik on mõeldud eeskätt tõlkidele ja tõlkijatele, kellel on vaja abi 
mükoloogiaalaste tekstide tõlkimisel ning kes vajavad ülevaadet seeneteadusega seotud 
põhilistest terminitest ja mõistetest. Sõnastiku abil on võimalik end kiiresti kurssi viia 
seeneteadusealase terminoloogiaga nii eesti, vene kui ka inglise keeles ning leida Eestis 
esinevate seeneliikide nimetustele täpsed vasted vene ja inglise keeles. Samuti on antud 
sõnastik mõeldud abiks mükoloogidele ja kõikidele seenehuvilistele, kes soovivad 
omandada mükoloogiaalast terminoloogiat vene ja inglise keeles, või lihtsalt neile, kellel 
seisab ees üks ühine seenelkäik koos vene või inglise keelt kõneleva sõbraga. Kuna 
liigikirjeldused ning terminite selgitused on lisatud ka vene keeles ning sõnastiku lõpus on 
välja toodud venekeelsete terminite register, siis sobib antud sõnastik hästi ka 
venekeelsele kasutajale. Loodetavasti leiab autor tulevikus võimaluse koostada antud 
seenesõnastiku baasil seenemetsa kaasavõtmiseks sobiliku formaadiga väikese kolmkeelse 
seeneraamatu. 
1.1. Illustreeritud seeneliikide sõnastiku ülesehitus  
Illustreeritud seeneliikide sõnastik sisaldab 162 seeneliiki, mille seas on nii söögiseened,  
mürkseened, kui ka levinumad söögiks kõlbmatud seened koos kirjeldustega. Sõnastik on 
üles ehitatud tähestikulises järjekorras ning on esitatud tabeli kujul.  
Tabeli vasakpoolses tulbas on eestikeelne märksõna paksus kirjas, sellele järgneb sulgudes 
kaldkirjas ladinakeelne liiginimetus. Tulba järgmises reas on välja toodud seeneliigi 
toiduväärtust esindav tähis (vt 1.3. Lühendid ja tähised). Allpool on antud seeneliigi foto 
koos eestikeelse liigikirjeldusega. Liigikirjeldus sisaldab seene toiduväärtust, liigi väliste 
tunnuste loetelu, põhilisi kasvukohti, toiduks valmistamise võimalusi, säilitamise viise 
ning esinemissagedust Eestis. Mürkseente puhul on mõningatel juhtudel välja toodud ka 
sarnaste söögiseente liigid ning nende eristamiseks vajalikud tunnused.  
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Tabeli parempoolses tulbas üleval on välja toodud antud seeneliigi venekeelsed vasted ja 
kaldkirjas nende grammatiline sugu. Vastete all on esitatud liigikirjeldus vene keeles, mis 
sisu poolest on vastavuses eestikeelse liigikirjeldusega. Samas tulbas joone all on välja 
toodud komadega eraldatud seeneliigi ingliskeelsed vasted või nende puudumise korral 
ladinakeelne vaste, mis on inglise keeles käibel. 
Kuna üldjuhul on eesti keeles iga seeneliigi kohta vaid üks ametlik nimetus, siis ei olnud 
antud seeneliikide sõnastiku koostamise puhul tarvis eristada eestikeelset põhiterminit 
sünonüümidest ega kasutada viitamist. Erandina võib välja tuua ainsa seeneliigi, millel on 
eesti keeles kaks nimetust, millest üks on levinum. Antud juhul on seeneliigi põhitermini 
juurde esitatud võõrkeelsed vasted, eestikeelse termini all on viidatud sünonüümile vt ka 
lühendi abil. Sünonüümi kirjes on kasutatud põhiterminile viitamist vt lühendi abil. 
Sõnastiku kasutamise hõlbustamiseks on antud sünonüümi kirjes lisaks põhiterminile 
viitamisele välja toodud ka seeneliigi ladinakeelne nimetus, toiduväärtuse tähis ning 
võõrkeelsed vasted. 
Näide ainsast seeneliigi nimetuse sünonüümi kirjest: 








Illustreeritud seeneliikide sõnastikule järgneb vene- ning inglise- ja ladinakeelne register, 
kus on võõrkeelse liiginimetuse märksõna juurde lisatud selle kirjele vastava lehekülje 
number.  
1.2. Seeneteaduse terminoloogia sõnastiku ülesehitus 
Seeneteaduse terminoloogia sõnastik koosneb ligikaudu 150 seenealasest terminist. Lisaks 
mükoloogiaalastele terminitele on sõnastikus välja toodud ka seeneliikide kirjeldustes 
sageli esinev sõnavara nagu näiteks seene kübara ja jala kuju kirjeldavad omadussõnad. 
Lisaks sisaldab antud sõnastik 20 põhilist seeneriigi sugukonda (vene k. семейство) 
tähistavat terminit. Antud sõnastiku märksõnad on samuti paigutatud tähestikulises 
järjekorras ning on esitatud tabeli kujul. 
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Kirjeldades sõnastiku mikrostruktuuri tuleb mainida, et üks kirje on tabelis jaotatud kolme 
tulpa. Vasakpoolses tulbas on eestikeelne termin ning vajadusel noolega tähistatud lühike 
seletus, keskmises tulbas on termini venekeelne vaste koos seletusega ja parempoolses 
tulbas on vastavalt ingliskeelne termin. Näiteks: 
eos 
 seente eriline 
paljunemisrakk 
vt ka spoor 
спора f. 
 особенная клетка 
гриба, служащая для 
размножения 
spore 
Sugukondade nimetuste tõlkimisel inglise keelde ilmnes, et omakeelsed vasted puuduvad, 
mistõttu inglise keeles kasutatakse sugukondade tähistamiseks ladinakeelseid termineid.  
Sõnaraamatutes on sageli põhitermin eristatud sünonüümidest, kuid käesolevas sõnastikus 
esinevate sünonüümsete väljendite puhul ei ole püütud välja valida põhiterminit, sest 
enamik neist tundusid võrdselt kasutusel olevat. Seetõttu on võõrkeelne vaste esitatud 
tähestiku järgi esimesena esineva eestikeelse termini või väljendi juures ning sama termini 
all on välja toodud ka sünonüümid, millele viidatakse lühendi vt ka abil. Allpool 
paiknevate sünonüümide puhul viidatakse lühendi vt abil terminile, kust leiab võõrkeelse 
vaste. 
1.3. Lühendid ja tähised 
Lühendid: 
 
vt vaata смотри 
m. meessugu мужской род 
f. naissugu женский род 
n. kesksugu средний род 
adj. omadussõna прилагательное 
св. perfektiivne aspekt совершенный вид 





 surmavalt mürgine seen смертельно ядовитый гриб 




несъедобный нетоксичный гриб 
 söödav seen съедобный / условно-съедобный 
гриб 
 hea söögiseen хороший съедобный гриб 




2. Sõnaraamatute koostamise põhimõtted 
Eesti oskussõnaõpetusele pani kindla aluse Johannes Voldemar Veski ja tema 
aastakümneid tagasi antud juhtjooned on suuresti mõjutanud ka õpetuse edasist arengut. 
Tänu J. V. Veski tõhusale tegevusele terminoloogiakomisjonides kujundati kindel 
eestikeelsete oskussõnade süsteem paljudel erialadel. Veski õnnestunud kaastegevusel 
loodi asjakohane süsteem botaanika ja zooloogia taksonoomilise süstemaatika 
edasikandmiseks: sobivad eestikeelsed vastendusvõimalused ladinakeelsetele taksonite 
species – genus – familia – phylum jms väljendamiseks. (Kull 2000: 57) 
Käesolev töö keskendub ühele kitsale valdkonnale, mistõttu on tegemist 
terminoloogiatööga, millest on tänapäeval saanud väga tähtis tegevusvaldkond. Rein Kulli  
järgi tähendab terminoloogiatöö erialakeele ehk oskuskeele korraldamist, eelkõige 
oskussõnade ehk terminite korrastamist. Terminite loomisel, korrastamisel ja 
ühtlustamisel on oluline osa teadusalade ja kogu muu teadliku inimtegevuse arengus, sest 
terminid mis tahes eriala mõistestiku kandjad, aine objekti ja sisu põhilised 
väljenduselemendid. (Kull 2000: 95) 
Oskuskeele põhierinevus üldkeelest ja sõnavarast on oskuskeele ja oskussõnavara seotus 
mingi eriala, valdkonnaga, kuna keel üldse ja sõnavara üldse on universaalsed (Erelt 2007: 
13). Käesoleva töö puhul on tegemist oskussõnastikuga, mis käsitleb seeneteaduse alal 
tänapäeval kasutatavat oskuskeelt. Antud sõnastiku koostamisel on autor lähtunud 
eelkõige mükoloogia ala asjatundjate korraldatud sõnavarast ning selle eesmärkideks on 
seeneteaduse eriala põhiterminite koondamine ja selle valdkonna põhisõnavarast 
kasutajale võimalikult täpse ülevaate andmine.  
Mis tahes eriala terminoloogia korrastamine on mitmekülgne ja mitmeetapiline tegevus, 
Põhjalikuma terminikorrastus puhul on väga oluline erialase mõistestiku 
kindlaksmääramine ja täpsustamine, sest terminid on neid mõisteid väljendavad 
keelemärgid ja terminisüsteemid seega mõistemärkide tinglikud kajastised. Terminitele 
erinevalt üldkeelenditest esitatakse omad kindlad nõuded: termin olgu võimalikult 
ühetähenduslik, süsteemne, selge, täpne, ökonoomne, edasituletuseks sobiv ning muidugi 
vastaku kõikidele keelereeglitele. (Kull 2000: 100) 
Sõnaraamatu koostamisel peab koostaja juhinduma terminiõpetuse printsiibist, mille 
kohaselt peab termin olema ajakohane. Eriala sõnavara uuenemine on midagi niisugust, 
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mida peaks käsitama päris loomuliku nähtusena, kuna aja jooksul muutub tegelikkus ja 
muutuvad ka sõnad. Selle taga on eelkõige välised põhjused: ühelt poolt  teaduse ja 
tehnika kiire areng ja teisalt teiste keelte mõju. Ent selle taga on ka keele arenemise 
seesmised põhjused. Eesti keel on jõudnud arengujärku, kus peamiseks on saanud eesti 
keele rikkus, kus olemasolevate väljendusvõimaluste asemele ja kõrvale otsitakse uusi ja 
paremaid. (Erelt 2007: 301-302) Seda võib märgata ka mükoloogias, kus viimaste 
aastakümnete jooksul muutunud seeneliikide nimetused ning teadlaste arusaam seente 
toiduväärtusest ja mõjust inimese tervisele.  
Kirjeldava sõnastiku koostamise puhul on tähtis aru saada, et kirjeldada saab nii mõiste 
sisu kui ka mahtu. Sellest lähtuvalt jagunevadki definitsioonid kaheks. Sisudefinitsioon 
ehk definitsioon kitsamas, klassikalises mõttes lähtub teadaolevast lähimast soomõistest. 
Näiteks: ―Iboteenhape on mükotoksiin, mis avaldab mõju inimese närvisüsteemile―. Selle 
definitsiooniga märgitakse, et iboteenhape kuulub mükotoksiinide hulka. Mõiste kogu 
sisurikkust definitsioon avada ei suuda, ta vaid näitab lühidalt, mis on mõistes kõige 
olulisem. Teine definitsiooni liik on mahudefinitsioon, mis loetleb kõik need alluvad 
mõisted, mis mõistesüsteemis seisavad samal liigitusastmel. Näiteks: „Takson on liik, 
perekond, sugukond, selts, klass, hõimkond või riik―. Vahel kasutatakse 
mahudefinitsiooni ka sisudefinitsiooni täienduseks. Kuid iga definitsiooni kasutamisel 
tuleb meeles pidada, et ükski definitsioon ei ole igavene. (Erelt 2007: 51-53) 
Sõnaraamatu ja sõnastiku koostamisel mängivad väga olulist rolli need, kes seda kasutama 
hakkavad. Antud sõnastik on mõeldud tõlkidele ja tõlkijatele, kes oma töös seeneteaduse 
valdkonnaga kokku puutuvad, ning samuti abiks kõikidele seenehuvilistele, kellel tekib 
vajadus mükoloogiaalase sõnavara järele, eelkõige seeneliikide nimetustele teistes keeltes 
tõlkevasteid leida. Juba sõnaraamatu koostamise alguses tuleb silmas pidada selle peamist 
sihtgruppi ning vastavalt sellele valida sobiv ülesehituse viis, mis teeks sõnastiku 
kasutamise võimalikult mugavaks ja lihtsaks. Konkreetse sõnastiku puhul on üritatud 
kaasata põhilisi seenevaldkonna oskussõnu ning esitada neid selgel ja kergesti käsitletaval 
viisil. Pöörates tähelepanu potentsiaalsete kasutajate huvidele, on autor otsustanud 
seeneliikide sõnastiku puhul lisada iga seeneliigi termini juurde ka konkreetse liigi 
kvaliteetfotod, liigikirjeldused ning toiduväärtust määravad tähised. 
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3. Sissejuhatus teemavaldkonda 
Käesoleva peatüki eesmärgiks on tutvustada sõnastiku kasutajale seeneteaduse valdkonda 
ning  anda ülevaate seente liigitamisest, Eesti söögiseente arvukusest ja nende määramisest 
ning tuua välja õpetus õigeks käitumiseks seenemürgituse korral.    
3.1. Seene mõiste ja seente liigitamine 
Seeneriik on oma eluviiside, ehituse ja suuruse poolest väga mitmekülgne organismirühm. 
Seened on sekundaarsed organismid; nad saavad toitaineid, eritades ümbritsevasse 
keskkonda ensüüme ja lagundades nii surnud orgaanilist ainet ja omastades toitaineid 
elavatest organismidest, olles parasiidid või moodustades mükoriisat. 
Lagundamisprotsesside käigus vabaneb lisaks veele ja süsinikdioksiidile ka toitaineid, 
mida saavad kasutada teised organismid. Kuigi seente olemasolu pole alati kerge märgata, 
leidub neid kõikjal, nii maas, vees kui õhus. Mõne rühma seened on mikroskoopiliselt 
väikesed, osa neist põhjustab looma- ja taimehaigusi, mõned kahjustavad toiduaineid. 
Mõningaid mikroseeni, näiteks pärme ja hallitusseeni on inimene õppinud kasutama 
majapidamises ja tööstuses. (Bonsdorff, Kosonen 2010: 5) 
Seened jagunevad eluviisilt kahte rühma: 
 Mükoriisaseened – seened, mis elavad ühist elu koos teatud taimeliigi või liikidega, 
moodustavad mükoriisat ehk seenjuurt. Mükoriisasümbioosi puhul aitab seen 
peremeespuul omastada vett ja toitaineid ning saab puult vastu fotosünteesi käigus 
tekkivaid aineid, sealhulgas ka suhkruid. See ektomükoriisaks kutsutav eenjuuretüüp 
tekib nii, et puuidandite juuretipud eritavad seent ligimeelitavaid aineid ja õige seen 
hakkab kasvama koos puuga. Suur osa meie metsaseentest, näiteks puravikud, riisikad 
ja pilvikud on ektomükoriisa moodustajad. (Bonsdorff, Kosonen 2010: 5) 
 Lagundajaseened – seened, millel on tähtis ülesanne orgaanilise aine lagundajatena. 
Kõdulagundajad lagundavad tõhusalt happelist kõdukihti, osa seeni lagundab ainult 
kõva puitmaterjali. Lagunemisprotsess kestab aastaringselt ega peatu ka talvel. Puitu 
lagundavad seened kasvavad puutüvedel, -juurtel ja –kändudel. Mõned seeneliigid on 
spetsialiseerunud lagundama kas leht- või okaspuupuitu, teised lagundavad mõlemaid. 
Piir lagundajate ja mükoriisaseente vahel on mõnikord ebaselge, kuna mõned seenjuurt 
moodustavatest seentest suudavad ka lagundada. (Bonsdorff, Kosonen 2010: 5-6) 
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Kui rääkida seene ehitusest, siis siinkohal on silmas peetud kübarseeni ehk kübarate ja 
jalgadega seeni, mida me oleme harjunud metsades nägema. Sellise seene viljakeha 
koosneb eelkõige kübarast, mille kuju on liigiomane ning mida sageli mõjutab ka vanus. 
Kübara alaküljel paiknevad eoslehekesed, osadel liikidel torukestekiht või narmad. Kübara 
keskele kinnitub seenejalg, millel võib olla erinevaid pinnamoodustisi, näiteks võrkmuster 
või soomused. Seene viljakehal võib olla kaitsev loor, mis katav tervet arenevat viljakeha 
ning selle kasvades laguneb. Seeneliha on rakustruktuur, mis koosneb tihedalt paiknevatest 
seeneniitidest ehk hüüfidest. Seeneliha võib olla paks, õhuke, kõva, kiuline või murdub ja 
lõhenev. Näiteks riisikatel on seenelihas piimasooned, millest purunemisel eritub 
piimmahla. (Bonsdorff, Kosonen 2010: 9-11) 
Teaduslikul tasemel põhineb seente liigitamine sugulise paljunemise erinevustel, eoste 
tekkeviisil. Seenelise seisukohast on aga näitlik seeni liigitada viljakeha kuju ja eoseid 
moodustava kihi ehituse ja paiknemise järgi (Järvinen jt 2004: 11): 
 Puravikulised - nende viljakehal on kübara- ja jalaosa, kübar on kumer ja paks 
ning jalg tulev ja jäme. 
 Lehikseened – on kübarate ja jalgadega seened, mille viljakeha kuju varieerub 
rohkem kui puravikel. 
 Torikseened – on mitmekesine seenerühm, mille viljakehad on lihakad või 
korjkad, jalatud, kasvupinnasest riiulilaadselt esile ulatuvad. 
 Puguseened – pallikujuliste, jalatute ja pirnikujuliste viljakehadega seened, millel 
võib eristada ka kitsamat jalga meenutavat osa. 
 Kottseened – võivad olla erikujulised ja väga väikesed, nii et nende viljakehad on 
näha ehk vaid punktide või köbrudena kasvupinnasel. 
3.2. Söögiseened Eestis ja seeneliigi määramine 
Meie metsades kasvab vähemalt 1200 liiki niisuguseid jala ja kübaraga seeni, mis 
tavamõiste „seen― alla mahuvad. Söögiks kõlblikke on nende hulgas umbes 400 liiki. Osa 
neist ei ole piisavalt heade maitseomadustega, teised jälle on niivõrd haruldased, et 
seeneline neid praktiliselt ei leia. Nii kahaneb igapäevaselt korjatavate seeneliikide arv 
ligikaudu sajale. (Raitviir 2010: 14) 
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Söögiseened annavad maitset, soodustavad seedimist ja on väärtuslikud mitmesuguste 
mineraalainete ja vitamiiinide allikana. Ligikaudu 90% seene viljakeha kaalust moodustab 
vesi ning ligikaudu 10% on kuivaineid, mis on põhiliselt rakuseinte kiudained, toitained, 
vitamiinid ja mineraalid. (Bonsdorff, Kosonen 2010: 14) 
Iga seenehuviline alustab seentega tutvumist tavaliselt mõnest lihtsast ja tuttavast 
seeneliigist. Ajapikku tahetakse siiski ka uusi liike tundma õppida. Määramiseks tuleb 
seeni korjata erilisel viisil – need tuleb võtta kasvupinnasest võimalikult terviklikena, kuna 
tundemärke leidub kogu seene ulatuses, jalaaluseni välja. Tähelepanu tasub pöörata ka 
seene kasvukohale ja selle lähiümbrusele, näiteks sellele, mis liiki puid seal kasvab. 
Kasulik on ka vaadata, kas seen kasvab omaette või osana suuremast rühmast. Seent 
vaadeldakse kõigepealt terviklikult ja seejärel võrreldakse iga üksiku tundemärgi kaupa 
seeneraamatu piltide ja kirjeldustega. Tähelepanuväärne on, et seene välisilme võib 
suuresti varieeruda olenevalt viljakeha vanusest ja ilmastikutingimustest. Raamatupildid ei 
pruugi esitleda just täpselt nii vana seent, kui on määramise objektiks. Mõnda liiki 
iseloomustab hästi teatud lõhn ja maitse, mida tuleb lisaks muudele tunnustele arvestada. 
Kõige selgemini tunneb lõhna eoslehekeste juurest nuusutades. Seene maitsmine tuleb aga 
kõne alla vaid teatud perekondade ja liikide puhul. Seent maitstes võetakse sellest väike 
tükike, näritakse hetke suus ja sülitatakse kõik välja. Seentel on kolm põhimaitset: mahe, 
mõrkjas ja kibe. Mahedatel seentel võib olla ka aroomikas, liigile iseloomulik maitse. 
(Järvinen jt 2004: 23-24) 
3.3. Mürgised seeneliigid ja käitumine seenemürgituse korral 
Mürgiste seeneliikide korralik tundmine on niisama oluline või isegi veel olulisem kui 
söögiseente tundmine. Eestis kasvab kokku umbes 200 mürgist seeneliiki, neist 12 kuni 15 
liiki põhjustavad mürgistusi, mis võivad lõppeda surmaga. Kui tehakse endale korralikult 
selgeks need tosin seent, mille söömine on eluohtlik, ja veel paarkümmend niisugust, mis 
põhjustavad raskemaid või kergemaid tervisehäireid, siis võib julgesti metsa minna. 
(Raitviir 2005: 5) 
Seenemürgistused on põhjustatud puudulikust seente tundmisest, seente ebapiisavast 
töötlemisest või riknenud seente kasutamisest. Mürgisus sõltub seeneliigist, viljakeha 
vanusest ning mõnikord isegi kasvukohast. Enamiku eluohtlike seente mürgid ei hävine 
kupatamise käigus, näiteks võib tuua valge kärbseseene, tavavaheliku ja kühmvöödiku. 
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Erandiks on kogritsad, mis on pärast hoolikat kupatamist turvalised. Loomadel on 
seedeensüüme, mis lagundavad seenemürke, seetõttu võib inimesele mürgine seeneliik olla 
täiesti sobiv toit näiteks seeneussidele ja tigudele. (Bonsdorff, Kosonen 2010: 15) 
Mürkseened võib jagada nende toime alusel viieks suureks rühmaks: rakumürke sisaldavad 
seened (nt valge kärbseseen, roheline kärbseseen, jahutanukas, kühmvöödik, värsked 
kevadkogritsad), närvimürke sisalsavad seened (nt punane kärbseseen, punakas 
narmasnutt, niitlehtrik), seedekulglat ärritavad seened (nt halvasti valmistatud kase- ja 
haavapuravikud, udulehtrik ja siitake)  ja värskelt kahjulikud seened (nt safransirmik, 
udulehtrik, tamme-kivipuravik, rõngata kärbseseeneliigid) ning koos alkoholiga tarvitatult 
haigusnähte põhjustavad seened (nt voldiline tindik, niujalg-lehtrik, tamme-kivipuravik). 
Muud ohtlikud ja kahjulikud toimed on allergia ja talumatus. (Bonsdorff, Kosonen 2010: 
15-18) 
Mürgiste liikide selgeks tegemisel tuleb arvestada, et meie muutuvas maailmas muutuvad 
pidevalt ka andmed ning seisukohad seente söödavuse või mürgisuse kohta ja on selgunud, 
et mitmed seened, mida veel kolmkümmend aastat tagasi peeti söödavateks, põhjustavad 
mürgistusi. (Raitviir 2005: 5)  
Seenemürgid toimivad ärritavalt eelkõige maole ja sooletraktile. Kui mürgituse tunnused 
algavad pool kuni kolm tundi pärast söömist, on üldjuhul tegemist kergema mürgitusega. 
Kergemat sorti seenemürgituse saanud inimese vaevused piirduvad enamasti iivelduse, 
oksendamise, kõhuvalu ja -lahtisusega. Kuid kui sümptomid algavad järgmisel päeval või 
veel hiljem, on tegemist ilmselt raskema mürgitusega. Esmalt tekivad kõhuvalu ja -
lahtisus, iiveldus, oksendamine ja nõrkus. Hiljem võivad tekkida lihaskrambid, 
nägemishäired, maksa- ja neerupuudulikkus ning teadvusehäired. Selline raske 
seenemürgitus võib lõppeda surmaga. Kui tekib kahtlus, et söödud seened polnud 
söögiseened, tuleks esmaabiks kutsuda esile oksendamine ja kõhulahtisus. Võiks võtta 
lahtisteid, et ka soole kaudu mürgid kehast väljuks. Samuti aitab apteegisüsi, mis imeb osa 
seenemürki endasse. Kindlasti tuleb võimalikult kiiresti pöörduda arsti poole. (Niiberg 
2005: 14) 
Ka söögiseened võivad mürgitust tekitada. Seeneroal ei maksa kunagi lasta väga kaua 
seista, sest mõnikord tekitavad seentes seismisel mürkained. Seenemürgitust võib siis 
saada nii seenemürkidest, mis seal tekivad kui ka mikroobidest, mis sinna kogunevad, sest 
seeneroad roiskuvad üsna kiiresti. (Niiberg 2005: 15) 
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4. Seenesõnastiku koostamisest 
Käesolevas peatükis kirjeldatakse antud sõnastiku koostamise aluseid, analüüsitakse 
erinevaid sõnastiku koostamisel kasutatud allikaid ning tuuakse välja töö käigus esile 
kerkinud probleemid ja tähelepanekud.  
4.1. Sõnastiku koostamise alused 
Nagu eespool mainitud, ei ole eesti keeles ilmunud ühtegi mitmekeelset seenesõnastikku. 
Seeneteaduse oskussõnavara on küllaltki spetsiifiline; selle koondamine võiks olla 
tõlkidele ja tõlkijatele abiks. Kõige suuremaid raskusi valmistab seenealaste tekstide 
tõlkimisel erinevatele seeneliikidele täpsete vastete otsimine, mistõttu seadis autor 
käesoleva sõnastiku koostamisel põhieesmärgiks piisavalt paljudele seeneliikidele 
võõrkeelsete vastete ja liikide lühikirjelduste leidmist. Kirjeldatavate seeneliikide valikul 
lähtuti eelkõige Eesti metsades levinud seentest. Selleks, et sõnastiku kasutaja jaoks 
seeneteaduse valdkonnast ja seeneliikide kirjeldustest arusaamist lihtsustada, otsustas autor  
lisada seeneliikide sõnastikule ka seeneteaduse põhisõnavara tutvustava sõnastiku, mille 
eesmärgiks on koondada üldisemat seeneliikide kirjeldamisel kasutatavat oskussõnavara. 
Sõnastik on mõeldud eelkõige tavakasutajale ning seetõttu ei hõlma väga spetsiifilisi 
erialaseid termineid. Seeneteaduse terminoloogia sõnastiku kasutamisel tuleb silmas 
pidada, et tegemist on valdkonnasõnastikuga, mistõttu puuduvad terminite vasted üldkeeles 
või teistel erialadel. 
Sõnastiku koostamisel on lähtutud deskriptiivse sõnastiku vajadusest, kuna deskriptiivne 
terminoloogiatöö pigem kirjeldab olukorda, mitte ei sea eesmärgiks terminikasutuse 
ühtlustamist. Keelte valikul otsustas töö autor kolmekeelse sõnastiku kasuks, lähtudes ühelt 
poolt Eesti kontekstis aktuaalsuse printsiibist ning teiselt poolt autori enda poolt 
kõneldavatest keeltest. 
Seeneliikide terminite kogumisel on võetud aluseks Tea von Bonsdroffi ja Lasse Kosoneni 
„Seened. Tunne. Korja. Hoidu―, mis on üks kõige uuemaid eestikeelseid seeneraamatuid, 
mis sisaldab ligikaudu 170 Eestis ja Soomes levinud seeneliiki koos eestikeelsete 
liigikirjeldustega. Seda on toimetanud Erast Parmasto, eesti mükoloog ja bioloogiadoktor, 
kes on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mükoloogiaosakonna 
vanemteadur ning Tartu Ülikooli loodusmuuseumi teadur.  
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Seeneliikidele ja liigikirjeldustele venekeelsete tõlkevastete otsimisel võttis autor aluseks 
soome mükoloogi ja süstemaatiku Pelle Janseni koostatud seeneentsüklopeedia „Всѐ о 
грибах―, kuna tegemist on kõige populaarsema venekeelse seeneteatmikuga, mis kirjeldab 
üle 600 Põhja-Euroopas esineva seeneliigi. Siinkohal tuleb ära märkida, et käesolevas 
magistritöös välja toodud venekeelsed liigikirjeldused on kohati veidi erinevad 
eestikeelsetest liigikirjeldustest, kuna autor pole neid eesti keelest vene keelde tõlkinud, 
vaid kasutas nende koostamisel venekeelseid mükoloogiaalaseid teatmikke. 
Seeneliikide täpsete võõrkeelsete vastete otsimist hõlbustas suurel määral rahvusvaheliselt 
kasutatavate ladinakeelsete liiginimetuste olemasolu. 
Valminud seeneteaduse terminoloogia sõnastiku osa maht on võrreldes seeneliikide 
sõnastiku osaga oluliselt väiksem. Seeneteaduse terminoloogia sõnastikku on püütud 
koondada seeneteaduse kõige põhilisemat oskussõnavara ning see on mõeldud eelkõige 
seeneliikide sõnastiku lahtiseletamiseks ning kasutamise hõlbustamiseks. Antud sõnastikku 
on kogutud ligikaudu 150 terminit, mis kõik pärinevad erialasest kirjandusest, eelkõige töö 
aluseks võetud seeneraamatus olevatest liigikirjeldustest, ning mis on kontrollitud vastavalt 
üldsõnastikele ning erialast keelekasutust sisaldavatele teatmikele. Terminite valikul on 
eelkõige püütud lähtuda termini seotusest seeneteaduse temaatikaga, seega põhineb lõplik 
terminivalik sellel, mida autor on osanud kasutatud allikatest saadud info põhjal 
põhiteemaga seostada. 
4.2. Sõnastiku allikate analüüs 
Terminoloogiatööga alustades oli autori esmaseks ülesandeks teema teoreetilist, 
metodoloogilist ja praktilist aspekti puudutava informatsiooni kogumine. Kõigepealt 
keskendus autor terminoloogiatööd puudutavatele allikatele, milles on esitatud 
terminiõpetuse põhiaspektid. Seejärel tutvus autor erinevate teemavaldkonda tutvustavate 
raamatutega selleks, et end mükoloogia valdkonnaga lähemalt kurssi viia,  ning võrdles 
mitmesuguseid seeneliike klassifitseerivaid ja kirjeldavaid kogumikke.  
Esmaseks eesmärgiks oli leida kõige sobivam värskelt ilmunud teos, mis sisaldaks 150-200 
Eestis esinevat seeneliiki. Seeneraamatuid on saadaval mitmeteks eesmärkideks, erineva 
suuruse ja tasemega, nii algajale kui ka juba kogenud seenehuvilisele või 
kokandushuvilisele. Enamikus neist kirjeldatakse 50-100 seeneliiki. Autor valis välja 
sõnastiku koostamise hetkel kõige uuema eestikeelse seeneraamatu Seened. Tunne. Korja. 
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Hoidu., mis on välja antud aastal 2010, ning mis mahutab ligikaudu 200 lühikest, sisukat, 
heade fotode ja kaasaegse infoga liigikirjeldust. Raamatuga lähema tutvumise käigus 
ilmnes, et antud raamatus on välja toodud kokku 170 seeneliiki koos kirjeldustega, 
ülejäänud liigid olid mainitud põhiliikidega ühte sugukonda kuuluvate lähiliikidena. 
Sõnastiku koostamisel tugines autor antud seeneraamatus välja toodud seeneliikidele ning 
kasutas oma töös ka antud raamatus esitatud eestikeelseid liigikirjeldusi. 
Kõige rohkem venekeelseid seeneliikide tõlkevasteid leidus 2009 aastal ilmunud Pelle 
Janseni venekeelses seeneentsüklopeedias, mis sisaldab üle 600 seeneliigi illustreeritud 
kirjeldust. Antud seeneraamatus on liigid esitatud tähestikulises järjekorras ladinakeelsete 
nimetuste alusel, mis lihtsustas omakorda venekeelsete tõlkevastete leidmist.  
Venekeelsete seenekirjelduste koostamisel tugines autor lisaks antud raamatule ka kahele 
internetiallikale. Üks neist on venekeelne seeneportaal Грибы.ru (www.mushrooms.ru), 
mis sisaldab üsna põhjalikke seeneliikide kirjeldusi koos kvaliteetfotode ja ladinakeelsete 
vastetega. Teine kasutatud internetiallikas on assotsiatsiooni „Экосистема― koduleht 
(www.ecosystema.ru), mis on pühendatud bioloogia, ökoloogia ja geograafia valdkondade 
venekeelsetele mõistetele ning annab hea ülevaate seeneliikide taksonoomiast.  
Ingliskeelsete seeneliikide tõlkevastete otsimisel tugines autor eelkõige ingliskeelsele 
seeneraamatule Mushrooms, mille autoriks on Patrick Harding, ning mis sisaldab ligikaudu 
250 seeneliiki koos kirjeldustega. Raamatus on  iga liigi juures välja toodud ladinakeelne 
nimetus ja liigikirjeldus. Lisaks kasutas autor ka internetiallikaid, millest kõige rohkem 
seeneliike ja liigikirjeldusi sisaldas seeneportaal MushroomExpert.com.  
Kõikides seeneraamatutes on kombeks seente liigikirjelduste juurde lisada ka konkreetse 
liigi illustratsioon või foto. See aitab paremini liigikirjeldusest aru saada ning ühtlasi on 
suureks abiks tundmatu liigi määramisel. Käesoleva sõnastiku autor otsustas samuti 
kasutada oma töös lisaks liigikirjeldustele ka seeneliikide värvilisi fotosid. Kuna kõikides 
seeneraamatutes kasutatud fotodel on autoriõigused kaitstud, otsustas autor kasutada 
internetis leiduvaid mükoloogide ja harrastusseeneliste tehtud fotosid, mille puhul on  autor 
teadlikult autoriõigustest loobunud. Kõige laiemat valikut seeneliikide fotodest pakub 
Wikimedia Commons koduleht (commons.wikimedia.org), mis kujutab endast suurt 
keskkonda koos tõhusa otsingumootoriga, kuhu on kogutud ja süstematiseeritud 
litsensivabad meediafailid (kvaliteetfotod, heli- ja videoklipid) erinevatest valdkondadest, 
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sealhulgas ka botaanikast ja mükoloogiast. Antud portaalis õnnetus autoril leida kõikide 
antud sõnastikus olevate seeneliikide värvilised fotod ladinakeelse liiginimetuse põhjal.  
Seeneteaduse terminoloogia sõnastiku koostamisel on allikmaterjalidena kasutatud umbes 
kümmekond seeneraamatut, mille hulka kuulus nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelne 
kirjandus. Lisaks seeneliikide kirjeldustele sisaldab iga seeneraamat ka seeneteaduse 
teemavaldkonda tutvustavat teoreetilist osa. Selle põhjal kogutigi seeneteadusekeskseid 
termineid ning keerulisemate mõistete puhul lisati lühikesed selgitused. Tõlkevastete 
leidmine vene ja inglise keeles ei valmistanud raskusi, kuna tegemist oli seeneteaduses 
laialt kasutatavate mõistete ja terminitega.  
4.3. Sõnastiku koostamisel tekkinud probleemid ja tähelepanekud 
Ingliskeelseid seeneliikide tõlkevasteid otsides ilmnes, et üsna paljudel liikidel puudub 
omakeelne vaste ning selle asemel kasutatakse ladinakeelset liiginimetust. Kui käesolev 
töö sisaldab 162 seeneliiki, siis nendest 35 liigi puhul kasutatakse inglise keeles ametlikult 
ladinakeelset liiginime. Lisaks leidus mitmeid selliseid liike, millel on küll ingliskeelne 
vaste olemas, kuid sellegi loomisel oli kasutatud selle ladinakeelset sugukonnanime - 
näiteks hobuheinik (lad.k. Tricholoma equestre) on inglise keeles Sulphur Tricholoma. 
Mitmel liigil oli osaliselt ladinakeelne nimetus sünonüümiks ingliskeelsele põhiterminile – 
näiteks hiid-lehtervahelik (lad.k. Leucopaxillus giganteus) on inglise keeles Giant Funnel 
ja Giant Leucopax. 
Seeneliikide sõnastiku koostamisel tuli ette 9 seeneliiki, millel on kaks ladinakeelset 
nimetust. Näiteks võib tuua tõmmuriisika, mis on ladina keeles Lactarius turpis ja 
Lactarius necator. 
Sõnastiku koostamise käigus pidas autor vajalikuks töö aluseks võetud eestikeelses 
seeneraamatus olevatest 170 liigist 8 liiki sõnaraamatust välja jätta. Neist 4 puhul on 
tegemist liikidega, millel puudub ka eestikeelses raamatus eraldi nimetus – neid liike on 
välja toodud ja kirjeldatud sugukonna või lähiliikide kaudu (Bonsdorff, Kosonen 2010: 77, 
155, 162, 190). Ülejäänud 4 seeneliiki jäeti välja vene- ja ingliskeelsete vastete puudumise 
(mitteleidmise) tõttu. Tegemist on Eestis vähe esinevate, põhiliselt söögiks kõlbmatute 
liikidega - punapuraviku, punajalg-pilviku, kroomheiniku ja näsase heinikuga (Bonsdorff, 
Kosonen 2010: 31, 78, 103, 111). 
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Seeneliikidele venekeelsete vastete ja kirjelduste otsimise käigus ilmnes huvitav asjaolu. 
Nimelt tuli ette mitmeid seeneliike, mille puhul erines eesti ja vene allikate poolt liigile 
antud söödavuse ja toiduväärtuse hinnang. Nii näiteks peavad vene mükoloogid ja 
seenehuvilised metsades suhteliselt harva esinevat valget riisikat (груздь m. настоящий) 
väga maitsvaks söögiseeneks ja marineeritud valge riisikas on nende jaoks lausa delikatess, 
samal ajal kui mitmetes eesti seeneraamatutes on ta vähehinnatud söögiseen.  
Seeneteaduse terminoloogia sõnastiku koostamise käigus tuli ette mitmeid võõrsõna-
omasõna sünonüümipaare, mille puhul sai autor kinnituse R. Kulli väitele, et võõrsõna-
omasõna paarid ei pruugi alati olla ühtviisi võrdsed. Vahel võib võõrsõna olla harilikum ja 
eelistatavam (nt mükoriisa ja  seenjuur),  vahel ka vastupidi (nt seeneniidistik ehk mütseel). 
Üldjuhul on võõrsõnakasutus omane erialasemale käsitlusele, omakeelendeid eelistatakse 
aga lihtsama ja üldisema esituse korral. (Kull 2000: 113) 
Seeneraamatute käsitlemisel tekkis tähelepanek, et mükoloogidel on sarnaselt 
botaanikutele kombeks kasutada erialases kirjanduses seente puhul asesõna kes, mitte mis. 
Botaanika terminoloogia ja taimenimetuste komisjon on asunud tegutsema, et taimede (ja 
seente) kohta öeldaks kes. Loodusteadlaste arvates on taimed elus ning seetõttu nende 
jaoks on taimedest (ja seentest) rääkides eelistatavam elusolendit tähistava küsiv-siduva 
asesõna kasutamine. Autor on sõnastiku koostamisel lähtunud sihtgrupist ning seetõttu 
kasutab oma töös asesõna mis, mis on üldkeeles laialt levinud keelekasutus ning on 
sõnastiku kasutajale harjumuspärasem. Tiiu Erelti Terminiõpetuse järgi ei tohi spetsialistid 
erialase täpsusi ega erialaseid arusaamu üldkeelele peale suruda, vastasel juhul on tegemist 
terminoloogilise purismiga. On loomulik, et mittebotaanikul on võõras öelda „Kuusk, kelle 
otsas on palju käbisid...― ning samamoodi mittemükoloogil öelda „Kukeseen, kes kasvab 
metsas...― (Erelt 2007: 36) 
Seeneteaduse terminoloogia sõnastiku koostamisel sugukondade terminitele vasteid otsides 
täheldas autor, et erinevused taksonite nimetustes eesti- ja venekeelses terminoloogias 
võivad esmapilgul eksitada (nt sugukond – семейство, perekond – род). Siinkohal oli 
vastete otsimisel oluline vältida otsetõlget (perekond – семейство), mis on antud juhul 
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muruplatsidel ja niitudel. Väiksusest 
hoolimata on maitselt aromaatne, hinnatud 
söögiseen. Sageli kasutatavate sõiduteede 
lähedusest ei maksa neid korjata, sest nad 
koguvad endasse raskmetalle. Hea igal 
moel valmistatuna. Soovitatakse kuivatada 
ja kasutada ainult kübaraid. Eestis väga 
sage. 
Опенок m. луговой  
Oтличный съедобный гриб. С желто-
коричневой шляпкой колокольчатой 
или выпуклой формы и с прочной 
ножкой. Луговой опенок растет 
кольцами на лугах, лужайках и газонах, 
встречается среди травы. Съедобный 
гриб, пригодный и для сушки. 
Нежелательно собирать вблизи от 
дорог. Используют только шляпки, так 
как ножки жесткие. Мякоть плотная, с 
приятным грибным запахом. В Эстонии 
широко распространен.  
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veidi kollakaks. Kasvab suurte 
kogumikena ja seeneringidena 
muruplatsidel, parkides, aedades, niitudel 
ja põldudel. Ei tohi korjata elava 
liiklusega teede lähedusest, sest ta talletab 
endasse ümbruskonnast raskmetalle. 
Maitselt on aasšampinjon mahe, 
pähklisarnane ja aniisilõhnaline. Maitsev 
söögiseen, mida säilitatakse mitmel eri 
viisil, ka kuivatatult ja külmutatult. Eestis 
väga sage. 
Шампиньон m. полевой 
Oтличный съедобный гриб. 
Нежелательно собирать вблизи от 
дорог. С беловато-палевой гладкой 
шляпкой, у молодых экземпляров с 
подвернутым краем, со временем 
становится желто-охровой. Ножка с 
двойным кольцом, поверхность ножки 
гладкая, основание слегка утолщенное. 
Шампиньон полевой растет в лесах, на 
лугах, в парках и может образовывать 
"ведьмины кольца". Нежелательно 
употреблять в большом количестве - 
повышено содержание кадмия. 
Съедобный гриб, пригодный для сушки 
и замораживания. В Эстонии широко 





Aas-vesinutt (Camarophyllus pratensis, 








sammaldunud niitudel ja karjamaadel, 
salumetsades ja puiskarjamaadel. 
Meenutab veidi harilikku kukeseent. Hea 
paljudel eri viisidel valmistatuna. Eestis 
kaunis sage. 
 Гигрофор m. луговой 
Oтличный съедобный гриб.  С 
кремовой или светло-коричневой 
шляпкой колокольчатой формы, у 
зрелых экземпляров шляпка плоская, в 
центре вдавленная. Ножка 
цилиндрическая, короткая, бело-
кремовая. Растет на лугах и пастбищах, 
на богатой органикой почве. Внешне 
напоминает лисичку обыкновенную. В 
Эстонии довольно распространен.   
 
Camarophyllus/ hygrophorus pratensis 









kuni lame, madal-lehterjas, sageli 
kleepuv. Heledal põhjal väikesed 
pruunikashallid soomused. Jalg kübarast 
veidi heledam, lühike. Lubjalembene 
seeneliik, mis kasvab niisketes ja 
viljakamates okasmetsades ja 
salumetsades, enamasti kuuseokkakõdul.  
Magusa lõhnaga ja maheda maitsega. 
Eestis esineb kaunis harva, peamiselt 
lookuusikutes ja saartel. 
Говорушка f. александрийская 
Cъедобный гриб, пригодный только 
после обязательной предварительной 
термической обработки. Крепкий, 
стоит в лесах невероятно долгое время 
и не разлагается. Шляпка ранних 
грибов плоскaя, немногo выпуклая, с 
взрослением расширяется и 
вдавливается посередине, края шляпки 
сначала загнуты вовнутрь. 
Предпочитаeт влажные хвойные и 
смешанные с елью и соснами леса, 
селится группами. В Эстонии мало 
распространен, главным образом на 
островах и в еловых лесах. 
 
 Clitocybe alexandri 








sisaldavat arseeniühendeid. Märjalt 
Лаковица f. лиловая 
Несъедобный гриб, содержание 
мышьяка повышено. Шляпка светло-
лиловая, плоско коническая, сухая. 
Ножка высокая, волокнистая, окрашена 
под цвет шляпки. Пластинки толстые, 
редкие, приросшие. Места обитания - 
хвойные и лиственные леса, часто 
рядом с буками и дубами. Мякоть у 
гриба без определенного вкуса и 
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silmatorkavalt violetne ja äratab kindlasti 
seenelise tähelepanu. Kuiv seen luitub 
peaaegu valgeks. Kasvab koos kuuse, 
tamme ja sarapuudega okas- ja 
segametsades. Nõrga lõhna ja maheda 
maitsega. Eestis kaunis sage. 
запаха. В Эстонии довольно 
распространен.   
 
Amethyst Deceiver 








üsna väikesekasvuline õhukese 
seenelihaga seen. Kübar algul kumer, 
hiljem lamelehterjas, sinakasroheline kuni 
kollakashall, luituv, tuhm. Jalg kübarast 
heledam, peenike ja kiuline. Kasvab 
niisketes okas- ja lehtmetsades. Tugeva 
aniisi- või kumariinilõhnaga, mistõttu 
Eestis peetakse mittesöödavaks. Eestis 
väga sage. 
 
Говорушка f. анисовая , говорушка f. 
пахучая 
Сьедобен, но сильный анисовый запах 
при приготовлении не исчезает. 
Шляпка голубовато-зеленая или 
серовато-коричневая, обычно с 
бугорком в центре, край волнистый, 
подогнут. Ножка светло-коричневая, 
тонкая. Растет на лесной подстилке в 
смешанных и хвойных лесах, на 
известковых почвах. В Эстонии 
широко распространен. 
 
Aniseed Funnel Cap 









välimusega seen, värvus varieerub 
helepruunist hallikasvioletseni. Kübar 
jõekarbikujuline, lehvikjas ja sile. Jalg 
valge, lühike, ekstsentriline. Kasvab 
üksikult või suurte kogumikena kõduneval 
või elusal lehtpuupuidul metsades ja 
parkides. Nõrga lõhna ja maheda meeldiva 
maitsega, suurepärane söögiseen igal moel 
valmistatuna. Säilitatakse ka külmutatult 
ja kuivatatult. Eestis esineb looduslikuna 
harva. 
 
Вешенка f. обыкновенная, вешенка f. 
устричная 
Oтличный съедобный гриб. Шляпка 
гладкая, напоминающая по форме 
устрицу, у молодых экземпляров 
голубовато-серая, у зрелых - темно-
серо-голубая или коричневая. Ножка 
располагается у края шляпки, но может 
и отсуствовать. Растет обычно на 
мертвой древесине, ярусами и рядами 
на пнях и стволах различных 
лиственных пород. Мякоть с приятным 
запахом, гриб пригоден к сушке и 













madal ja valge 
riisikas, mille 
kübar on viltjas, lehterjas, sügavalt 
sisserullunud servaga.  Kasvab kase- ja 
tame-mükoriisaseenena lopsakates sega- 
ja salumetsades. Bertilloni riisikas on 
pärast keetmist nii kibe ja kõva, et ei sobi 
söögiseenena kasutamiseks. Eestis kaunis 
sage. 
 
Млечник m. Бертилона 
Несъедобный гриб. Со снежно-белой, 
гладкой, слегка войлочной шляпкой, 
край которой обычно подвернут. 
Ножка короткая, коренастая, 
коническая. Пластинки часто с каплями 
млечного сока. Растет в лиственных и 
смешанных лесах, иногда рядом с 
березами. Плотная мякоть выделяет 
жгучий млечный сок. В Эстонии 
довольно распространен.   
 
 Lactarius bertillonii 









i liike. Nende kübaranahk on tuhm, värv 
võib olla veinipunane, oliivroheline või 
punane. Seeneliha värvub katsumisel 
kollakaspruuniks. Liigile on omane 
heeringalõhn, mis tugevneb seene 
kuivades. Kasvab koos mitmete eri 
puuliikidega salumetsadest 
okasmetsadeni. Eestis väga sage. 
 
Сыроежка f. буреющая  
Oтличный съедобный гриб. Шляпка 
темно-красная или зеленая, выпуклой 
формы, с черным вдавленным центром 
и гладким краем. Ножка 
цилиндрическая белого, розового или 
красного цвета. Пластинки частые и 
ломкие, узко приросшие. Мякоть белая, 
с возрастом коричневеет. Предпочитает 
лесистые местности, песчаные дюны; 
встречается большими кругами. Со 
своеобразным запахом. В Эстонии 
широко распространен.   
 
Crab-scented Russula 











punakaks ja lõpuks 
Подосиновик m. красный 
Хороший съедобный гриб, пригодный 
после обязательной предварительной 
термической обработки. Окраска 
шляпки от желто-оранжевой до ярко-
красной, у молодых экземпляров 
полушаровидная. Ножка покрыта 
продолговатыми чешуйками. Растет в 
лиственных, смешанных и сосновых 
лесах, чаще всего в молодых 
осинниках. Пригоден к сушке и 
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tumehalliks. Vajab korralikult 
läbikuumutamist nagu teisedki 
haavapuraviku- ja tatikuliigid, seent ei 
tohi süüa toorelt. Müügiseen, mida 
säilitatakse külmutatult või viiludena 
kuivatatult. Eestis väga sage. 
 
замораживанию. В Эстонии широко 
распространен. 
 
Red-capped Scaber Stalk 










limase kübaraga ning valge kuni heleroosa 
jalaga seen. Eoslehekesed hõreda 
asetusega. Sellerilõhnaga haisev limanutt 
kasvab salu- ja okasmetsades ning 
parkides, moodustades mükoriisat ainult 
kasega. Maitse mahe, järelmaitse mõru. 
Eestis sage. 
 
Гигрофор m. берѐзовый 
Несъедобный гриб. Шляпка 
полусферическая или выпуклая, затем 
плоская, очень скользкая, от белого до 
кремового цвета, часто с розоватым 
оттенком. Ножка цилиндрическая, 
суженная к основанию, слизистая, 
белого цвета, розоватого оттенка. 
Растет в хвойных лесах под березами 
на бедных почвах. Пластинки тонкие, 
низ-ходящие, слегка розоватого цвета. 
Мякоть белесоватая, мягкая, со слабый 
запахом и горьковатым вкусом. В 
Эстонии широко распространен. 
 
Hygrophorus hedrychii 







liik on vastiku 
lõhnaga seen. 
Kasvab ainult koos kaskedega huumus- ja 
savimullal õuealadel, parkides, viljaka 
mullaga metsades ja tihti ka lagedates 
kohtades. Haisev pilvik on sageli 
saagirikas ka kehvadel seeneaastatel. 
Peale leotamist või kupatamist söödav. 
Venemaal marineeritult sageli kasutatav 
seen. Eestis väga sage. 
 
Валуй m. 
Условно съедобный гриб. Шляпка 
шаровидная, с загнутыми краями, в 
сырую погоду очень липкая, в сухую - 
блестящая, желто-бурая. Ножка 
цилиндрическая, желтоватая, темнеет 
быстрее шляпки. Мякоть плотная, 
бледно-желтоватая. Произрастает по 
всей лесной зоне, особенно в 
лиственных, березовых и хвойно-
еловых лесах, группами. Пригоден 
после предварительной термической 
обработки. В России часто 
приготавливается в маринованном 














kuid vanalt luitub viljakeha peaaegu 
halliks. Haisev vöödik kasvab niisketes 
okasmetsades koos kuuse ja männiga. 
Terava puuvilja lõhnaga ja ebameeldiva 
maitsega. Eestis kaunis sage. 
 
Паутинник m. вонючий  
Несъедобный гриб. Шляпка у молодых 
грибов имеет фиолетовый оттенок, со 
временем становится желтовато-бурой, 
край шляпки у молодых грибов 
соединен с ножкой паутинистым 
покрывалом. Мякоть с горьковатым 
вкусом. Часто встречается в сосновых 













seenelihaga. Piimmahl on algul valge, 
muutub halliks. Kasvab koos kaskedega 
niisketes okasmetsades ja 
tundrakaasikutes. Maitse on kibe kuni 
põletavalt kibe, vajab kupatamist. 
Säilitatakse soolatult või külmutatult. 
Eestis väga sage ja saagirikas.   
 
Млечник m. блеклый 
Условно съедобный гриб. Шляпка 
сухая, воронковидная, с войлочной 
кремовой поверхностью. Ножка 
цилиндрическая, окрашена светлее 
шляпки. Мякоть ломкая, с белым 
млечным соком. Встречается в 
смешанных и хвойных лесах. После 
термической обработки пригоден к 
употреблению, замораживанию и  
сушке. В Эстонии широко 
распространен. 
 
Grey Milk Cap 





kübara ja valkja jalaga 




värskelt, kupatamist ei 
vaja. Säilitatakse külmutatult või 
viiludena kuivatatult. Rahvusvaheliselt 
hinnatud ekspordiartikkel. Eestis väga 
sage. 
Бeлый гриб m., боровик m. 
Oтличный съедобный гриб. С 
коричневатой шляпкой. Ножка 
булановидная, имеет сетчатый рисунок. 
Мякоть белая, с приятным запахом. 
Растет в смешанных и хвойный лесах, 
часто среди мха. Пригоден к 
употреблению без предварительной 
варки. Белые грибы часто сушат или 
замораживают. В Эстонии широко 
распространен. 
 
Penny Bun, Cep 
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seda on väga lihtne ära tunda. Kollase 
lehterja kübara ja voldilise alapinnaga 
kukeseen on pikaealine ja 
aeglasekasvuline. Kukeseen kasvab 
mitmesugustes metsades, salumetsadest 
okasmetsadeni, koos kase, männi ja 
kuusega, sageli aastast aastasse samas 
kohas. Seeni leiab tihtipeale kaskede 
lähedalt ja kohtadest, kus on 
valgusküllane või maapind häiritud, 
näiteks metsateede ja radade ääres. 
Viljakeha pole enamasti seenelise 
rõõmuks ussitanud. Maheda või veidi 
kibeda maitse ja meeldiva lõhnaga. 
Väärtuslik müügiseen, mis on maitsev igal 
moel valmistatuna. Säilitatakse 
külmutatult. Eestis väga sage. 
 
Лисичка f. oбыкновенная 
Oтличный съедобный гриб. 
Отличительной особенностью лисички 
обыкновенной является практически 
полное отсутствие в мякоти червоточин 
и личинок насекомых. Шляпка с 
волнистым краем или неправильной 
формы, у зрелых грибов 
воронковидная. Мякоть желтая по 
краям и беловатая в середине 
плодового тела, с кисловатым вкусом и 
слабым запахом сушѐных фруктов или 
кореньев. Ножка сросшаяся со 
шляпкой, книзу сужается. Образует 
микоризу с елью, сосной, дубом, 
буком. Встречается в хвойных и 
смешанных лесах, во влажном мху, 
среди травы или под опадом. 
Плодоносит группами, часто 
многочисленными, появляется летом 
после грозовых дождей. Хранится в 













on algul kellukja, hiljem lameneva 
kübaraga, sagely keskse kühmuga. Jalg 
sihvakas ja sagely looklev, eoslehekesed 
valkjad kuni helepruunid.  Kasvab 
igasugustes metsades, parkides ja aedades, 
enamasti suurte puntidena kasekändudel ja 
-tüvedel, kuid sobivad ka teised lehtpuud. 
Maitsev mitmel moel valmistatuna, 
kasutatakse ainult kübaraid. Säilitatakse 
paljudel eri viisidel, ka kuivatatult ja 
külmutatult. Eestis väga sage. 
 
Опенок m. летний  
Oтличный съедобный гриб. Шляпка 
водянистая, снизу затянута 
паутинистым покрывалом, рыжевато-
коричневая. Ножка цилиндрическая, 
согнутая, коричневая, с чешуйчатым 
буроватым кольцом. Произрастает на 
пнях, сухостойных стволах и в дуплах 
лиственных пород. Встречается 
большими колониями. Запах и вкус 
приятные. В пищу употребляются 
только шляпки, свежими и солеными, 
пригодны для сушки. В Эстонии  
широко распространен. 
 
Brown Stew Fungus 
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tiheda seenelihaga liik, mis kasvab 
niisketes ja kuivades okasmetsades, eriti 
samblakuusikutes, sageli suurte kogumike 
või seeneringidena. Kahjuks on 
lambaseenik sageli juba noorelt 
ussitanud.Kogu seen värvub 
vigastuskohtades ja küpsetamisel 
rohekaskollakaks. Maheda maitse ja 
meeldiva lõhnaga müügiseen, mis on 
maitsev igal moel valmistatuna. 
Säilitatakse mitmel eri viisil, ka 
külmutatult. Eestis väga sage. 
  
Трутовик m. oвечий 
Oтличный съедобный гриб. Шляпка 
желто-белая, со слабо заметными 
чешуйками. Мякоть бело-желтоватая, 
зеленеет при отваривании, с мягким 
миндальным вкусом у молодых грибов, 
горькая у старых. Ножка белая, 
суженная к основанию. Растет на 
лесной почве в хвойных лесах с 
моховым покровом, на опушках, 
вырубках, иногда срастаясь ножками. 
Шляпки молодых грибов можно 
использовать без предварительного 
отваривания для горячих блюд, для 




Harilik murumuna (Lycoperdon 
perlatum)  
 








Kergesti äratuntav maheda maitse ja nõrga 
meeldiva lõhnaga seen. Eestis väga sage. 
 
Дождевик m. шиповатый  
Cъедобный гриб, в пищу используются 
только молодые экземпляры. 
Грушевидный беловато-желтый гриб 
изменчивой формы, поверхность 
покрыта короткими шипами. Растет в 
лиственных и хвойных лесах, на лугах, 
часто на унавоженной почве. С 













sageli kõhuvalu. Radiaalkiulise kübaraga 
Коллибия f. широкопластинчатая 
Условно cъедобный гриб, пригодный 
только после предварительного 
отваривания. С выпуклой шляпкой 
коричневого цвета с бугорком, при 
высыхании видны радиальные волокна. 
Ножка с продольными волокнами, у 
основания плотная. Растет в 
смешанных лесах, на ветвях и стволах 
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lagundajaseen, mis kasvab salumetsades, 
parkides ja okasmetsades. Hiidkõrges 
kasvab mahakukkunud puuokstel, 
kändudel ja tüvedel. Annab saaki isegi 
kuivadel sügistel. Nõrga lõhnaga 
mahedamaisteline seen. Eestis sage. 
 
деревьев, на листовом опаде. Мякоть со 













kuusikutes, salumetsades, parkides, samuti  
aedades. Lubjalembene lagundajaseen, 
mis moodustab muruplatsidel sageli 
tohutu suuri seeneringe. Värske rohu 
lõhnaga seen, mis vajab kupatamist. 
Säilitatakse ka külmutatult. Eestis kaunis 
harv. 
 
Говорушка f. гигантская 
Cъедобный гриб. С бело-кремовой 
воронковидной шляпкой с 
растрескивающимися коричневатыми 
краями и с коренастой короткой 
ножкой. Говорушки гигантские 
встречаются на лужайках, лесных 
опушках, также вдоль дорог, часто 
образуют "ведьмины кольца". 
Используются, как правило, только 
молодые грибы после отваривания. В 
Эстонии мало распространен. 
 
Giant Leucopax, Giant Funnel 
Hiidmürkel (Morchella elata)  
 
Suurepärane söögiseen, 
mis on tänu lihtsale 
määratavusele 
rahvusvaheliselt 




hiidmürkel on lagundaja, mis kasvab 
kevadel lopsakates metsades, aedades, 
eriti koorehunnikutes, niitudel ja 
põlendikel. Seene kreemikas jalg on 
peenike, sile, teraline, sageli alusel veidi 
jämenenud. Seeneliha on habras. Maheda 
maitse ja nõrga lõhnaga müügiseen, mis 
on maitsev igal moel valmistatuna. 
Säilitatakse mitmel eri viisil, ka 
kuivatatult. Eestis harv. 
 
Сморчок m. высокий 
Oтличный съедобный гриб. Внешне 
сморчок высокий очень похож на 
сморчок конический. Шляпка 
оливково-коричневая, коническая, с 
ячейками, ограниченными резко 
выделяющимися ребрами складок. 
Ножка на вершине по диаметру почти 
равна шляпке, беловатая или охряная, 
зернистая. Сморчок высокий редок, 
встречается в небольшом количестве. 
Растет на почве в хвойных и 
лиственных лесах, часто по 
травянистым полянам и опушкам, в 
садах и огородах. Пригоден в пищу 
после отваривания в кипящей 
подсолѐной воде, либо после сушки без 





Hiid-punalehik (Entoloma sinuatum)  
 
Mürgine seen, mille 
mürgistus on sama 
tüüpi nagu valgel 
kärbseseenel. Tuleb 





kasvab hariklikult suurte kogumikena 
tammede ja sarapuudega salumetsades. 
Seenes olevat mürkainet veel ei tunta, 
kuid võib põhjustada tõsise mürgistuse, 
kui kannatanu ei jõua õigeaegselt 
haiglasse. Eestis väga harv. 
 
Энтолома f. oловянная 
Ядовитый гриб. Яд энтолом действует 
весьма быстро: уже через 1-3 часа 
после того, как он попал в организм, 
человеку становится плохо. Если 
грибов было съедено много, 
отравление может кончиться смертью. 
Неопытные грибники ошибочно 
принимают энтоломы за калоцибе 
майский или говорушку серую. Со 
светло-коричневой или охристой 
шляпкой и гладкой белой ножкой, с 
неприятным запахом. Растет в 
лиственных и смешанных лесах, на 
глинистой почве, часто рядом с дубами 
и буками. В Эстонии редок. 
 
Livid Agaric, Livid Entoloma 








radiaalkiuline, siidiläikene. Jalg sihvakas, 
ühtlase jämedusega, kiuline. Hiirheinik 
kasvab sageli üksikute viljakehadena nii 
okasmetsades kui tundrakaasikutes. 
Mullalõhnaga ja valge seenelihaga 
söögiks kõlbmatu liik. Eestis kaunis sage. 
 
Рядовка f. заостренная 
Ядовитый гриб. Его можно спутать со 
съедобным грибом рядовкой рядовкой 
землисто-серой. Шляпка сначала 
колокольчато-коническая, затем 
горбовидно-выпуклая, пепельно-серая, 
в центре темная, с полосатым краем. 
Ножка цилиндрическая, продольно-
полосатая. Растѐт во влажных 
лиственных и хвойных лесах. С 
горьким вкусом и мучным запахом. В 
Эстонии довольно распространен. 
 
Tricholoma virgatum 











Oтличный съедобный гриб. Шляпка 
зеленовато-желтоватого цвета,  ножка 
желто-зеленая, с мелкими буроватыми 
чешуйками. У зеленушек как и у 
рядовок мякоть имеет специфический 
запах свежей муки. Зеленушка растет 
обычно большими группами на 
песчаных почвах в сухих сосновых 
29 
 
punapruunide soomustega, niiskelt 
kleepuv. Kasvab näiteks koos haava, 
männi ja kuusega okasmetsades ja on eriti 
saagikas liivastes männikutes. Jahulõhna- 
ja maitsega seen, mis vajab korralikult 
läbikuumutamist. Säilitatakse mitmel eri 
viisil, sealhulgas külmutatult. Eestis väga 
sage. 
  
лесах. Пригодный после 
предварительной термической 
обработки, сохраняется в 













kasutada. Üsna kogukas pruunikashall 
seen, mis kasvab koos kuuse ja kasega 
niisketes okasmetsades ja 
tundrakaasikutes. Lõhn veidi puuviljane. 
Eestis väga sage. 
 
Сыроежка f. родственная 
Условно-съедобный гриб после 
предварительного отваривания. 
Шляпка полушаровидная, темно-серая 
с оливковым оттенком, слизистая.  
Мякоть белая, жгуче-острого вкуса. 
Ножка белая, потом сероватая. Растет в 
еловых и смешанных лесах. В пищу 
употребляется шляпка в свежем и 













hariliku kännumampliga. Selgeim 
eristustunnus võrreldes jahutanukaga on 
kännumampli pruunisoomuseline jalg ja 
tugev meeldiv lõhn. Jahutanik on 
väikesekasvuline pruuni värvi liik, 
jahumaitse ja -lõhnaga ning kasvab 
mitmesugustes metsades, parkides ja 
aedades. Esineb üksikult või väikeste 
rühmadena okaspuude kõdunevatel 
kändudel ja tüvedel, samuti puidutükkidel 
ja saepururadadel. Harva kasvab ka 
lehtpuupuidul. Eestis kaunis sage. 
 
Галерина f. окаймленная 
Смертельно ядовитый гриб. Имеет 
сходство с хорошим съедобным грибом 
опенком летним, но последний имеет 
ярко выраженное кольцо, под кольцом 
он чешуйчатый, более темно-
коричневый и не обладает мучнистым 
запахом. Во влажную погоду шляпка 
галерины окаймленной медово-
охряного цвета, края просвечивающие. 
В сухую погоду шляпка гладкая, 
светло-желто-коричневая. Ножка 
цилиндрическая, с белым волокнистым 
основанием, кольцо находится 
достаточно высоко. Имеет мучнистый 
запах. Растет обычно пучками, реже в 
одиночку на стволах еловых деревьев, 
иногда на лиственных. В Эстонии вид 
довольно распространен. 
 
Autumn Skullcap, Deadly Galerina 
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liik, kasvab koos kasega salu- ja 
okasmetsades ning parkides. Tugevalt 
luituva punaka kübaraga liik, mis on 
Eestis väga sage.  
 
Сыроежка f. выцветающая 
Условно-съедобный гриб с горьким 
вкусом. Напоминает и другие виды 
съедобных сыроежек. Важно не спутать 
ее с сыроежкой жгуче-едкой, но у той 
пластинки белые, споровый порошок 
белый, а мякоть не сереет. Шляпка 
кирпично-красная, в молодости клейко-
слизистая, потом сухая и гладкая. 
Растет летом и осенью в хвойных 










on paksult limane 
ja tülikas 
puhastada. Tema piimmahl on valge, 
värvib seeneliha kiiresti violetseks. 
Kasvab metsades soostunud nõgudes, 
tundrakaasikutes ja sooservadel. Maitse 
on veidi kibekas, vajab kupatamist. 
Säilitatakse soolatult või külmutatult. 
Eestis väga sage. 
 
Млечник m. серый лиловеющий  
Условно-съедобный гриб с 
горьковатым вкусом. Шляпка во 
влажных условиях скользкая, палевая 
или желтовато-коричневая. Пластинки 
бледно-кремовые, низбегающие на 
ножку. Растет в смешанных и хвойных 
лесах. Съедобен после засолки или 













kuusikute seen, millel on kuivades tugev 
sigurilõhn. Kuuse-mükoriisaseen, mida 
võib säilitada kõikvõimalikel viisidel. 
Mahedamaitseline, suurepärane söögiseen, 
kupatamist ei vaja. Eestis väga sage. 
 
Млечник m. камфорный 
Хороший съедобный гриб. С кирпично-
красной шляпкой со вдавленным 
центром и со светлой ножкой, мякоть 
которой выделяет белый млечный сок. 
Растет в хвойных и смешанных лесах, 
на кислой почве, часто среди мха. 
Пригоден после вымачивания и 
отваривания, хорош для засолки. В 
Эстонии широко распространен. 
 
Curry-scented Milk Cap 
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mis on Eestis 
kasvavatest 
limanuttidest 
kõige suurem. Kasvab paksult 
sammaldunud niisketes okasmetsades 
koos kuuse ja männiga, sageli üksikult või 
rühmadena. Magusavõitu lõhnaga 
mahedamaitseline seen, mis on hea igal 
moel valmistatuna. Eestis kaunis sage. 
 
Гигрофор m. Карстена 
Хороший съедобный гриб. Гриб 
получил название в честь финского 
миколога П. А. Карстена. Шляпка 
желтовато-белая, ножка кремово-белая, 
длинная. Встречается группами во 
влажных хвойных лесах, 
преимущественно ельниках, часто 
среди мха. Съедобный гриб с приятным 
сладковатым вкусом и запахом. В 
Эстонии довольно распространен.  
 
Hygrophorus karstenii 
Kasepilvik (Russula aeruginea)  
 
Suurepärane söögiseen. 
Rohelise kübaraga liik 
on saagikas rohtunud 
aiaservade, parkide ja 
märgade metsade seen. 
Kasvab koos kase ja 
kuusega. 
Mahedamaitseline, kui 
mitte arvestada veidi kibekaid 
eoslehekesi. Säilitatakse kõikidel viisidel. 
Eestis väga sage. 
 
Сыроежка f. зеленая 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
светло-зеленая, по краям выцветающая 
до желтизны.  Вкус мякоти приятный, 
слегка островатый. Кожица со шляпки 
снимается легко. Ножка 
цилиндрическая. Растет в различных 
влажных лесах, часто рядом с елью. В 
отличие от многих других сыроежек, 
нормально переносит транспортировку. 
В Эстонии широко распространен. 
 
Grass-green Russula 








parkides. Korjata tuleks noori 
viljakehasid, sest kasepuraviku kübara 
seeneliha muutub kiiresti pehmeks ja jalg 
muutub puiseks. Säilitamist ei soovitata. 
Vajab korralikku läbikuumutamist. Eestis 
väga sage. 
 
Подберезовик m. обыкновенный  
Хороший съедобный гриб. Шляпка от 
бурой до почти черной, ножка 
беловатая, с темными чешуйками. 
Мякоть белая с приятным запахом и 
вкусом, при обработке темнеет. Растет 
только рядом с березой различных 
видов. Молодые экземпляры пригодны 
для всех видов переработки, 











kübaraga seen on 
üks meie enim 
kasutatavaid 
riisikaid. Kergesti 
äratuntav liik. Kübar on kleepuv, 
pruunikaspunane, pikalt sisserullunud 
servaga, tumedate ringvöötidega.  Jalg 
valkjas kuni roosakas, ühtlase 
jämedusega, õõnes. Seeneliha valge ja 
tihe. Moodustab mükoriisat kasega, 
kasvab niisketes ja kuivades okas- ja 
lehtmetsades. Kibeda maitse tõttu vajab 
kupatamist. Säilitatakse soolatult ja 
külmutatult. Eestis väga sage ja 
saagirikas. 
 
Волнушка f. розовая 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
желтовато-розовая или ярко-розовая с 
темными концентрическими зонами, с 
завернутым лохматым краем, середина  
воронкообразная. Ножка бледно-
розовая, ровная или книзу суженная. 
Мякоть бело-розовая с неизменно 
белым, горьким млечным соком. Растет 
под березами в лесах, парках и садах, 
предпочитает кислую почву. 
Употребляется в солѐном и 
маринованном виде, иногда свежим во 
вторых блюдах. Особенно ценятся в 
засоле молодые грибы. Требует 
тщательного вымачивания. В 
заготовках желтеет. В Эстонии вид 
широко распространенный и 
урожайный. 
 
Woolly Milk Cap 




õigel viisil käsitletult, 






punakaspruun kevadkogrits kasvab 
kevadel liivastes okasmetsades, vigastatud 
pinnasega raiesmikel, teede ja radade 
ääres ning liivastel vallidel. Eelistab 
kasvukohti, kus maapind on häiritud. 
Õhukese ja hapra seenelihaga ning 
meeldiva tugeva lõhnaga kahekordset 
kupatamist vajav müügiseen, mida sageli 
aetakse mürklitega segamini. Säilitatakse 
kuivatatult või külmutatult. Eestis sage. 
 
Строчок m. обыкновенный 
Съедобен после двукратного 
отваривания, обладает высокими 
вкусовыми качествами, но в сыром 
виде смертельно ядовит. Коричневая 
шляпка неправильной формы с 
глубокими извилистыми складками, по 
форме напоминает мозг. Пластинки 
отсутствуют. Ножка бледная или 
светло-коричневая. Мякоть очень 
ломкая. Вкус и запах довольно 
сильный, приятный. Растет только в 
хвойных лесах, под елями и соснами, 
группами, часто по обочинам песчаных 
дорожек, на невысоких откосах, на 
лесосеках. Очень часто этот гриб 
путают со сморчками, хотя у последних 
шляпки ячеистые, похожие на соты. В 
Эстонии распространен. 
 
Turban Fungus, False Morel 
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kollakaspruuni kübara ja sihvaka hapra 
kileja rõngaga jalaga lagundaja, mis 
kasvab mitmesugustes metsades, 
viljapuuaedades, põlluservades, niitudel 
ning laastuhunnikutes. Maheda ja hea 
maitsega seen, mille nõrk kibe maitse 
kaob täiesti toiduvalmistamise käigus. 
Nõrga jahulõhnaga. Eestis sage. 
 
Полевка f. ранняя 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
выпуклая, белая или коричневатая. 
Пластинки приросшие, светло-серые, у 
зрелых грибов коричневые. Ножка 
белая, плотная, основание ножки может 
быть утолщено. Кольцо в верхней 
части ножки не всегда ясно выражено. 
Мякоть с мучнистым запахом. 
Встречается уже ранним летом среди 
травы в лесах, парках и садах, среди 
гниющей древесины. Пригоден к 
употреблению, хотя мякоть немного 




Kimp-lambaseenik ehk punakas 









lambaseenikuga samaväärne. Kumera 
kuni suhteliselt lameda kübaraga, millel 
on ebakorrapärane kuju ja lainjas serv 
ning ülalpind sile ja kuiv. Jalg on valkjas, 
jässakas ja üsna lühike. Kollakaspruuni, 
hiljem oranžikaspruuni värvi kimp-
lambaseenik kasvab sageli alusel 
kokkukasvanud rühmadena sammaldunud 
okasmetsades ning moodustab mükoriisat 
koos kuusega. Seeneliha on valge, 
kergesti lõhenev, värvub vigastuskohtades 
roosakaspruuniks ja küpsetatult 
heleroosaks. Puuviljalõhnaga ja kibeda 
maitsega seen, mida võib säilitada 
külmutatult. Eestis kaunis sage. 
    
Трутовик m. сливающийся 
Условно-съедобный гриб, который 
отличается невыразительным запахом и 
горьковатым вкусом и пригоден после 
отваривания. Шляпка бугорчатая, 
имеет цвет выделанной кожи или 
палево-оранжевая, с округлыми 
краями. Нижняя поверхность белая, 
светло-кремовая или палево-желтая, 
без иголочек. Ножка короткая, прочная, 
белая или бело-кремовая, основание 
ножки заметно не утолщено. Споры 
имеют коричневатый оттенок. Мякоть 
светлая или желтоватая, без 
отчетливого запаха, на вкус чуть 
горьковатая. Трутовик сливающийся 
встречается в хвойных лесах, 
расселяется обычно группами, в 
которых грибы тесно срастаются друг с 
другом, нередко рядом с елями. 
Условно-съедобный гриб, который 
хранится в замороженном виде. В 















kasvab tihedate põõsjate kimpudena 
okaspuukändudel, -tüvedel ja -juurtel 
mitmesugustes metsades. Viljakehad on 
jala alusel ühte kimpu kokku kasvanud. 
Maitselt on väga kibe ega sobi 
söögiseeneks; Eestis peetakse värskelt 
söödavaks. Eestis on kaunis sage.  
 
Коллибия f. скученная 
Несъедобный гриб с горьким вкусом. 
Шляпка в центре горбовидная, с 
извилистым краем, желтовато-
красноватая, при подсыхании 
выцветающая. Мякоть тонкая, 
водянистая, без особого запаха. Ножка 
цилиндрическая, слегка суженная к 
основанию. Растет небольшими 
группами, иногда образующими пучки 
со сросшимся основанием, в хвойных и 




Kirbe heinik (Tricholoma aestuans)  
 
Põletavalt kibeda 





ja sihvaka kollakasvalge jalaga kirbe 
heinik kasvab koos okaspuudega kuivades 
okasmetsades ning seda võib segi ajada 
teiste kollaste heinikutega. Nõrga lõhna ja 
vesise seenelihaga. Eestis kaunis sage. 
 
Рядовка f. еловая 
Несъедобный гриб, способный вызвать 
легкие желудочные расстройства.  
Шляпка колокольчатая, коричневая. 
Пластинки желтые. Ножка высокая и 
тонкая. На вкус мякоть жгуче-горькая. 
Растет в хвойных лесах, образуя 












pilvik kasvab okas- ja rabametsades, 
sageli turbasammalde vahel. Moodustab 
mükoriisat männiga. Lõhn puuviljane, 
veidi kookost meenutav. Eestis väga sage. 
 
Сыроежка f. жгуче-едкая 
Несъедобный гриб. Шляпка яркая, 
кроваво-красная, кожица легко 
отделяется. Ножка белая, очень ломкая, 
ровная. Мякоть белая,  с фруктовым 
запахом и жгуче-едким вкусом. Растет 
в лиственных и хвойных лесах рядом с 












varieerub suures ulatuses 
heledast tumedani. Kirju 
puravik kasvab koos 
kaskedega niisketes ja 
soostuvates metsades, 
tihti koos turbasammaldega. Vanad 
seened säilitamiseks liiga pehmed. Vajab 
korralikult läbikuumutamist. Eestis kaunis 
sage. 
 
Подберезовик m. разноцветный 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
серо-беловатого цвета. Мякоть шляпки 
на срезе розовеет, обладает слабым 
приятным запахом. Ножка гриба 
высокая, покрыта чешуйками черного 
цвета. Растет рядом с березой в 
болотистой местности и во мхах. 
Пригоден после отваривания, для пищи 
подходят молодые экземпляры. В 
Эстонии довольно распространен.  
 
Mottled Bolete 







kusagil ohtralt. Kirju riisikas kasvab 
männi-mükoriisaseenena liivastes 
männikutes ja rabastuvates metsades. 
Kirju riisikas on tiheda seenelihaga, 
mahedamaitseline, ei vaja kupatamist. 
Säilitatakse kõikidel viisidel. Eestis esineb 
harva. 
 
Млечник m. белый 
Хороший съедобный гриб. Шляпка у 
млечника белого сначала выпуклая, 
потом воронковидная, желтовато-
белая. Ножка ровная, книзу суженная, 
беловатая. Мякоть белая, млечный сок 
слегка горьковатый. Растет в сухих 
сосновых и смешанных лесах рядом с 
соснами.  Употребляется свежим и 










ja hapra valge 
seenelihaga liik, 
mis kasvab 
niisketes ja märgades sammaldunud 
okasmetsades koos kuusega, sageli 
rühmiti. Maitsev söögiseen, kuid kahjuks 
sageli ussitanud. Säilitatakse kõikidel 
viisidel. Eestis kaunis harv. 
 
Гигрофор m. черный 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
темно-серая, в центре горбовидная, 
почти черная. Мякоть хрупкая, белая, с 
приятным мягким вкусом и запахом. 
Ножка к основанию суженная, светло-
серо-коричневая. Растет в хвойных 
лесах, часто весьма большими 






Kitsemampel (Cortinarius caperatus, 






algul peaaegu kerajas, 
hiljem kumer, kübara 
keskel madal kühm, 
radiaalselt kortsuline, 
tuhmi mati pinnaga. 
Suur ja rõngasjalgne kitsemampel võib 
paiguti olla väga saagikas seen, kuid 
kahjuks on ta sageli juba noorelt 
ussitanud. Kasvab okasmetsades ja 
tundrakaasikutes koos nii okaspuude kui 
kasega. Hea müügiseen, mis on noorelt 
maitsev. Maheda maitse ja nõrga meeldiva 
lõhnaga seen, mis on maitsev igal moel 
valmistatuna. Säilitatakse külmutatult, 
kuivatamist ei soovitata. Eestis väga sage. 
  
Колпак m. кольчатый 
 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
колпаковидная, желтовато-глинистая. 
Мякоть плотная, желтоватая, с 
приятным запахом и вкусом. Ножка 
длинная, цилиндрическая, несколько 
светлее шляпки, в верхней части 
характерный признак, делающий 
колпак кольчатый стопроцентно 
узнаваемым грибом - светлое 
пленчатое кольцо. Растет обычно 
одиночно или небольшими группами в 
хвойных и смешанных лесах, образуя 
микоризу с сосной. Предпочитает 
влажные места, приболоченные 
участки, мхи. Oтносится к 
первосортным съедобным грибам. 
Употребляется в пищу в жареном или 
вареном виде, также в виде маринада и 














valkja kuni oranžikaskollase alapinnaga, 
mis muutub lõpuks hallikaks ja 
kortsuliseks. Lubjalembene liik, mis 
kasvab niisketes kuusikutes märgades 
kohtades, soostunud metsades, allikate ja 
õõtsikute ääres. Kasvab enamasti väikestel 
aladel, kuid suurte kogumikena. Tugeva 
puuviljalõhnaga ja maheda maitsega 
söögiseen, mis on maitsev igal moel 
valmistatuna. Säilitatakse mitmel viisil, ka 
kuivatatult. Eestis kaunis sage. 
 
Лисичка f. желтеющая 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
темно-коричневая, воронкообразная, со 
слабо завернутым краем, тонкая, с 
нижней стороны желтая. Шляпка у 
молодых грибов ровная, у старого 
гриба с разветвленными, 
сморщенными, нисходящими по ножке 
плоскими пластинками. Ножка 
интенсивного желтого цвета, тонкая. 
Мякоть ломкая, нежная, с сильным 
сладковатым запахом. Встречается во 
влажных хвойных лесах на богатой 
известью почве. Похож на лисичку 
трубовидную. Пригоден для всех видов 















omadustega heinikutele. Kollakaspruuni 
kübaraga heinik, mis eelistab inimmõjuga 
kasvukohti ja kasvab kase-
mükoriisaseenena parkides, õuealadel 
ning leht- ja segametsades. Jahulõhnaga ja 
maheda maitsega seen. Eestis väga sage. 
 
Рядовка f. буро-желтая 
Несъедобный гриб. По описаниям 
рядовку буро-желтую можно 
перепутать с рядовкой красной, 
которая отличается по цвету пластинок 
- у красной рядовки они яично-желтого 
цвета. Шляпка буро-желтоватая, с 
темным тупым бугорком в центре. 
Мякоть с мучнистым вкусом и 
горьковатым запахом. Ножка жесткая, 
волокнистая. Растет в лиственных и 
смешанных лесах, образуя микоризу с 













kübaraga seeneliik, mis kasvab koos 
kasega niisketes ja märgades 
salumetsades, okasmetsades ja 
tundrakaasikutes. Kollased pilvikud on 
kahjuks sageli juba noorelt ussitanud. 
Säilitatakse kõikidel viisidel. Eestis väga 
sage.  
 
Сыроежка f. светло-желтая 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
яркая, хромово-желтая, 
полушаровидная и клейкая, в старости 
распростертая, с рубчатым краем. 
Ножка ровная, беловатая, в старости и 
при надавливании сереющая или 
чернеющая. Мякоть белая, на срезе и в 
старости сереющая. Растет в хвойных и 
лиственных лесах на торфяной почве 
под березами. Бывает часто червивым. 
В Эстонии широко распространен. 
 
Yellow Swamp Russula 





Tugev ja tiheda 
seenelihaga 
kollakaspruunik
a kübaraga liik 
kasvab koos 
kasega meelsasti kuivades ja rohtunud 
kohtades – aedades, teeservadel, 
Паутинник m. триумфальный 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
выпуклая, с небольшим бурым 
бугорком, желтая или медово-охристая. 
Мякоть толстая, с приятным запахом. 
Пластинки, приросшие зубцом, частые, 
сначала лиловатые или сиреневые, 
позже глинисто-коричневые. Ножка с 
поясками рыжеватых чешуек. Образует 
микориз с березой, растет в хвойных и 
лиственных лесах, часто в березняках. 
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raiesmikel, samuti lopsakates 
lehtpuuenamusega metsades. Ei sobi 
korjamiseks algajale seenelisele, kuna 
vöödikuid söögiks korjates tuleb olla 
liigimääramisel täiesti kindel. Nõrga 
meeldiva lõhna ja maheda maitsega seen 
on maitsev igal moel valmistatuna. 
Säilitatakse paljudel eri viisidel, ka 
kuivatatult ja külmutatult. Eestis sage. 
  
Пригоден для многих видов 
переработки и хранения. В Эстонии 
распространен. 
 
Birch Webcap, Yellow Girdled Webcap 
 









peaaegu ilma karvadeta, tugevalt 
vöödiline kollast värvi riisikas, mida 
nimetatakse sageli võiseeneks. Valge 
piimmahl värvub välja pääsedes hetkega 
väävelkollaseks. Kasvab koos kuuskedega 
lopsakates soostunud metsades. Seen on 
põletavalt kibeda maitsega ja vajab 
kupatamist. Säilitatakse soolatult või 
külmutatult. Eestis väga sage. 
 
Груздь m. желтый 
Малоизвестный съедобный гриб. 
Шляпка воронкообразная в центре, с 
загнутым войлочным краем, желтая. 
Пластинки приросшие к ножке, белые. 
Ножка пористая, пятнистая. Мякоть с 
острым, жгучим, желтеющим млечным 
соком. Произрастает в хвойных лесах, в 
основном среди елей, тесно 
скученными группами. Употребляют в 
соленом и маринованном виде после 
вымачивания в холодной воде или 











on valge või veidi roosaka kübaraga, mis 
on tugevalt sisserullunud servaga, 
karvane, vöötidega. Eoslehekesed kitsad, 
valkjad. Valge piimmahlaga kaseriisikat 
meenutav lubjalembene seen. Moodustab 
kasega mükoriisat ja kasvab sageli 
inimmõjuga kohtades, näiteks aedades ja 
parkides ning leht- ja segametsades. 
Värske lõhnaga, vajab kupatamist. 
Säilitatakse soolatult või külmutatult.  
Eestis väga sage. 
 
Волнушка f. белая 
Гриб условно-съедобный, ценится за 
нежную мякоть и приятный вкус. 
Шляпка по форме похожа на волнушку 
розовую, белая или слегка розоватая, 
пушисто-шелковистая, с завернутым 
краем. Мякоть белая, млечный сок 
белый, едкий, острый. Ножка беловато-
розоватая. Растет в лиственных и 
смешанных лесах с примесью березы, 
чаще в молодых березняках, на лесных 
сухих луговинах. Годится для соления 
после предварительного вымачивания 
или ошпаривания кипятком.  В 
Эстонии широко распространен. 
 
Downy Milk Cap 
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Kuhik-narmasnutt (Inocybe rimosa, 








on närvimürk. Mürgistusnähud ilmnevad 
kiiresti, ligikaudu 15 minutit kuni 2 tundi 
peale seene söömist. Hele-hallpruun kuni 
kollakaspruun kübar, algul koonusjas, 
hiljem lamenev, räbaldunud servaga. 
Kiulise kübaraga kuhik-narmasnutt on 
väike rohtunud ja toitainerikka 
huumusmullaga kasvukohtade seen. 
Kasvab tavaliselt aedades, parkides, 
raiesmikel, salumetsades. Spermalõhnaga. 
Eestis väga sage. 
   
Волоконница f. волокнистая 
Смертельно ядовитый гриб, в тканях 
которого содержатся опасные для 
здоровья человека токсины мускарин и 
псилобицин. Первые признаки 
отравления появляются уже в течение 
часа после попадания яда в организм 
человека. Шляпка соломенно-желтая, 
по краю часто разорванная. Мякоть 
белая, безвкусная, с неприятным 
запахом. Пластинки желтовато-
оливковые. Ножка одного цвета со 
шляпкой, сверху мучнистая. Растет в 
листопадных и хвойных лесах, парках, 











kübaraga, mis on 
koonusjas ja hiljem 
laiuv, terava tipuga, 
sageli radiaalkiuline, 
luituv, 
mustavöödiline ja lõpuks must. Liik 
kasvab mitmesugustes metsades, niitudel, 
karjamaadel ja parkides. Kübara värvid 
luituvad aja möödudes ja lõpuks värvub 
viljakeha mustaks. Eestis väga sage. 
 
Гигроцибе f. коническая 
Слабоядовитый несъедобый гриб. 
Шляпка конусообразная, у старых 
экземпляров разрывается по краю, 
оранжево-красная, с возрастом 
темнеющая, клейкая. Ножка желтая, у 
основания беловатая, волокнистая. 
Мякоть прозрачная, при касании 
темнеющая. Растет на полянах и 
лесных опушках. Во время тепловой 
обработки чернеет. Употребление в 
пищу может нарушить пищеварение.  В 
Эстонии широко распространен. 
 








Лисичка f. ложная 
Условно-съедобный гриб, который 
можно легко спутать с лисичкой 
настоящей. Шляпка оранжево-желтого 
цвета, вначале выпуклая, затем 
вдавленная и воронковидная, с 
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seenelihaga kuld-kukeseenik meenutab 
pealtvaates harilikku kukeseent. Erinevust 
avastab alles seene üles noppides ja 
kübara alla vaadates. Kuld-kukeseenik on 
lagundajaseen ja kasvab mitmesugustes 
metsades, põõsastikes ja raiesmikel 
kõdunenud okaspuupuidul, kändude 
alusel, laastu- ja saepurul. Eestis väga 
sage ka kuivadel sügistel. 
 
завернутым неровными краем. Ножка 
крепкая, изогнутая у основания. 
Мякоть безвкусная и со слабым 
запахом земли. Растет в хвойных и 
смешанных лесах, на гниющих пнях, в 












lamedaks avanud viljakehad sisaldavad 
väikestes kogustes sinihapet ja on 
mittesöödavad. Suur, silmatorkav ja 
kergesti äratuntav kõdulagundaja seen, 
mis levib uutesse kasvukohtadesse ka 
mulla transportimisel. Kasvab viljakal 
mullal muruplatsidel, aedades ja parkides. 
Noorel seenel meeldiv lõhn. Eestis sage. 
 
Чешуйчатка f. золотистая 
Сьедобный гриб. Шляпка грязно-
золотистая или ржаво-желтая, с 
хлопьевидными чешуйками, 
колокольчатая. Мякоть со слабым 
редечным запахом и мягким вкусом. 
Растет большими группами на стволах 
лиственных пород деревьев или около 
них. Употребляются только шляпки 
молодых экземпляров в свежем, 
маринованном и соленом виде. В 
Эстонии распространен. 
 
Golden Bootleg, Golden Cap 









Kübar keskelt tumedam, eoslehekesed 
kollakasvalged, jalg veidi heledam ja 
kõva. Liik kasvab salumetsades ja 
moodustab mükoriisat nii kase kui ka 
kuusega. Kuldriisikal on tugev heeringa 
või keedetud vähi lõhn. Seen ei ole kibe, 
mistõttu kupatamist ei vaja. Seenelihast 
eritub ohtralt valget piimmahla. 




Отличный съедобный гриб. Шляпка 
сухая, с матово-оранжевой 
поверхностью.  Ножка бархатистая, 
мякоть беловатая, мясистая, с белым 
млечным соком, который на воздухе 
становится светло-коричневым. Растет 
в смешанных и хвойных лесах в 
одиночку и небольшими группами, под 
буком, дубом, орехом, около гнилых 
пней, во мху. Молочай — 
превосходный съедобный гриб, 
который никогда не повреждается 
личинками, вкусен в любом виде. 
Можно есть и сырым. В Эстонии редок. 
 
Weeping Milk Cap 
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Jalg kõva seenelihaga ja valge rõngaga. 
Noorelt hea söögiseen, kuid vanad 
viljakehad on sageli pehmed ja ussitanud. 
Maheda maitsega seen, mis ei vaja 
kupatamist. Limane kübaranahk tuleb 
eemaldada. Eestis kaunis sage. 
 
Масленок m. лиственничный  
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
золотисто-желтого цвета, клейкая, 
выпуклая. Ножка мясистая, с 
желтовато-белым слизистым кольцом. 
Мякоть с приятным вкусом и запахом. 
Растет только под лиственницами. В 
тех же местах встречается похожий 
съедобный масленок рыже-красный. 
Перед употреблением слизистую 
кожицу со шляпки надо удалять. В 
Эстонии довольно распространен.  
 
Larch Bolete  







Pika jalaga ja 
kollakaspruuni 
kübaraga kuldvöödik kasvab sageli 
sammaldesse või samblikesse mattununa 
kuivades ja niisketes okasmetsades, 
samuti kaljumännikutes koos kuuse ja 
männiga. Maheda maitse ja nõrga 
rediselõhnaga. Eestis väga sage. 
  
Паутинник m. благородный 
Несъедобный гриб, который долго 
считался ядовитым. Шляпка у молодых 
грибов выпуклая, с возрастом 
становится распростертой, с широким 
бугорком, желтовато-коричневая. 
Ножка длинная, цвета шляпки. Мякоть 
со слабым островатым вкусом и 
запахом. Растет в смешанных лесах 
одиночно и группами, часто во мхе. В 
Эстонии широко распространен. 
 
Cortinarius gentilis 










põhjustab veelgi tõsisema mürgituse. See 
kollakaspruun liik on välimuse ja 
mürgistusnähtude poolest väga punase 
Мухомор m. королевский 
Ядовитый гриб, в тканях которого 
содержатся токсины, в том числе 
буфоветин, обладающий 
галлюциногенным действием. Шляпка 
вначале шаровидная, затем выпуклая, с 
крупными желтоватым бородавками, 
серо-коричневая или желто-
коричневая. Ножка цилиндрическая, в 
основании с клубнем, с толстым белым, 
мягко свисающим кольцом. Мякоть 
белая, под кожицей шляпки 




kärbseseen kasvab koos kuusega ja kasega 
okas- ja segametsades ning 
tundrakaasikutes. Maheda maitse ja nõrga 
lõhnaga. Tuleb vältida segi ajamist suure 
sirmiku ja roosa kärbseseenega, mis on 
söödavad. Eestis harv. 
 
на почве в лиственных и хвойных 
лесах. В Эстонии редок. 
 
Royal Fly Agaric 












salumetsades, põõsastikes ja haavikutes. 
Mürklite erinevus seisenb selles, et nende 
kübara serv on jala küljes kinni. Kurrel on 
maheda maitsega ja nõrga lõhnaga 
söögiseen, mida säilitatakse mitmel eri 
viisil, ka kuivatatult. Eestis väga sage. 
 
Сморчковая f. шапочка 
Хороший съедобный гриб, внешне 
напоминающий сморчок. Шляпка 
бурая, изредка попадается почти 
желтая. Поверхность извилисто-
складчатая или морщинистая. К ножке 
шляпка приросшая только у вершины, 
края ее свободные. Мякоть ломкая, 
нежная, вкус и запах приятные. Растет 
в лиственных и смешанных лесах, в 
низинах, около молодых лип, осин. 
Употребляется так же, как и сморчки. 
Перед приготовлением следует 
отварить и слить воду. В Эстонии 
широко распространен. 
 
Early Morel, Wrinkled Thimble-Cap 









ringvöödiline, kleepuv. Seeneliha habras, 
kollakasvalge. Piimmahl oranž, värvub 
veinipunaseks, lõpuks rohekaks. Erinevalt 
paljudest teistest riisikatest on 
kuuseriisikad mahedamaitselised ja neid 
võib kasutada toiduks ilma eeltöötluseta. 
Kahjuks on tihti ussitanud. Kasvab koos 
kuusega niisketes metsades, mahajäetud 
põldudel ja niitusel. Säilitatakse 
külmutatult või kuivatatult. Eestis väga 
sage. 
 
Рыжик m. еловый 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
рыжевато-оранжевая или синевато-
зеленоватая. Мякоть гриба ломкая, 
рыхлая. Млечный сок морковно-
красного цвета. Ножка одного цвета со 
шляпкой. Растет в молодых ельниках. 
При благоприятных условиях сбор 
грибов на одном и том же месте можно 
проводить через каждые три-четыре 
дня. Съедобеный и вкусный гриб, 
пригоден для соления, 
консервирования и маринования, 
можно также варить и жарить. В засоле 
зеленеет. В Эстонии широко 
распространен. 
 




Kühmvöödik (Cortinarius rubellus, 









muuda seent ohutuks. Ei tohi neelata isegi 
väikest tükikest, sest sisaldab rakumürke, 
sealhulgas orellaniini. Kaunilt vaskpruun 
kühmvöödik roosakas-kollakaspruuni 
seenelihaga kasvab koos kuusega niisketes 
sammaldunud okasmetsades ja soostunud 
metsades. Maheda maitse ja nõrga 
lõhnaga. Eestis sage. 
 
Паутинник m. красноватый, 
паутинник m. красивейший 
Смертельно ядовитый гриб. Легко 
узнаваем благодаря своей ярко-желтой 
слизистой шляпке. Симптомы 
отравления те же, что и при 
употреблении в пищу паутинника 
плюшевого. Шляпка колокольчатая, 
затем выпуклая, обычно с  бугорком, 
волокнистая. Ножка слегка утолщенная 
в основании, с охристо-желтыми 
волокнами, образующими четкие 
кольцевые зоны. Мякоть оранжево-
охристая, с запахом редьки. Гриб 
селится в сырых еловых лесах, среди 












ne kõdulagundaja, mis kasvab üksikult või 
mõnest viljakehast koosnevate rühmadena 
rohtunud metsahäiludel, niitudel ja 
muruplatsidel. Küüslauk-nööbikut võib 
haista juba enne nägemist selle tugeva 
küüslaugulõhna järgi. Soovitatakse 
kuivatada ja kasutada ainult kübaraid. 
Eestis sage. 
 
Чесночник m. обыкновенный 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
упругая, красновато-мясного цвета. В 
сухую погоду тускнеет. Ножка очень 
тонкая, высокая. Мякоти мало, она 
имеет сильный чесночный запах. 
Растет в хвойных лесах, на еловых и 
сосновых иглах, всегда семьями, 
наиболее часто после дождя.  Гриб 
сушат, измельчают в порошок и 
употребляют в таком виде, так как его 
сильный чесночный аромат не исчезает 











Лаковица f. pозовая 
Несъедобный гриб. Шляпка выпуклая, 
в центре с впадиной, неправильно 
округлая, мелкочешуйчатая, розово-
мясная или желто-рыжеватая. 
Пластинки  с белым мучнистым 
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sisaldavat arseeniühendeid. Rupikute 
perekonnas on palju sarnaseid liike. 
Lakkrupik kasvab metsades märgades ja 
niisketes kohtades ja mitmesugustes 
avatud paikades koos nii okaspuude kui 
kaskedega. Kutsutakse lõheseeneks selle 
lõheroosa värvuse järgi, mida on näha 
eoslehekestel. Magusavõitu lõhnaga. 
Eestis väga sage. 
 
налетом. Ножка тонкая, 
просвечивающая. Вкус сладковатый. 
Небольшой гриб, который растет в 
различных лесах рядом с соснами, 




Lambatatik (Suillus granulatus)  
 
Väga hinnatud ja 
maitsev 
söögiseen. Üsna 
vähetuntud liik.  
Kübar kleepuv, 
märjalt limane, 
kuivalt läikiv, pruunikaskollane. Jalg 
valge, sihvakas, ülaosas peeneteraline, 
alusel ahenev, rõngata. Lambatatiku 
torukestekiht on helekollane ja sageli 
immitseb sellest piimjaid tilku. Seeneliha 
on tihedam kui võitatikul.  Lubjalembene 
liik, mis kasvab okas- ja salumetsades, 
sageli inimasustuse lähedal, koos 
männiga. Maheda maitsega ja ei vaja 
kupatamist. Eestis väga sage. 
 
Масленок m. зернистый 
Отличный съедобный гриб, узнаваем 
благодаря капелькам сока на трубчатом 
слое и ножке, а также зернистости в 
верхней части ножки. Шляпка 
поначалу полушаровидная, позже 
плоско-выпуклая, коричнево-желтая. 
Трубчатый слой желтый, выделяет 
капельки молочно-белого сока. Ножка 
без кольца, желтая. Мякоть с 
кисловатым вкусом и фруктовым 
запахом. Растет под соснами на богатой 
известью почве. Слизистую кожицу 












vanalt muutub viljakeha pehmeks ja 
sitkeks. Lehmatatik on männi-
mükoriisaseen, kasvab okasmetsades, 
sageli suurte kogumikena. Toiduks 
valmistamise käigus värvub seeneliha 
pruuniks-sinakaspunakaks. Kupatamist ei 
vaja. Eestis väga sage. 
 
Козляк m., козленок m. 
Шляпка зеленовато-табачная или 
оливковая. Трубчатый слой 
мелкопористый. Ножка продольно-
волокнистая, цилиндрическая, у 
основания буроватая. Мякоть в шляпке 
плотная, краснеющая на изломе, 
мягкая, кисловатая на вкус, без особого 
запаха. Растет часто большими 
группами в хвойных лесах и образует 
микоризу с сосной. Употребляют в 
маринованном виде, но можно варить и 
















pika hallikaskollase, sihvaka, sageli lapiku 
jalaga. Seeneliha on õhuke. Lehter-
kukeseen on paksu samblavaibaga niiskete 
okasmetsades mükoriisaseen, mis kasvab 
koos kuusega suurte rühmadena, sageli 
aastast aastasse samades kohtades. 
Maheda maitse ja meeldiva lõhnaga seen, 
mis on maitsev igal moel valmistatuna. 
Säilitatakse eri viisidel, ka kuivatatult. 
Eestis kaunis sage. 
  
Лисичка f. ворончатая 
Отличный съедобный гриб. Молодые 
плодовые тела имеют куполообразную 
шляпку различных коричневых 
оттенков, которая с возрастом 
становится воронковидной. Пластинки 
напоминают жилки, которые имеют 
бледно-серый цвет. Ножка хромово-
желтая, позднее выцветает до тускло-
желтого цвета. Мякоть горьковатая, с 
приятным запахом. Сходства с 
ядовитыми грибами не имеет. Растет 
группами с твердыми и мягкими 
породами деревьев в хвойных сырых 
лесах. Вкусный гриб в любом виде 












eostega seen kasvab põõsjate kogumikena 
mitmesugustes metsades kõdunevate 
lehtpuude kändudel ja tüvedel. Hea 
eristustunnus liigi määramisel on seene 
magus, puuviljane ja terav lõhn. Eestis 
väga sage. 
 
Чешуйчатка f. ольховая 
Несъедобный гриб из-за наличия 
горького вкуса, для человеческого 
здоровья вреда не несет. Шляпка 
желто-лимонная, клейкая. Гриб 
вырастает на высокой ножке 
цилиндрической формы. Мякоть имеет 
легкий фруктовый запах. Растет на 
остатках лиственных деревьев.  В 
Эстонии широко распространен. 
 
Alder Scalycap 









Масленок m. желто-бурый 
Хороший съедобный гриб. Похож на 
моховик. Шляпка подушковидная, 
тонко-чешуйчатая, желто-бурая, с 
толстой желтоватой мякотью, быстро 
синеющей на изломе. Произрастает в 
сосновых лесах, на песчаных почвах, 
часто в очень больших количествах. 
Используется в свежем, маринованном, 
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mükoriisaseen, kasvab nõmme- ja 
rabametsades. Maheda maitse ja hapuka 
lõhnaga seen, mis ei vaja kupatamist. 
Säilitatakse külmutatult või kuivatatult. 
Eestis väga sage. 
 
сушеном, соленом виде. В Эстонии 
широко распространен. 
 
Velvet Bolete, Variegated Bolete 








Violetjaspruuni värvi lillad ebaheinikud 
ehivad hilissügiseti aia- ja metsaservades 
olevaid kõdu- ja õlehunnikuid. Seen 
kasvab sageli suurte kogumikena ja 
tunneb end hästi just inimasustuse lähedal. 
Esineb peamiselt okasmetsades. Lilla 
ebaheiniku lõhn on aromaatne, tugev ja 
meenutab põlenud kummi. Eestis väga 
sage. 
 
Рядовка f. фиолетовая 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
буро-фиолетовая, у молодых грибов 
выпуклая, с завернутым вниз краем, 
затем распростертая, выцветающая. 
Мякоть немного водянистая, с мягким 
приятным вкусом и ароматным 
анисовым запахом. Ножка короткая, 
сплошная, глубоко скрытая в земле. 
Растет в хвойных и смешанных лесах, 
чаще на открытых местах, вдоль канав, 
лесных дорог, на опушках, полянах, 
часто большими группами. В Эстонии 
широко распространен.  
 
Wood Blewit 
Lõhnav riisikas (Lactarius glyciosmus) 
 
 
Söödav, kuid vähe 
hinnatud seeneliik. 
Väike ja habras 
lõhnav riisikas, mis 
oma hallikasroosa 
kübaraga ei sarnane välimuselt 
näsariisikaga, kuid nendele on ühiseks 
tunnuseks kookoselõhn. Kübar ilma 
vöötideta, õhukese servaga. Eoslehekesed 
valkjad, piimmahl valge. Seene jalg 
kübarast heledam, sihvakas, habras. 
Lõhnav riisikas kasvab sageli 
segametsades niisketes paikades ja 
sooservades ning moodustab mükoriisat 
kasega. Maitselt mahe ning vajab 
ühekordset kupatamist. Säilitatakse 
kõikidel viisidel. Eestis sage. 
  
Млечник m. кокосовый 
Съедобный гриб после вымачивания и 
отваривания. Шляпка охристо-палевая, 
сухая, со вдавленной серединой. 
Поверхность тонкой ножки гладкая, 
цвет более светлый, чем у шляпки. 
Пластинки слабо низбегающие, 
желтоватые, часто с розоватым 
оттенком, край шляпки часто с 
заметной исчерченностью, поверхность 
ножки гладкая, цвет более светлый, чем 
у шляпки. Мякоть белая, с приятным 
запахом кокосовой стружки, млечный 
сок не меняет цвет на воздухе. Растет в 
лиственных и смешанных лесах, часто 
рядом с березами. Хранится во всех 
видах. В Эстонии распространен.  
 
Coconut-scented Milk Cap 
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roosakas liik on 
pilvikute kohta 
kõva seenelihaga 
ja suurepärase maitsega. Mageda pilviku 
kübaranahk ei ulatu kübara servani, nii et 
kübara servas on valge palistus. Kübar 
sageli ruudutaoliselt lõhenenud pinnaga, 
tuhmilt rasvaläikene. Jalg kõva ja sageli 
pruunitäpiline. Kasvab salumetsades ja 
niisketes okasmetsades, sageli radade 
ääres, samuti parkides koos kuuse, männi, 
kase ja tammega. Maitse mahe, 
pähklitaoline. Säilitatakse kõikidel 
viisidel. Eestis väga sage. 
 
Сыроежка f. пищевая 
Отличный съедобный гриб. Шляпка от 
мясо-красной до буроватой, с серыми 
пятнами, с гладким или слабозубчатым 
краем. Кожица сдирается только до 
половины, полосатая или жилковатая. 
Пластинки иногда с красными или 
буроватыми пятнами, частые. Ножка у 
основания суживающаяся, белая. 
Мякоть неедкая, без запаха, со сладким 
ореховым вкусом. Встречается в 
хвойных и лиственных, в основном в 
широколиственных лесах. Гриб 
применяют для маринования и соления 
после предварительного отваривания.  
В Эстонии широко распространен.  
 
Bare-toothed Russula 









katsumisel ja vananedes kollakaks. Kübar 
valge, muljumiskohtades ja vanalt 
kollakas, noorelt kerajas, hiljem kumer ja 
sile. Jalg valge, sihvakas, alusel nuijas, 
rippuva ja kileja rõngaga. Noore seene 
eoslehekesed võivad olla väga heledad 
roosad, siis peab olema ettevaatlik, et ei 
korjaks eksikombel valgeid kärbseseeni. 
Metsšampinjon kasvab niisketes 
salumetsades ja viljakamates 
okasmetsades vanade kuuskede all 
okkakõdul. Mõnikord on leitud ka 
sipelgapesadest. Aniisilõhnaga ja 
pähklisarnase maitsega söögiseen, mida 
säilitatakse mitmel eri viisil, ka kuivatatult 
ja külmutatult. Eestis väga sage. 
 
Шампиньон m. перелесковый 
Отличный съедобный гриб. В молодом 
возрасте можно спутать с такими 
ядовитыми грибами как бледная 
поганка, мухомор вонючий. Шляпка 
серовато-белая, от прикосновения 
желтеет, сначала яйцевидная, затем 
выпукло-распростертая. Пластинки 
сначала светло-красноватые, затем 
темно-коричневые. Ножка 
цилиндрическая, к основанию 
расширяющаяся, шелковисто-
волокнистая. Кольцо простое, с 
желтоватым налетом. Мякоть белая или 
кремовая, острого вкуса, с запахом 
аниса. Употребляется свежим, 
маринованным, пригоден для сушки. 
Встречается часто в еловых, дубовых, 
березовых, смешанных, 
широколиственных лесах и парках 
отдельными экземплярами и группами. 





Mustjas maamuna (Bovista nigrescens) 
 
 






kasvab sageli lämmastikurikkal 
maapinnal. Tunneb end hästi avatud 
paikades – aedades, niitudel, põldudel, 
söötidel ja karjamaadel. Vanal viljakehal 
koorub kõige välimine kiht maha ja 
nähtavale tuleb väliskihi sisemine 
paberõhuke kiht. Kergesti äratuntav liik, 
mida tuleb valmistada toiduks peagi pärast 
korjamist. Maheda maitse ja nõrga 
lõhnaga seen. Eestis sage. 
 
Порховка f. чернеющая 
Хороший съедобный гриб, пока мякоть 
белого цвета. Плодовое тело круглое, 
без ножки, в молодости совершенно 
белое, с ломкой, вскоре 
разрывающейся секторами и 
отходящей внешней оболочкой и с 
черно-бурой внутренней оболочкой. 
Внутренняя масса заключена в тонкую 
внутреннюю оболочку, 
разрывающуюся на верхушке. Из 
отверстия при надавливании выходит 
облаком споровый порошок. Мякоть со 
слабым вкусом и запахом. Растет на 








maitse tõttu pole 
hea söögiseen. 
Lihakas ja paks 
liik kasvab koos kuuse ja männiga 
lagedamates kohtades okasmetsades ning 
jänesekapsakuusikutes. Eestis väga sage. 
 
Сыроежка f. черная 
Съедобен после предварительного 
отваривания. Мякоть имеет 
неприятный затхлый запах. Шляпка 
серо-коричневатая, широкая, мясистая. 
Растет в хвойных лесах среди елей и 
сосен. В Эстонии широко 
распространен. 
 
Winecork Brittlegill  








vanades kuusikutes ja madalates 
soostunud nõgudes. Maitselt on seen 
mahe, ei vaja kupatamist. Säilitatakse 
kõikidel viisidel. Eestis esineb küllaltki 
harva.  
 
Млечник m. бурый 
Хороший съедобный гриб, который 
употребляется нечасто. Шляпка темно-
коричневая, сухая, с центральным 
бугорком. Ножка длинная, изогнутая. 
Мякоть беловатая, с белым млечным 
соком, на срезе приобретает розоватый 
оттенок. Растет в хвойных лесах среди 
мха. Хранится во всех видах. В 














saagikas seen, mis kasvab sageli aastast 
aastasse samades kohtades. Kasvab koos 
kuuse ja kasega niisketes okasmetsades, 
saluilmelistes kuusikutes ja salumetsades, 
sageli radade ääres. Maheda maitsega 
õunalõhnaline seen, mis on maitsev igal 
moel valmistatuna. Säilitatakse mitmel eri 
viisil, ka kuivatatult. Eestis kaunis sage. 
 
Вороночник m. рожковидный 
Отличный съедобный гриб. Основные 
отличительные признаки - серовато-
черный цвет, волокнистая упругая 
мякоть, шляпка воронкообразной 
формы, не имеет пластинок и ножки. 
Представляет собой воронку, иногда с 
сильно загнутыми краями. Растет 
обычно на открытых участках в 
буковых или дубовых лесах, на 
плодородных почвах. Употребляется 
сушеным, целиком или в виде грибной 
муки в качестве вкусовой добавки. В 
Эстонии довольно распространен. 
 
Horn of Plenty 






matsutake on üks 
jaapanlaste poolt 
enim hinnatud 
seeni. Pruunikirju jalaga seen, mis on 
haruldane männi-mükoriisaseen. 
Moodustab viljakehasid harva, kuid võib 
liivastes männikutes olla mõnel aastal 
paiguti saagirikas. Magusalt puuviljane ja 
tugeva lõhnaga seen, mis on maitsev igal 
moel valmistatuna. Selle esinemine Eestis 
on ebaselge ja vaieldav. 
 
Мацутаке m. 
Отличный съедобный гриб. Особо 
ценится в японской, китайской и 
корейской кухнях за специфический 
сосновый аромат и изысканный вкус. 
Шляпка коричневая, ножка тѐмно-
коричневая, длинная. Мякоть белая, с 
характерным пряным запахом, 
напоминающим корицу. Трудно 
достаѐтся из земли, растѐт у подножья 
деревьев. Живет в симбиозе с корнями 
определѐнных деревьев, образует 










puravik, millel on 
punapruun, 
ebatasane kübar, 
märjalt kleepuv. Jalg jäme, nuiataoline, 
jala pinnal valge võrkmuster. Kasvab koos 
Белый гриб m. сосновый 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
тѐмно-коричневая, полушаровидная, 
затем более плоская. Вкус 
сладковатый, запах приятный, 
поджаренного ореха. Образует 
микоризу с сосной, реже с елью и 
лиственными деревьями. Растѐт в лесах 
на песчаной почве, плодоносит 
одиночно или группами. Вкусный 
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männiga okasmetsades.  Maitse mahe, 
lõhn meeldiv. Seeneliha tihe, valge. 
Maitsev söögiseen, mida kasutatakse ja 
säilitatakse nagu teisi kivipuravikke. 
Eestis sage, kuid pigem vähearvukas. 
 
съедобный гриб, ценится и 
употребляется так же, как и белый 
гриб. В Эстонии вид широко 
распространенный, но малоурожайный. 
 
Pine Bolete   









kasvab okasmetsades, sageli üksikute 
viljakehadena. Mahedamaitseline ja üpris 
pehme seenelihaga männiliimik on hea 
söögiseen, mis ei vaja kupatamist ja mida 
säilitatakse külmutatult või kuivatatult. 
Eestis kõikjal väga sage. 
 
Мокруха f. пурпуровая 
Хороший съедобный гриб. Цвет 
шляпки от светло-коричневого, 
рыжеватого до кирпично-красного. 
Растѐт на почве в хвойных и 
смешанных лесах, образует микоризу с 
сосной. Мякоть без выраженного 
запаха и вкуса. Пригоден для всех 
видов кулинарной обработки. При 
термической обработке приобретает 
пурпуровый цвет, отсюда русское 













tõttu. Kübar kumer kuni üsna lame, 
pruunikasmustade kübarasoomustega. Jalg 
helepruun, alusel ahenev. See noorelt 
peaaegu mustjaspruuni värvi liik kasvab 
niisketes ja kuivades okasmetsades koos 
männiga ja sageli suurte kogumikena. 
Võrratu värviseen, sest sellest saadakse 
ilusaid siniseid ja türkiissiniseid 
värvitoone. Vürtsika lõhna ja mõruda 
maitsega seen. Eestis kaunis sage. 
 
Ежевик m. пестрый 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
бурая, с крупными чешуйками, с 
воронкообразным углублением в 
центре. Нижняя сторона плотно усеяна 
ломкими шипами, нисходящими к 
ножке. Ножка короткая, толстая. 
Мякоть беловатая, плотная. Растет 
осенью в хвойных лесах. Гриб 
съедобный и вкусный, в пищу 
употребляются только молодые 
экземпляры. Имеет сильный 
специфический аромат, поэтому 
употребляется в небольшом количестве 
как приправа. Используется для 
приготовления красок. Пригоден для 






Männiriisikas (Lactarius rufus)  
 





männiriisikas on üks 
Eesti tavalisematest ja saagikamatest 
seentest. Kasvab kõikjal koos männi ja 
kasega peamiselt männikutes. Säilitatakse 
soolatult ja külmutatult. Eestis väga sage. 
 
Горькушка f. 
Съедобный гриб. Шляпка с бугорком 
посредине, красно-бурая. Ножка 
красновато-коричневая. Растет 
главным образом во влажных сосновых 
лесах. Из-за горького вкуса перед 
засолом вымачивают. Пригоден для 
засола и замораживания. В Эстонии 
вид широко распространенный и 
урожайный. 
 
Rufous Milk Cap 







helepruun, väike ja habras. Kasvab 
mitmesugustes niisketes ja märgades 
metsades koos kase ja kuusega. 
Söögiseeneks sobib ta siiski, sest on väga 
sage ja saagirikas. Säilitatakse soolatult ja 
külmutatult. Eestis väga sage. 
 
Млечник m. чахлый 
Условно-съедобный урожайный гриб. 
Шляпка рыжеватого или кирпичного 
цвета. Ножка расширенная к 
основанию. Млечный сок не обильный, 
белый, при высыхании желтеет. 
Мякоть слабоострая. Встречается в 
смешанных и лиственных лесах, во 
влажных местах и во мху. Пригоден 
для засола и замораживания. В 
Эстонии широко распространен. 
 
Small Brown Milk Cap 
Nuijalg-lehtrik (Clitocybe clavipes)  
 





põhjustab tugevat seedekulgla ärritust. 
Nuijalg-lehtrik on hallika kuni tumepruuni 
kumera kübaraga, jässaka nuiataoliselt 
jämenenud jalaga ning vaseise ja sitke 
seenelihaga liik, mis kasvab 
metsasesrvades, leht- ja okasmetsades 
okkavarisel. Noorelt söödav, 
mahedamaitseline seen. Eestis väga sage. 
 
Говорушка f. булавоногая 
Условно-съедобный гриб. Шляпка 
серо-коричневая. Ножка к основанию 
утолщается. Растет в лесах различного 
типа большими группами. Мякоть 
белая, со сладковатым запахом. 
Считается съедобным грибом весьма 
низкого качества, при употреблении с 
алкоголем вызывает раздражение 
желудка. В Эстонии широко 
распространен. 
 
Club-footed Funnel Cap 
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Näsariisikas (Lactarius mammosus)  
 





kookoslõhnaga seen kasvab männi- ja 
kase-mükoriisaseenena okasmetsades. 
Mõnikord on väga saagikas ja esineb 
väikeste kogumikena metsateede ja radade 
ääres. Maitselt on näsariisikas mahe või 
veidi kibe, ei vaja kupatamist. Säilitatakse 
kõikidel viisidel. Eestis sage. 
 
Млечник m. крупный 
Условно-съедобный гриб. Шляпка 
серовато-голубоватая, нередко с 
розоватым оттенком, плоско 
распростертая, с вогнутым центром. 
Ножка гладкая, беловатая. Мякоть 
ломкая, слегка горьковатая, млечный 
сок белый. Встречается в хвойных и 
смешанных лесах. Пригоден в любом 













okasmetsades ja samblikukaljudel koos 
kuusega kas üksikult või rühmadena. 
Söögiseenena on oliiv-limanutt 
mahedamaitseline, hea igal moel 
valmistatuna. Eestis väga sage. 
 
Гигрофор m. оливково-белый 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
светло-оливковая, в центре более 
темная, слизистая. Ножка белая, 
мясистая. Мякоть белая, нежная. Растет 
под елями, преимущественно среди 
мха. Встречается часто. Съедобный и 
вкусный гриб, слизистое покрывало 




Oranž kärbseseen (Amanita crocea) 
 
 




tarvitades peab olema 
liigi määramisel eriti 
hoolikas. Kasvab koos 
kase ja kuusega 
parkides, salumetsades ja teistes viljakama 
mullaga metsades. Nõrga ja magusavõitu 
lõhnaga ja maheda maitsega. Eestis harv. 
 
Поплавок m. шафрановый 
Съедобный гриб. Шляпка яйцевидная, 
гладкая, оранжево-желтая. Мякоть 
шляпки ломкая. Ножка утолщенная в 
основании, без кольца, покрыта 
чешуйчатыми поясками. Встречается в 
лиственных и смешанных лесах, 
предпочитая светлые места, опушки, 
редколесья. Нередко растет и у болот. 
Малоценный гриб, легко крошится, 
безвкусный. В Эстонии редок. 
 
Saffron Ringless Amanita 
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Oranž riisikas on 
ilus hilissügisene 
seen, mida näeb 
mõnikord ka 
pehmetel talvepäevadel lumevabadel 
laikudel. Kasvab koos leht- ja 
okaspuudega lehtmetsades. 
Mahedamaitseline seen, mis ei vaja 
kupatamist. Säilitatakse kõikidel viisidel. 
Eestis sage. 
  
Млечник m. неедкий 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
абрикосового цвета, сначала выпуклая, 
потом воронковидная. Ножка 
цилиндрическая, плотная. Мякоть 
оранжеватая, без особого запаха. 
Млечный сок белый. Растет в 
листопадных лесах, во мху и на 
подстилке, одиночно и небольшими 












vajab korralikku läbikuumutamist nagu 
teisedki haava- ja kasepuraviku rühma 
liigid. Säilitatakse külmutatult või 
viiludena kuivatatult. Eestis üsna sage. 
 
Красноголовик m. сосновый, 
подосиновик m. сосновый 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
коричневая, полушаровидная. Ножка 
цилиндрическая, с темными 
чешуйками. Растет в хвойных лесах, 
образует микоризу с сосной. Пригоден 
после отваривания. Хранится в 
замороженном и сушеном виде. В 
Эстонии довольно распространен. 
 
Leccinum vulpinum 
Peitriisikas (Lactarius flexuosus)  
 






eoslehekestega kase-mükoriisaseen ning 
kasvab salumetsades, parkide 
muruplatsidel ja metsaservades. Vajab 
kupatamist. Säilitatakse soolatult või 
külmutatult. Eestis sage. 
 
Серушка f. 
Съедобный малоценный гриб. Шляпка 
серо-фиолетовая, свинцовая, с 
заметным бугорком посередине. Края 
шляпки неровные, волнистые. Ножка в 
молодости цельная, затем полая. 
Встречается в березовых, осиновых и 
смешанных лесах, а также на полянах, 
опушках, вдоль лесных дорог. По 
причине горького вкуса рекомендуется 






Pihkane liimik (Gomphidius glutinosus) 
 
 
Hea söögiseen. See 
paksult limase 
kergesti äratuntava 




käigus värvub seen üleni mustaks. 
Pihkane liimik kasvab koos kuuskedega 
niisketes okasmetsades. Kupatamist ei 
vaja, säilitatakse külmutatult või 
kuivatatult. Eestis sage. 
 
Мокруха f. еловая  
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
коричневато-серая, с толстым слоем 
слизи. Ножка белая, под кольцом 
окрашенная спорами в темный цвет. 
Мякоть сочная, отличается 
замечательным вкусом. Растет в 
хвойных лесах под елями, спутать с 
другими грибами трудно. Пригоден без 
отваривания, хранится в замороженном 












laialehistes metsades.  Maitselt on see 
veidi kibe ega vaja tingimata kupatamist. 
Piimmahl on valge. Eestis harv. 
 
Груздь m. перечный 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
бело-матовая, мясистая, с завернутым 
краем.  Ножка сплошная, белая. Мякоть 
белая, остро-перечного вкуса, выделяет 
белый едкий сок. Встречается в 
дубовых, березовых и смешанных 
лесах. Пригоден без отваривания. В 
Эстонии редок. 
 
Peppery Milk Cap 
Pipartatik (Chalciporus piperatus)  






pipra asemel. Põletav 
maitse kaob 
kuivatatud seentel 
ligikaudu poole aasta jooksul. Kasvab 
sageli üksikult niisketes ja rohtunud 
metsades. Säilitatakse maitseainena 
kuivatatult. Eestis kaunis sage. 
 
Перечный m. гриб 
Съедобный малоценный гриб. С темно-
ржавой округлой шляпкой и ножкой 
без кольца. Растет во влажных хвойных 
лесах, часто с лиственными породами. 
Вкус острый, перечный. Используется 
в качестве острой приправы вместо 
перца. Предварительно отваренный и 
приготовленный придаѐт блюду 
несильную горечь, можно использовать 
сушѐные грибы в виде порошка. В 















hall kuni valge 
pirnjas murumuna kasvab rühmiti ja 
suurte kogumikena metsades ja õuealadel. 
Kasvab enamasti kõduneval 
lehtpuupuidul, mõnikord okaspuupuidul. 
Maheda maitse ja ebameeldiva hapuka 
lõhnaga seen, mida tuleb kasutada enne 
sisu kollaseks muutumist. Eestis sage. 
  
Дождевик m. грушевидный 
Съедобный гриб. Шляпка грушевидная, 
снизу суженная в ножку, наружная 
оболочка тонкозернистая, серая или 
коричневая. Растет в хвойных, 
лиственных и смешанных лесах, 
особенно на вырубках на земле, старых 
гнилых трухлявых пнях, у основания 
стволов, иногда очень большими 
группами. Мякоть молодого гриба с 
тонким неприятным запахом. 
Употребляется в молодом возрасте 
свежим.  Вид в Эстонии распространен. 
 
Stump Puffball 
Pomerantspuravik (Leccinum versipelle) 
 
 
Hea söögiseen. Suur 
oranžikaspunase 




rühma liikidest ja 
kasvab kaskedega. 
Vajab läbikuumutamist nagu teisedki 
haava- ja kasepuraviku rühma liigid. 
Säilitatakse külmutatult või viiludena 
kuivatatult. Eestis on väga sage.  
 
Подосиновик m. желто-бурый 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
полушаровидная, затем 
подушковидная, оранжево-жѐлтого 
цвета. Ножка коренастая, с мелкими 
чешуйками чѐрного цвета. Мякоть 
белая, на срезе сначала розовеет, затем 
синеет. Образует микоризу с берѐзой, 
растѐт в сырых местах в берѐзовых и 
смешанных лесах. Употребляется так 
же, как подосиновик красный. 
Хранится в замороженном и сушеном 
виде. В Эстонии широко 
распространен. 
 
Orange Birch Bolete 









Рыжик m. настоящий 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
оранжевого цвета с более тѐмными 
концентрическими кольцами. Мякоть 
желтовато-оранжевая, на изломе 
зеленеющая. Млечный сок обильный, 
оранжевого цвета, с фруктовым 
ароматом, на воздухе зеленеет. Часто 
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lihakam. Ta kasvab koos männiga 
okasmetsades, mererannas ja parkides. 
Mahedamaitseline seen, mis ei vaja 
kupatamist. Säilitatakse külmutatult või 
kuivatatult. Eestis sage. 
 
встречается в сосновых и еловых лесах, 
группами, в траве и во мху. Хранится в 
замороженном и сушеном виде. В 
Эстонии распространен. 
 
Saffron Milk Cap 









Oranžikaspruuni kübara ja alapinnal 
narmastega pruunjas narmik kasvab 
viljakama mullaga leht- ja okasmetsades. 
Liigi suuruse ja värvuse varieerumine on 
tähelepanuväärne. Meeldiva nõrga 
lõhnaga müügiseen, mida säilitatakse ka 
külmutatult. Eestis sage. 
  
Ежевик m. красновато-желтый 
Хороший съедобный гриб, пока 
молодой. Старые экземпляры с горьким 
вкусом. Часто путают со съедобным 
ежевиком жѐлтым, но тот отличается 
большим размером и менее красным 
оттенком шляпки. Гладкая оранжево-
красноватая шляпка неправильной 
формы, край подвернут. Ножка 
толстая, плотная.  Мякоть мясистая, 
кремовая, при надавливании 
становится оранжевой.  Растет в 
смешанных и хвойных лесах с 
плодовитой почвой. Хранится в 












mürgine ja väga 
sage seeneliik, tuntakse seda halvasti. 
Pruun kärbseseen võib olla ilma täppideta, 
seene rõngas on kaduv ja tupega kaetud 
jämenenud jala alust on raske märgata. 
Kasvab üksikult või väikeste rühmadena 
okasmetsades ja tundrakaasikutes koos 
männi ja kasega. Redise maitsega ja 
läppunud või toorest kartulit meenutava 
lõhnaga seen. Eestis väga sage. 
  
Мухомор m. порфировый 
Ядовитый гриб, который вызывает 
раздражение желудка. Шляпка сначала 
выпуклая, потом распростертая, 
серовато-коричневая, буро-серая с 
сизо-фиолетовым оттенком, с 
пленчатыми хлопьями покрывала или 
без них. Ножка белая с сероватым 
оттенком, с кольцом, иногда при 
основании вздутая. Растет единичными 
экземплярами в хвойных, 
преимущественно сосновых лесах. 
Мякоть белая, с острым неприятным 
запахом сырого картофеля. В Эстонии 
широко распространен. 
 
Grey Veiled Amanita 
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Pruun riisikas (Lactarius fuliginosus)  
 





tuhmi pinnaga kase-mükoriisaseen, 
kasvab sageli üksikute viljakehadena 
lopsakates salu- ja okasmetsades. Ta on 
kupatatult söödav, kuid kuna teda leidub 
vähe, korjatakse enamasti koos teiste 
riisikatega. Säilitatakse soolatult või 
külmutatult. Eestis esineb kaunis harva. 
 
Млечник m. темно-бурый 
Съедобный малоценный гриб. Шляпка 
темно-бурая или темно-шоколадная, 
воронковидная, бархатистая, в 
середине морщинистая, края 
извилистые. Ножка плотная, 
бархатисто-мучнистая. Мякоть белая, 
на изломе желтеет. Растет в дубовых 
лесах одиночно. Млечный сок белый, 
на вкус не горький, слегка острый. 
Употребляется после отваривания, в 
соленом или замороженном виде. В 
Эстонии довольно редок. 
 
Sooty Milkcap 




söögiseen. Ei ole 
nii tuntud kui 
kivipuravikud, 
kuigi 
söögiseenena nendega võrdne. Liik 
kasvab sageli üksikute viljakehadena 
jänesekapsa-mustika-okasmetsades koos 
kuuse, männi, kase ja tammega. 
Kasutatakse ja säilitatakse samal viisil kui 
teisi kivipuravikke (vt harilik 
kivipuravik). Eestis sage. 
 
Польский m. гриб 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
каштаново-коричневая, полукруглая. 
Кожица не снимается. Ножка 
волокнистная. Растет отдельно или 
редкими группами в хвойных, реже 
лиственных лесах, чаще на песчаных 
почвах, с сосной, елью, березой, дубом.  
Запах приятный, вкус мягкий. 
Употребляется также, как белый гриб. 
Пригоден для сушки и маринования. 











sametkõrges kasvab ajal, mil teisi 
söögiseeni eriti ei leidu, hilissügisel pärast 
öökülmi. Kasvab lehtpuutüvedel ja 
kändudel, eriti remmelgal, pajudel ja 
Опенок m. зимний 
Отличный съедобный гриб. Заморозки 
переносит хорошо, не теряя своих 
вкусовых качеств. Шляпка медово-
коричневая, края шляпки cветлее. 
Ножка длинная. Мякоть с приятным 
вкусом. Растѐт плотными группами, 
часто сростками на ослабленных и 
повреждѐнных лиственных деревьях 
или на мѐртвой древесине, часто на 
ивах и на липах. Используeтся в 
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pärnal. Nõrga meeldiva lõhnaga ja 
maheda maitsega söögiseen, mis on 
maitsev igal moel valmistatult. Eestis väga 
sage. 
 
свежем, маринованном и соленом виде. 
В Эстонии широко распространен. 
 
Velvet Shank 




Трутовик m. сливающийся  
 
Albatrellus confluens 









sügav-purpurpunane punakas puiduheinik 
on puidulagundaja, kasvab okaspuude, 
enamasti mändide kändudel või muul 
laguneval puidul. Eestis sage. 
  
Рядовка f. желто-красная 
Несъедобный гриб с сильным горьким 
вкусом. Шляпка плоско-выпуклая или 
распростертая, тонкий край у молодых 
экземпляров завернут, покрыта 
пурпурно-красными чешуйками. 
Ножка длинная, желтая. Мякоть 
желтая, нежная. Селится часто на 
гнилых сосновых пнях. В Эстонии 
распространен. 
 
Plums and custard 









lahustuvad. Kahtlustatakse, et ka keedetud 
seente söömine on põhjustanud 
surmajuhtumeid. Erepunane ja 
valgetäpiline seen, mille kübaral olevad 
laigud on üsna lahtised ja vihm võib need 
mõnikord maha uhtuda. Kasvab okas- ja 
salumetsades, parkides ja õuealadel. 
Suudab moodustada mükoriisat ainult 
koos männi ja kasega. Nõrga lõhnaga ja 
maheda maitsega. Eestis väga sage. 
 
Мухомор m. красный 
Ядовитый гриб, содержит ряд 
токсичных соединений, которые 
наносят вред нервной системе и 
некоторые из которых обладают 
галлюциногенным эффектом даже 
после отваривания. Шляпка  ярко-
красная, полушаровидная, блестящая, 
усеяна белыми бородавчатыми 
хлопьями. Ножка цилиндрическая, 
желтоватая, с утолщѐнным основанием. 
Растѐт на кислых почвах, 
преимущественно с берѐзой и елью. 
Мякоть белая, под кожицей светло-
оранжевая или светло-жѐлтая, без 
запаха, со сладковатым вкусом. В 














suur märgades kuusikutes ja salumetsades 
kasvav seen. Lubjalembene liik, mis 
kasvab sageli suurte kogumikena. Eestis 
kaunis sage. 
 
Гигрофор m. красноватый 
Несъедобный гриб с сильным горьким 
вкусом. Шляпка белая с розовыми или 
желтоватыми пятнами, вдавленная или 
с бугорком в центре шляпки. Мякоть 
белая, с возрастом становиться 
желтоватой. Произрастает  в основном 
в сосновых лесах на известковых 
почвах, часто большими группами. 













põdranapsik kasvab laguneval puidul 
mitmesugustes metsades, parkides ja 
aedades lehtpuude, enamasti kaskede 
kõdunevatel tüvedel ja kändudel, kasvab 
ka laastu- ja koorehunnikutel ning 
saepururadade ääres. Meenutab 
hiidkõrgest, mis on kupatatult söödav 
seen. Eestis väga sage.  
 
Плютей m. олений 
Съедобный малоценный гриб. Шляпка 
от коричневого до темно-коричневого 
цвета. Пластинки молодого гриба 
белые, с возрастом принимают розовую 
окраску. Ножка волокнистая. Растет во 
влажных, темных лесах или 
перелесках, поодиночке или 
небольшими группами, на прогнивших 
пнях или мертвой древесине в 
основном лиственных пород. Очень 
похож на съедобный плютей черно-
окаймленный. Мякоть белая, имеет 












mitmesugustes metsades ja poolavatud 
paikades sõnnikul, põtrade käiguradadel. 
Seene suurus varieerub. Esineb ka Eestis. 
 
Строфария f. алцис 
Несъедобный гриб. Шляпка кремово-
желтая, светлее по краям, выпуклая. 
Ножка длинная, кремово-белая, 
волокнистая. Экземпляры разных 
размеров растут в разных лесах, в 
открытых местах, часто среди навоза и 















elusate leht- ja okaspuude tüvedel, 
kändudel ja raiejäätmetel mitmesugustes 
metsades, parkides ja aedades. Liik 
põhjustab metsapuudele märgatavat kahju. 
Nõrga lõhna ja maheda maitsega seen, mis 
vajab korralikku kupatamist. Säilitatakse 
külmutatult ja kuivatatult ilma jalgadeta. 
Eestis sage. 
  
Опенок m. северный 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
желто-коричневая, шаровидная. Ножка 
с белым кольцом. Растет в огромных 
количествах на мертвых и на живых 
деревьях, предпочитает лиственные 
породы, особенно березу, в  различных 
лесах. Повреждает древесину. Мякоть 
плотная, белая, с приятным запахом и 
кисловатым вкусом. Шляпки пригодны 
после долгого отваривания. Хранится в 













mürgistust. Välimuselt meenutab suurt 
sirmikut, mis on maitsev söögiseen. Suur 
sirmik on püramiid-soomussirmikust 
suurem ja sellel on meeldiv pähklilõhn. 
Püramiid-soomussirmik on kõdulagundaja 
ja lubjalembene liik, mis kasvab kõdul või 
paljal viljakal mullapinnal salumetsades, 
parkides, aedades, surnuaedades ja 
kasvuhoonetes. Eestis kaunis sage. 
  
Зонтик m. шероховатый 
Ядовитый гриб, который при 
употреблении с алкоголем вызывает 
сильное отравление. Выпуклая шляпка 
белого цвета покрыта коричневыми 
чешуйками, которые с возрастом 
пропадают. Ножка коричневая, с 
кольцом, у основания вздутая. 
Встречается на лесных массивах, на 
обочинах дорог, на почвах с высоким 
содержанием щелочей. Напоминает 
хороший съедобный вид гриб зонтик 
пестрый, который размером больше и 
имеет приятный ореховый запах. В 
Эстонии довольно распространен. 
 
Freckled Dapperling 





maitse on veidi 
kibe. 
Kollakasrohek
a kübaraga ja 
paksu valkja seenelihaga liik, mis kasvab 
Рядовка f. овернская 
Слабо-ядовитый гриб с горьковатым 
вкусом. Шляпка золотисто-желтого 
цвета с красно-коричневым центром. 
Ножка мясистая, толстая. Встречается 
во влажных хвойных лесах на бедных 
кислых почвах, обычно образует 
микоризу с сосной. Особенно урожаен 
на песчанных почвах. В Эстонии 
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koos männiga niisketes ja kuivades 
okasmetsades ja on eriti saagikas liivastes 














muutub kiiresti pehmeks. Seda leidub 
sageli, kuid enamasti üksikute 
viljakehadena mitmesugustes metsades 
koos mitmete puuliikidega, on võimeline 
ka lagundama. Toiduvalmistamisel ei vaja 
kupatamist, sageli hallitab. Eestis sage. 
 
Моховик m. зеленый  
Условно-съедобный малоценный гриб. 
Шляпка оливково-бурая, выпуклая, 
замшево-бархатистая. Трубчатый слой 
характерного ярко-желтого цвета, при 
надавливании не синеет. Мякоть 
сочная, не кисловатая. Растет единично 
в лесах, под различными хвойными и 
лиственными породами, иногда на 
гнилой древесине, на муравейниках. 
Пригоден без отваривания. В Эстонии 
распространен. 
 
Suede Bolete, Yellow-cracked Bolete 









liik kasvab maa all peaaegu täissuuruseni. 
Kahjuks on kogu seen sageli ussitanud. 
Kasvab salumetsades ja märgades 
segametsades, sageli radade servades. 
Säilitatakse paljudel eri viisidel. Eestis 
sage. 
 
Сыроежка f. хлороподобная 
Съедобный малоценный гриб. Шляпка 
цвета замши, широкая, с впадиной 
посередине, светлее по краям. Ножка 
короткая, толстая, светлее шляпки. 
Плодовое тело часто растет под землей 
и покрыто листьями и слоем земли. 
Встречается во влажных листопадных 
и смешанных лесах, часто у лесных 
троп. Хранится в различных видах, 










seeneliik, mis on 
teadaolevalt 
põhjustanud kõige 
Бледная f. поганка 
Смертельно-ядовитый гриб, Один из 
самых опасных видов в мире. Даже 
крошки опасны для жизни, признаки 
отравления появляются через 8-20 
часов после принятия пищи. Шляпка 
выпуклая, желтовато-буро-оливковая, 
иногда с белыми хлопьями. Ножка в 
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rohkem surmaga lõppenud seenemürgitusi 
kogu maailmas. Sisaldab rakumürke, ei 
tohi alla neelata isegi väikest tükikest. 
Kasvab salumetsades ja puiskarjamaadel 
koos tamme, sarapuu ja jalakaga. Seene 
kübar võib olla peaaegu valge, täiest hall 
või oliivroheline. Magusavõitu lõhnaga. 
Ei tohi segi ajada roheliste pilvikutega. 
Eestis lääneosas sage, mujal harv. 
 
основании утолщенная, c белой 
вольвой. Кольцо полосатое. Растет 
одиночно и группами в хвойных и 
лиственных лесах с березой и дубом. 
Мякоть cо сладковатым вкусом. 
Hапоминает разновидности зеленых 








söögiseen, mis vajab 
kupatamist ja mida 
tuleb korralikult läbi 
küpsetada. Roosaks 
värvuva seenelihaga 
roosa kärbseseen on 
varieeruva 
välimusega: parkides kasvavad viljakehad 
on suured ja lihakad ning metsas kasvavad 
palju hapramad ja õhema seenelihaga 
viljakehad. Kasvab sageli niisketes okas- 
ja salumetsades, parkides ja õuealadel. 
Eestis väga sage. 
 
Мухомор m. серо-розовый 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
красноватая или серо-розовая, покрыта 
серыми хлопьями. Мякоть белая, на 
изломе краснеет. Ножка сначала белая, 
затем красноватая, со свисающим 
белым широким пленочным кольцом, 
сверху полосатым, снизу с розоватыми 
волокнами. Небольшие экземпляры 
встречаются в лиственных и 
смешанных лесах, в парках более 
крупные. Пригоден после долгого 
отваривания. Вкус слабый. В Эстонии 
широко распространен.  
 
The Blusher 






keskosas madala  
kühmuga 
kübaraga ja valge 
kiulise jalaga roostevöödiku vatjad loori 
jäänused on jalal sageli näha rõngataolise 
vöödina. Sarnaneb teatud moel 
kitsemampliga. Kasvab suurte 
kogumikena sammaldunud okasmetsades 
koos kuusega. Roostevöödikul on maheda 
maitse ja nõrga rediselõhnaga seeneliha. 
Põhja-Eestis kaunis sage. 
  
Паутинник m. шерстистый 
Несъедобный гриб. Шляпка рыже-
красно-бурая, полушаровидная или 
горбовидно-выпуклая, с нежной 
белесой опушенностью, более 
выраженной по краю. Ножка сплошная, 
чуть буроватая, с паутинисто-
войлочным кольцом. Мякоть со слабым 
запахом редиски и мягким вкусом. 
Растет в еловых и смешанных с елью 
лесах, около кустарников, большими 


















niiskelt limane ja läikiv. Kasvab 
lehtpuuenamusega metsades, aedades ja 
parkides. Nõrga lõhna ja maheda 
maitsega. Eestis harv. 
 
Паутинник m. пачкающий 
Несъедобный и малоценный гриб. Цвет 
шляпки встречается разный, от 
кремово-оливкового до красно-
коричневатого. Kолоколовидная 
шляпка с тупой серединой, покрытая 
слизистым слоем. Ножка 
цилиндрическая, к основанию 
сужается. Растет в лиственных лесах, в 
садах и парках на глинистой почве. 




Rõngasvöödik (Cortinarius armillatus) 
 
 







ja jämeda jalaga seen, 
mis kasvab koos 
kasega niisketes okasmetsades ning 
tundrakaasikutes. Kasvab sageli ka 
kehvadel seeneaastatel ja võib paiguti olla 
massiline. Mahedamaitseline ja 
rediselõhnaga seen. Eestis väga sage. 
 
Паутинник m. браслетчатый 
Съедобный, но малоценный и 
малоизвестный гриб. Шляпка 
кирпично-красная, сначала широко 
колокольчатая, затем распростертая. 
Ножка снизу сильно утолщенная, 
плотная, с поперечными кирпично-
красными поясками. Растѐт 
небольшими группами и одиночно в 
хвойных и смешанных лесах, на 
влажных местах. Мякоть мягкая, со 
слабым запахом сырости, без особого 















salumetsades ja mustikakuusikutes 
Гриб-зонтик m. краснеющий 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
серовато-бурая, сначала шаровидная, 
затем распростертая в виде зонтика, с 
крупными чешуйками. Ножка светло-
коричневая или беловатая, снизу 
клубневидно вздутая. Мякоть белая, на 
изломе краснеющая, без особого вкуса 
и запаха. Растѐт в лиственных, хвойных 
и смешанных лесах на гумусовой 
почве. В пищу употребляются только 
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okkakõdul ja sipelgapesades. Lõhn nõrk ja 
hapukas ning maitse mahe, veidi kibekas. 
Söödav, kuid ei ole suure sirmikuga 
samaväärne. Vajab kupatamist. 
Säilitatakse ka külmutatult. Eestis väga 
sage. 
 
шляпки, ножки жѐсткие. Пригоден 
после отваривания. Может хранится в 




Sametvahelik (Tapinella atrotomentosa, 






kogukas ja tüse 
sametvahelik 
kasvab sageli külgmiselt okaspuude, 
peamiselt mändide kõdunevatel kändudel 
ja juurtel. Ei kõlba söögiks ebameeldiva, 
veidi kibeda maitse tõttu.  Suurepärane 
värviseen. Eestis kaunis sage. 
 
Свинушка f. толстая 
Несъедобный гриб. Шляпка оливково-
бурая, крупная, вдавленная в центре. 
Мякоть шляпки очень толстая, 
желтоватая, без особого запаха и с 
несколько горьким вкусом. Ножка 
очень толстая, крепится к шляпке 
сбоку. Растет в хвойных, обычно 
сосновых, лесах, на сильно 
разрушенных пнях. Мякоть 
горьковатая и довольно жесткая. В 
Эстонии довольно распространен. 
 
Velvet Roll-rim 
Sapipuravik (Tylopilus felleus)  
 
Mittesöödav seeneliik. 
Viljakehal on pruun 
võrkmuster. Sageli 
aetakse segi 
kivipuravikega. Ei ole 
mürgine, kuid mõru ja 
põletava maitse tõttu 
kõlbmatu. Sapipuravik 
kasvab okasmetsades kõdunenud 
kändudel, puujuurtel ja sipelgapesades. 
Eestis väga sage. 
 
Желчный m. гриб 
Несъедобный гриб. Шляпка жѐлто-
буроватая, полушаровидная, 
бархатистая. Ножка вздутая книзу, 
волокнистная, желтоватая, с ярко 
выраженной сеточкой. Мякоть горькая 
на вкус. Встречается в хвойных лесах, 
часто у оснований деревьев, иногда на 
прогнивших пнях и в муравейниках. В 
Эстонии широко распространен. 
 
Bitter Bolete  








Рядовка f. мыльная 
Несъедобный гриб, возможно слабо-
ядовит. Шляпка часто разнообразно 
окрашенная, с нежными чешуйками и 
загибающимися вниз краями. Ножка 
слабочешуйчато-волокнистая, вначале 
с восковым налетом, затем голая. 
Рядовка мыльная растет в хвойных 
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Varieeruva välimuse ja värvusega liik, 
mille seeneliha värvub vigastuskohtades ja 
viljakeha vananedes punakaks. Seenel on 
läppunud vedelseebi lõhn, eriti jala alusel. 
Seepheinik kasvab nii okas- kui 
lehtmetsades. Eestis väga sage. 
 
лесах, главным образом под елями, 
соснами, встречается в посадках 
лиственниц. Вкус горький, запах всегда 













närvimürk. Mürgistusnähud ilmnevad 
kiiresti, ligikaudu 15 minutit kuni 2 tundi 
peale seene söömist. Väike valge siid-
narmasnutt on kergesti äratuntav valge 
kellukja kübara ja valge jalaga seen, mis 
kasvab salumetsades, viljakamates 
okasmetsades, parkides ja õuealadel 
toitaineterikkal mullal ning kasvab koos 
kase, kuuse, männi ja tammega. 
Mullalõhnaline. Eestis väga sage. 
Волоконница f. земляная 
Ядовитый гриб. Как и мухомор 
красный, содержит мускарин в 
экстремальной концентрации. 
Симптомы отравления проявляются 
быстро, максимум через 2 часа после 
употребления. Шляпка белая или 
фиолетовая, у молодых грибов 
коническая, затем постепенно 
раскрывается до распростертой, с 
центральным бугорком и радиальными 
волокнами. Ножка цилиндрическая, 
часто искривленная. Растет в лесах 
различного типа, образуя микоризу, как 
правило, с елью. Мякоть беловатая, с 
землистым запахом. В Эстонии широко 
распространен. 
 
Common White Inocybe 
Sihvakas murukarikas (Handkea 









sihvakas murukarikas kasvab kuni 20 cm 
kõrguseks. Kasvab enamasti 
salumetsades, parkides, avatud rohtunud 
kohtades aedades ja metsaservades, 
niitudel ja karjamaadel. Kergesti äratuntav 
liik, millel on mahe maitse ja nõrk lõhn. 
Eestis sage.  
 
Головач m. продолговатый 
Хорошой съедобный гриб. Плодовое 
тело сначала белое, затем кремово-
глинистое, булавовидное, головчатое, 
высотой до 20 см. Растет одиночно и 
группами в хвойных, лиственных и 
смешанных лесах на опушках и 
полянах. Мякоть молодого гриба со 
слабым приятным вкусом и запахом. В 
пищу употребляются молодые грибы 
свежими, пригодны для сушки. Вид, 

















sarapuudega. Siniroheline pilvik on 
mahedamaitseline. Säilitatakse kõikidel 
viisidel. Eestis kaunis sage. 
 
Сыроежка f. сине-зеленая 
Отличный съедобный гриб. Окраска от 
фиолетово-оливковой до желто-бурой. 
Шляпка часто с рубчатым краем. 
Кожица отделяется легко. В отличие от 
большинства других сыроежек не 
крошится. Ножка цилиндрическая. 
Встречается в лиственных лесах, часто 
с дубом и орешником. Мякоть хрупкая, 
с приятным вкусом. Хранить можно в 
любом виде. В Эстонии довольно 
распространен. 
 
The Charcoal Burner 









metsades, aedades ja 
põõsastikes kõdul või 
kõduneval puidul, 
näiteks saepururadadel. Valkja 
seenelihaga, nõrga lõhna ja maheda 
maitsega. Eestis väga sage. 
 
 Строфария f. сине-зеленая 
Несъедобный гриб. Шляпка небольшая, 
зеленовато-голубая, иногда с белыми 
хлопьями по краю. Ножка бледно-
синеватая, покрыта кольцом, выше 
кольца ножка гладкая. Растет одиночно 
или группами в лиственных, 
смешанных и хвойных лесах, в 
кустарниках, садах, парках и на 
пастбищах, на тропках. Мякоть сначала 
голубоватая, затем желтая, без особого 












kübaral ja jala 
olevate turris soomuste järgi. 
Soomusmampel kasvab aedades, parkides, 
salumetsades ja niisketes metsades. 
Peamiselt esineb kõdunevatel ja elusatel 
Чешуйчатка f. обыкновенная 
Несъедобный гриб с горьким вкусом. 
Желтоватая кожица шляпки густо 
усеяна крупными, ржавого цвета, 
заостренными чешуйками. На ножке 
очень развитое пленчатое кольцо 
желтоватого цвета, гладкое снаружи и 
чешуйчатое внутри. Растет в 
лиственных и хвойных лесах, часто 
многочисленными группами, у 
основания гибнущих или уже 
погибших деревьев. Мякоть очень 
крепкая, обладающая редечным вкусом 
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lehtpuudel, kuid mõnikord ka kuusel ja 
lehisel. Rediselõhnaga. Eestis väga sage. 
 














sageli väikeste kogumikena salumetsades 
ja viljakamates kuusikutes okkakõdul või 
sipelgapesades. Viljakehadel on veidi 
hapukas lõhn ning valkjas seeneliha 
värvub muljumiskohtades roosaks. 
Suurepärase maitsega seen igal viisil 
valmistatuna. Säilitatakse ka kuivatatult ja 
külmutatult. Eestis kaunis sage. 
 
Шампиньон m. лесной 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
сначала яйцевидно-колокольчатая, 
затем плосковыпуклая, ржаво-буро-
коричневая, в середине более темная, 
чешуйчатая. Ножка с белым пленчатым 
кольцом, часто исчезающим. Растет 
группами в хвойных, преимущественно 
еловых, и смешанных лесах. Мякоть 
белая, на разрезе краснеющая, вкус 
сладковатый, запах кисловато-острый, 
приятный. Вкусный гриб во всех видах 
употребления. Пригоден для сушки и 
замораживания. В Эстонии довольно 
распространен. 
 
Brown Wood Mushroom 










soomustega kübar, munajas kuni 
kellukjas. Kasvab kogumikena 
muruplatsidel, parkides, aedades, 
salumetsades ja teistes huumusküllastes 
kasvukohtades. Seen sobib ka algajale 
seenelisele, sest seda on kerge ära tunda 
inglise kohtuniku parukat meenutava 
kübara järgi. Söödav noorelt, kui 
eoslehekesed on valged, mustaks 
värvunult on söögiks kõlbmatu. 
Säilitatakse külmutatult. Eestis kõikjal 
väga sage. 
 
 Навозник m. белый 
Отличный съедобный гриб. Вид легко 
опознать, подходит начнинающим 
грибникам. Шляпка сначала 
яйцевидная или цилиндрическая, затем 
ширококолокольчатая, мохнатая, 
позднее морщинистая. В центре 
шляпки обычно имеется более темный 
бугорок, который исчезает последним, 
когда шляпка гриба исходит на 
чернила. Ножка белая, без кольца. 
Встречается группами на рыхлых 
почвах, богатых органическими 
удобрениями, на пастбищах, огородах, 
в садах и парках. Мякоть белая, затем 
темнеет, с приятным запахом и вкусом. 
Употребляется только в молодом 
возрасте. Хранится замороженным. В 
Эстонии широко распространен. 
 
Shaggy Ink Cap, Lawyer’s Wig 
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koos kase ja männiga. Seen on maheda 
või veidi kirbe maitsega, kibedus kaob 
toiduvalmistamise käigus. Nõrga 
puuviljalõhnaga. Säilitatakse kõikidel 
viisidel. Eestis väga sage. 
 
Сыроежка f. болотная 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
красная, в середине буроватая, 
выпуклая, посредине вдавленная, с 
отделяющейся кожицей. Ножка 
длинная и толстая. Мякоть рыхлая, 
ломкая, белая, приятного вкуса. Растет 
одиночно и небольшими группами в 
сырых сосновых и сосново-березовых 
лесах, на окраинах болот.  Хранится в 












läbipaistvat piimmahla. Kübar on 
helepruun kuni kollakas, sametise 
pinnaga. Jalg on kübara värvi, ühtlaselt 
jäme. Seenel on lagritsalõhn, eriti veidi 
kuivanult. Sooriisikas on männi- ja kase-
mükoriisaseen, seda leiab okasmetsades 
soostunud kohtadest ja sooservadest. 
Eestis väga sage. 
 
Млечник m. серо-розовый 
Слабо-ядовитый гриб. Шляпка 
серовато-розовая, крупная, ворончатая 
с аккуратным бугром посередине. 
Ножка толстая и короткая, светлее 
шляпки, по мере взросления образует 
неравномерные лакуны. Растет на 
болотах среди берез и сосен, во мхах. 
Мякоть ломкая, беловатая, с очень 
сильным пряным запахом и 
горьковатым, не особо жгучим вкусом. 
В Эстонии широко распространен. 
 
Fenugreek Milkcap 










peenikese jalaga suits-kollanutt on 
tavaline okasmetsade seen, mis kasvab 
okaspuude kõdunevatel kändudel, tüvedel 
ja juurtel. Muldkeldri lõhnaga ja maheda 
Ложноопенок m. серопластинчатый 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
ширококолокольчатая, охряно-желтая, 
с бугром в центре, по краям более 
светлая, с повисающими хлопьями. 
Ножка цилиндрическая, полая, обычно 
изогнутая, бледно-желто-красноватая, 
более темная в основании. Растет 
группами на сосновых пнях. 
Ложноопенок серопластинчатый 
можно спутать с ядовитым 
ложноопенком серно-желтым. Мякоть 
беловатая, без особого запаха, 
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maitsega. Ei tohi segi ajada nõrgalt 
mürgise sälk-kollanutiga, mis on 
väävelkollane. Söögiseenena 
vähekasutatav. Eestis väga sage. 
  
слабогорьковатая. Малоизвестный 












suur sirmik kasvab 




kraavipervedel, lepikutes, karjamaadel, 
niitudel ja õuealadel. Kõdulagundaja seen, 
millel on pähklimaitse ja meeldiv 
pähklilõhn. Maitsev söögiseen igal moel 
valmistatuna. Säilitatakse paljudel eri 
viisidel. Eestis väga sage. 
 
Гриб-зонтик m. пестрый 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
серо-бурая, крупная, сначала 
яйцевидно-округлая, затем 
распростертая, как зонт, с темными 
чешуйками. Ножка полая, при 
основании сильно утолщена, с 
подвижным широким белым кольцом.  
Растет часто в изреженных лесах и 
кустарниках, на лесных опушках, 
полянах, вырубках, вдоль дорог, в 
садах и парках. Мякоть белая, у 
молодого гриба приятный ореховый 
вкус. Употребляется в молодом 
возрасте свежим, пригоден также для 









võib segi ajada 
surmavalt mürgise 
valge kärbseseenega. 
Hallikasvalge ja jala 
alusel tupega seen on 
ilma rõngata ja 
eoslehekesed 
muutuvad aja jooksul roosakaks. Kasvab 
tugevalt väetatud pinnasel ja kõdunevatel 
taimejäänustel, näiteks aedades, niitudel, 
karjamaadel, komposthunnikutel ja 
kõrrepõldudel. Toore kartuli lõhna ja 
maitsega. Eestis esineb harva. 
 
Вольвариелла f. вязкошляпковая 
Несъедобный гриб. На первый взгляд 
можно спутать со смертельно-
ядовитым мухомором белым. Шляпка 
серовато-белого цвета, конусовидная, 
потом распростертая, с широким и 
темным бугорком, покрытая 
радиальными бороздками.  Ножка 
прямая, цилиндрическая. Белые 
пластинки сначала розовеют, потом 
становятся коричневато-розовыми. 
Встречается на возделанных полях, 
лугах, в садах, огородах, на мусорных 
кучах и старых скирдах соломы. 
Мякоть белая, с запахом сырого 















Väävelkollasel sälk-kollanutil on rohekad 
eoslehekesed. Kasvab põõsjate 
kogumikena enamasti kõdunenud 
lehtpuude tüvedel ja kändudel parkides, 
aedades ja salumetsades ning 
puidutükkidel. Kibeda maitsega, 
kopituslõhnaga. Eestis väga sage. 
   
Ложноопенок m. серно-желтый 
Слабо-ядовитый гриб, который 
вызывает раздражение желудка. 
Шляпка сначала колокольчатая, затем 
распростертая, желто-бурая, по краю 
более светлая. Ножка ровная, полая, 
светло-желтая, волокнистая. Селится 
большими группами на пнях, на земле 
около пней, на гнилой древесине 
лиственных и хвойных пород. Мякоть 
беловатая, очень горькая, с 
неприятным затхлым запахом. В 
Эстонии широко распространен. 
 
Sulphur Tuft 









Punakaspruuni värvi kurrulise sadulja 
kübaraga. Kasvab kõdunevatel leht- ja 
okaspuude juurtel, kändudel, saepurul ja 
laastuhunnikutes. Maheda maitse ja nõrga 
lõhnaga. Eestis sage.  
  
Строчок m. осенний 
 
Условно-съедобный малоценный гриб 
после предварительного отваривания. 
Шляпка каштаново-бурая, седловидно-
лопастная. Ножка беловатая или слегка 
розоватая, цилиндрическая, полая.  
Растет в сыроватых сосново-березовых 
лесах, близ дорог, на пнях, на опушках.  
Мякоть ломкая и хрупкая, с нежным 
грибным вкусом и запахом. В Эстонии 
распространен.  
 
Hooded False Morel 









koos männiga. Mahedamaitseline, sageli 
ussitamata seen, mida on raske puhastada. 
Säilitatakse paljudel eri viisidel. Eestis 
väga sage. 
 
Гигрофор m. бурый 
Хорошой съедобный гриб. Шляпка 
оливковая, в центре немного 
вдавленная, липкая. Ножка 
цилиндрическая, с исчезающим 
кольцом. Растет группами в хвойных 
лесах среди мхов и вереска. Мякоть без 
особого вкуса и запаха, редко червивая 
Употребляется во многих видах. В 
Эстонии широко распространен. 
 
Herald of Winter 
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e seen, mis kasvab salumetsades, parkides 
ja aedades tammede all. Ei vaja 
kupatamist. Lõhn meenutab veidi 
metsalutika lõhna. Säilitatakse külmutatult 
või kuivatatult. Eestis kaunis sage. 
 
Млечник m. нейтральный 
Условно-съедобный малоценный гриб. 
Шляпка буровато-красноватая, в 
центре более темная. Ножка 
цилиндрическая, плотная, сверху 
немного светлее. Растет в 
широколиственных лесах. Мякоть 
сначала белая, потом рыжеющая, с чуть 
горьковатым вкусом. Пригоден к сушке 
и замораживанию. В Эстонии довольно 
распространен. 
 
Oak Milk Cap 









lehtpuuenamusega metsades, parkides, 
sammaldunud niitudel. Tavaharmiku 
värskel viljakehal on tugev niisket jahu 
meenutav lõhn. Maheda maitsega seen, 
mida võib säilitada paljudel eri viisidel, ka 
kuivatatult. Eestis kaunis sage. 
 
Подвишенник m. 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
неправильная, с волнистым краем, 
белая или желтоватая, затем сереющая. 
Ножка книзу суженная, плотная. Растет 
в широколиственных лесах, садах, 
огородах, иногда на лугах. Мякоть 
белая, с мучнистым запахом. 
Употребляется во многих видах, 












värvi tavalehtrik on üsna varane liik, 
kasvab sageli juba kesksuvel. Tavalehtrik 
on kõdulagundaja ning kasvab 
mitmesugustes metsades, niitudel, 
karjamaadel ja parkides. Maitselt mahe, 
lõhn meenutab mõrumandliõli. Eestis 
väga sage. 
 
Говорушка f. ворончатая 
Условно-съедобный малоценный гриб. 
Шляпка светло-желтоватая или 
красноватая, воронковидная, с тонким 
извилистым краем. Растет в 
лиственных и смешанных лесах. 
Мякоть тонкая, белая, с приятным 
запахом и вкусом миндаля. В пищу 
употребляются только шляпки 
свежими и солеными, пригодны для 
сушки. В Эстонии широко 
распространен. 
 
Common Funnel Cap 
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Tavariisikas (Lactarius trivialis)  
 
Hea söögiseen. 





ning kasvab niisketes okas- ja 
lehtmetsades. Üks enam kasutatavatest 
riisikatest. Vajab nagu paljud teisedki 
riisikad kupatamist. Säilitatakse soolatult 
või külmutatult. Kogu Eestis väga sage. 
 
Млечник m. обыкновенный 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
плоская, с небольшой ямочкой 
посредине, слизистая, гладкая. Cначала 
фиолетово-серая, затем красновато-
желтоватая. Растет в лиственных и 
хвойных лесах на влажных местах 
среди мхов. Употребляется соленым и 
сушеным после отваривания. В 
Эстонии широко распространен. 
 
Northern Milk Cap 








sageli inimmõjuga kohtades, liigi teket 
soodustab väetamine ja maapinna 
häiringud. Seene kasutamine võib 
põhjustada äkitselt puhkeva reaktsiooni, 
mis võib lõppeda surmaga. Kogu Eestis 
väga sage. 
 
Свинушка f. тонкая 
Смертельно-ядовитый гриб.  Шляпка в 
середине вдавленная, с завернутым 
краем, оливково-бурая, постепенно 
выцветающая. Ножка суженная книзу, 
плотная, цилиндрическая. Растет 
группами в разных лесах на влажной и 
плодородной почве, на корнях 
деревьев. Часто имеет смертельный 















tellispunane kollanutt on suur ja lihakas 
seen, mis kasvab suurte põõsjate 
kogumikena kõdunevatel lehtpuutüvedel 
ja -kändudel segametsades. Ebameeldiva 
lõhnaga. Eestis sage.   
 
Ложноопенок m. кирпично-красный 
Несъедобный гриб с горьким вкусом. 
Шляпка кирпично-красного цвета, 
сначала округлая, затем 
плосковыпуклая, по краю с белыми 
хлопьями. Ножка цилиндрическая, у 
основания суженная. Растет в дубово-
широколиственных лесах большими 
скученными группами, на пнях дуба и 
других лиственных пород. Мякоть 
желтоватая, запах неприятный. В 














laskuvate narmastega seeneliik, mis 
kasvab suurte rühmadena niiskemates ja 
viljakamates okasmetsades, kuusikutes ja 
puiskarjamaadel. Kirbevõitu maitsega ja 
nõrga meeldiva lõhnaga, säilitatakse ka 
külmutatult. Eestis sage. 
 
Ежевик m. желтый 
 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
желтоватого цвета, гладкая, с 
загнутыми вниз краями, неправильной 
формы, срастается со шляпками других 
грибов. Ножка цилиндрическая, 
несколько бледнее шляпки. Растет 
большими группами в лиственных, 
хвойных и смешанных лесах, 
предпочитая моховой покров. Мякоть с 















Tore riisikas on kuuse ja kase-
mükoriisaseen, mis kasvab lopsakates 
niisketes metsades ja tundrakaasikutes. 
Maitselt on vaid veidi kibekas, misõttu 
kupatamine ei ole vajalik. Säilitatakse 
soolatult ja külmutatult. Eestis esineb 
harva.  
 
Груздь m. синеющий 
Хороший съедобный гриб. Шляпка 
желтоватая, с торчащими волосками, 
по краям мохнатая. Ножка бледно-
желтая с пятнами, внутри рыхлая, от 
прикосновения синеет. Мякоть белая, 
плотная, горьковатая, запах приятный, 
млечный сок белый, на воздухе 
становится лиловым. Растет под 
березой и ивой в сырых местах 
лиственных, хвойных и смешанных 
лесов. Пригоден в соленом или 
замороженном виде. В свежем виде 
грибы имеют горьковатый вкус. В 
Эстонии довольно редок. 
 
Northern Bearded Milkcap 










tundmatu. Kasvab koos männi ja kuusega 
Рядовка f. серая штриховатая 
Отличный съедобный гриб. Шляпка  
грязно-серая или серо-бурая, выпуклая, 
затем уплощенная с тупым бугорком, в 
центре обычно темнее.  Ножка 
продольно-волокнистая. Кожица легко 
снимается. Растет в чистых и 
смешанных сосновых лесах на 
песчаных и супесчаных почвах. Мякоть 
белая, с запахом муки, приятная на 
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okasmetsades, koos haavaga leht- ja 
segametsades. Jahulõhna ja –maitsega, 
maitsev igal moel valmistatuna. Eestis 
väga sage. 
 
вкус. Пригоден в любом виде. В 
Эстонии широко распространен.  
 
Tricholoma portentosum 





tuhmuvat pilvikut on 
lihtne tundma õppida. 
Kasvab kuivades ja 
niisketes okasmetsades 
koos männiga. Seen on 
maitselt mahe või veidi kirbe ning värvub 
toiduvalmistamise käigus halliks. 
Säilitatakse kõikidel viisidel. Eestis väga 
sage. 
 
Сыроежка f. сереющая 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
сначала полушаровидная, затем 
плосковыпуклая, желтовато-оранжевая. 
Ножка белая, потом сереющая. Растет 
во влажных сосновых лесах. Мякоть 
белая, на изломе сереющая, вкус 
сначала сладковатый, к старости 
острый. В пищу употребляются шляпки 
в свежем и соленом виде. В Эстонии 
широко распространен.  
 
Russula decolorans 








jalaga seen, mis 
kasvab lehtmetsades Lõuna-Soomes. 
Nõrga jahulõhnaga seen, mille seeneliha 
värvub vigastuskohtades kergesti 
oranžikaspunakaks. Säilitatakse mitmel 
viisil, ka külmutatult. Eestis harv. 
 
Рядовка f. голубиная 
Отличный съедобный гриб. Шляпка от 
чисто-белого до сероватого цвета, 
крупная и мясистая, с загнутыми вниз 
краями. Ножка высокая и мощная. 
Мякоть плотная, со слабым запахом 
муки, на изломе краснеет.  Растет в 
лиственных и смешанных лесах, 
образуя микоризу с лиственными 
деревьями. Хранится в замороженном 
виде. В Эстонии довольно редок, чаще 
встречается на юге Финляндии. 
 
Dove-coloured Tricholoma 
Tõmmuriisikas (Lactarius turpis, 








Груздь m. черный 
Хороший съедобный гриб. Самый 
популярный вид груздей. Шляпка 
тѐмно-оливкового цвета, в центре 
вдавленная. Растет с берѐзой в 
смешанных лесах, березняках, обычно 
большими группами во мху, в траве. 
Мякоть ломкая, на разрезе 
приобретающая серый цвет. Пригоден 
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parkides. Moodustab mükoriisat kase ja 
kuusega. Paljude riisikaid korjavate 
seeneliste hulgas on see liik riisikate 
hulgas üks parimaid. Vajab hoolikalt 
kupatamist. Säilitatakse soolatult või 
külmutatult. Väga sage kõikjal Eestis. 
 
для засола и замораживания, требует 
длительного отваривания для удаления 
горечи. В Эстонии широко 
распространен.  
 
Ugly Milk Cap 









Silmapaistev, kogukas, valkjas- kuni 
violetjaspruun täpiline vöödik on 
lagundajaseen, mis kasvab okasmetsades, 
rabastuvates metsades ja vanadel 
raiesmikel ümber kändude ja puujuurte, 
samuti sammaldunud lamapuudel. 
Ebameeldiva läppunud lõhnaga ja maheda 
maitsega. Eestis sage. 
 
Строфария f. Горнеманна 
Слабо-ядовитый гриб, который 
содержит вещества, вызывающие 
раздражение желудка. Шляпка желто-
коричневая, крупная, слизистая, 
гладкая.  Ножка белая, с белым 
буреющим кольцом. Ниже кольца 
ножка покрыта крупными белыми 
хлопьевидными чешуйками, обычно 
сохраняющимися. Растет  в хвойных 
лесах на влажной почве, у основания 
пней и на разлагающейся древесине. 
Мякоть белая, с неприятным затхлым 













suurte kogumikena kõdunevatel 
taimejäänustel inimmõjuga alade lähedal, 
nii metsades kui aedades. Udulehtrikul on 
kübara pinnal valge härmakiht. Seene lõhn 
meenutab naerist ja on tugevalt 
aromaatne. Soovitatav enne valmistamist 
kupatada. Säilitatakse külmutatult. Eestis 
väga sage. 
 
Говорушка f. серая 
 
Отличный съедобный гриб. Шляпка  
серая, по краям более светлая, 
плосковыпуклая. Ножка в основании 
утолщенная, сначала беловатая, затем 
сероватая. Растѐт в смешанных и 
хвойных лесах, особенно в еловых и 
сосновых молодняках. Мякоть толстая, 
плотная, белая, запах свежей 
пшеничной муки, вкус приятный. 
Употребляется свежим, соленым и 
маринованным, пригоден для сушки. 
Хранится в замороженном виде. 
Требует предварительного 













tõttu. See valget 
värvi 
hilissügisene 
seen kasvab koos kaskedega 
mitmesugustes metsades, parkides, 
õuealadel, põõsastikes ja 
tundrakaasikutes. Valgel heinikul on terav 
redist meenutav lõhn. Eestis väga sage. 
 
Рядовка f. белая 
Несъедобный гриб с горьким вкусом. 
Шляпка белая, в центре слегка желтая, 
сначала выпуклая, затем 
плоскораспростертая. Ножка упругая, 
беловатая, голая. Растет большими 
группами в лиственных лесах, чаще 
под березами. Мякоть плотная, белая, у 
молодых грибов сладковатая, с запахом 
муки, у зрелых горьковатая, с очень 
неприятным запахом. В Эстонии 
широко распространен.  
 
Tricholoma stiparophyllum 









aedu ja teeservi kaunistav valgete 
kimpudena kasvav seen. Jalad tihti kokku 
kasvanud. Valge kobarheiniku kübaratest 
on mõõdetud suuri kaadmiumi ja 
elavhõbeda koguseid. Seenel on tugev 
ebameeldiv lõhn. Eestis väga sage. 
 
Рядовка f. сросшаяся 
Несъедобный гриб, содержит такие 
вредные вещества как кадмий и ртуть. 
Шляпка белая, бледно-буроватая, 
вдавленная с опущенным волнистым 
краем. Ножка белая, изогнутая, с 
канальцем, со временем пустая внутри. 
Растет группами на подстилке в 
изреженных светлых лиственных и 
смешанных лесах, плодовые тела 
срастаются основаниями ножек. 
Мякоть с неприятным запахом. В 
Эстонии широко распространен.  
 
White Domecap 





kupatamine ohutuks ei 
muuda.  Ei tohi alla 




enamasti üksikult või väikeste rühmadena 
kuus-enamusega niisketes ja märgades 
Мухомор m. вонючий, мухомор m. 
белый 
Смертельно-ядовитый гриб, опасен 
даже после отваривания. Шляпка 
грязно-белая, сначала коническая с 
острой верхушкой, затем выпуклая. 
Ножка цилиндрическая, с 
хлопьевидным налѐтом на 
поверхности. Предпочитает песчаные 
почвы во влажных лиственных, еловых 
и сосновых лесах. Даже крошки опасны 
для жизни, признаки отравления 
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paksu samblavaibaga okasmetsades ja 
soostunud metsades koos lehtpuude ja 
männiga. Pikk kaebustevaba aeg, 6-24 
tundi pärast söömist, teeb mürgistuse eriti 
ohtlikuks. Nõrga ebameeldiva lõhnaga. 
Eestis kaunis sage. 
 
появляются через 6-24 часов после 
принятия пищи. Со слабым 




Valge puravik (Leccinum holopus)  





pehmeks, mistõttu ta on 
kasutatav hea söögiseen 
vaid noorelt. Kasvab 
soostunud metsades koos kaskedega. 
Vajab korralikku läbikuumutamist. Eestis 
väga sage. 
 
Подберезовик m. болотный 
Cъедобный малоценный гриб. Шляпка 
беловатая, выпуклая. Трубчатый слой 
буровато-серый. Ножка удлинѐнная и 
тонкая. Мякоть мягкая, особенно у 
старых экземпляров. Образует 
микоризу с берѐзой, встречается в 
лесах возле болот, в сырых и мшистых 
местах. Требует отваривания. В 
Эстонии широко распространен.   
 
Ghost Bolete 








kollaseks värvuva piimmahlaga seen, 
kasvab koos kaskedega niisketes 
okasmetsades. Kibeda maitsega ja nõrga 
lõhnaga liik, mida säilitatakse külmutatult 
või soolatult. Eestis väga harv. 
 
Груздь m. настоящий 
Cъедобный малоценный гриб. Шляпка 
бело-желтоватая, воронковидная с 
завернутым внутрь опушенным краем. 
Растет с березой во влажных хвойный 
лесах. Мякоть с белым едким млечным 
соком, желтеющим на воздухе. Вкус 
горьковатый, запах слабый. Хранится в 
замороженном и соленом виде. В 
Эстонии очень редок. 
 
Lactarius resimus 






värvi ja üsna 
suur 
veinpunane 
pilvik kasvab niisketes ja kuivades 
okasmetsades ja tundrakaasikutes kuuse-, 
Сыроежка f. вино-красная 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
винно-красная, пурпурная, плоско-
вдавленная, со сдирающейся 
наполовину кожицей. Ножка короткая, 
сереющая. Растѐт с березой, сосной и 
елью во влажных и сухих  хвойных 
лесах и тундрах. Мякоть рыхлая, белая, 
сереющая, часто червивая. Вкус 
пресный. Употребляется в вареном, 
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männi- ja kase-mükoriisaseenena. 
Veinpunane pilvik on kahjuks sageli 
ussitanud. Maheda maitsega söögiseen, 
mida säilitatakse kõikidel viisidel. Eestis 
väga sage. 
  
жареном и соленом виде. В Эстонии 
широко распространен.   
 
Russula vinosa 










kumera kübara ja pikikiulise jalaga verev 
vöödik kasvab niisketes kuusikutes, 
kuuse-enamusega segametsades ning 
soostunud metsades ja on kuusikute 
samblavaibal hästi märgatav. 
Värviseenena on verev vöödik väga 
hinnatud, sest temast saadakse kergesti 
erinevaid punaseid värvitoone. Seedripuu 
lõhnaga ja maheda maitsega. Eestis väga 
sage. 
 
Паутинник m. кроваво-красноватый 
Несъедобный гриб, который содержит 
вещества, вызывающие раздражение 
желудка. Шляпка буро-оливковая или 
красно-коричневая, колокольчатая у 
молодых грибов, с возрастом 
приобретает полураскрытую форму с 
характерным центральным бугром. 
Ножка светлее шляпки, искривленная. 
Растет в хвойных и смешанных лесах, 
образуя микоризу с елью и сосной. 
Мякоть тонкая, упругая, с кедровым 
запахом. Используется для 
приготовления красок красноватых 
оттенков. В Эстонии широко 
распространен.   
 
Blood-red Cortinarius 









verkja vöödiku kollakaspruuni kübara 
alla: seal säravad veripunased 
eoslehekesed. Nende värvus kaob 
pruunide eoste küpsedes. Seene kübar on 
punakaspruun kuni oliivrohekas, keskse 
kühmuga. Kasvab sageli kuivades 
okasmetsades ja sooservades koos 
männiga. Värviseenena on väga hinnatud, 
sest temast saadakse kergesti 
punakaskollaseid toone. Rediselõhnaga. 
Eestis väga sage.  
 
Паутинник m. кроваво-красный 
Несъедобный гриб, который 
невозможно не заметить. Шляпка 
темно-красная, маленькая, в начале 
колокольчатая, затем с выпуклостью 
посередине, мелкочешуйчатая. Со 
временем выцветает. Ножка длинная, 
цилиндрическая. Паутинник кроваво-
красный растет с сосной на мхах 
хвойных лесов и у болот. Используется 
для приготовления красок красновато-
желтоватых оттенков. Мякоть с 
сильным запахом редиски.  В Эстонии 














kollaseks värvuva piimmahlaga riisikas on 
lubjalembeline liik, mis kasvab koos leht- 
ja okaspuudega alates salumetsadest kuni 
kuivade nõmmemetsadeni. Kibeda maitse 
tõttu vajab kupatamist. Lõhn on 
magusavõitu. Säilitatakse külmutatult või 
soolatult. Eestis esinev harva. 
 
Груздь m. водянисто-зоновый 
Cъедобный малоценный гриб. Шляпка 
кремовая, широкая, с впадиной 
посередине, бархатистая, волокнистая. 
Ножка беловатая, короткая. 
Встречается в различных лесах с 
хвойными и лиственными породами, 
предпочитает почву, богатую известью. 
Мякоть с белым едким млечным соком, 
желтеющим на воздухе, со 
сладковатым запахом. Перед 
употреблением требует отваривания. 
Хранится в замороженном и соленом 
виде. В Эстонии редок. 
 
Lactarius aquizonatus 











seeneroa söömist. Pruunikashalli kellukja 
servades rebenenud kübaraga voldiline 
tindik kasvab muruplatsidel, parkides, 
aedades, salumetsades ja muudes 
huumusküllastes kasvukohtades. Toiduks 
peab valmistama kiiresti, sest seen muutub 
mustaks ka külmkapis. Säilitatakse 
külmutatult. Eestis sage. 
 
Навозник m. серый  
Cъедобный малоценный гриб. Шляпка 
серо-коричневая, яйцевидная, позже 
становится колокольчатой, покрыта 
мелкими чешуйками. Ножка 
волокнистая, длинная, без кольца. 
Растет в траве, на пнях лиственных 
деревьев, на удобренных почвах, по 
краям дорог, на огородах, помойках. 
Содержит вещества, несовместимые с 
алкоголем, употребление спиртных 
напитков до и во время употребления 
грибов вызывает легкое отравление. 
Мякоть очень быстро темнеет. 
Хранится в замороженном виде. В 
Эстонии распространен.   
 
Common Ink Cap 








Масленок m. обыкновенный  
 
Отличный съедобный гриб. Шляпка 
вначале коричневая с толстым слоем 
слизи, потом более светлая, клейкая, 
полушаровидная. Кожица шляпки 
легко снимается. Растет группами с 
сосной в хвойных лесах, на песчаной 
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okasmetsades, liivaste teede ja radade 
ääres. Tasub korjata, kui seened on veel 
väikesed või keskmise suurusega. Vana 
viljakeha sageli ussitanud. Söögiseen, mis 
ei vaja kupatamist. Eestis väga sage. 
 
почве. Часто бывает червивым. 
Употребляются молодые экземпляры 
без отваривания. В Эстонии широко 
распространен.   
 
Slippery Jack 





helepruun ja tuhmi 
pinnaga llik. Kasvab 
sageli koos tamme, 
sarapuu ja kasega. 
Maitsev söögiseen, 
mida kasutatakse ja 
säilitatakse 
külmutatult või viiludena kuivatatult. 
Põhja- ja Lääne-Eestis sage. 
 
Боровик m. сетчатый, белый гриб m. 
дубовый 
 
Отличный съедобный гриб, который 
высоко ценится. Шляпка кремово-
коричневая. Ножка довольно короткая, 
часто цилиндрическая, буроватая, с 
белой сеточкой. Растет в лиственных 
лесах, особенно под дубами и 
березами. Вкусный съедобный гриб, 
который употребляется в 
замороженном и сушеном виде. 
Распространен в северной и западной 
частях Эстонии.   
 
Summer Cep 





maitse, kuid mis 
sobib 
omapärase 
välimuse tõttu roogade kaunistuseks. 
Limase ja lainelise kübaraga üdik on laba- 
või lusikakujuline sametkarvane seen, mis 
kasvab enamasti mõnest viljakehast 
koosnevate rühmadena väga lagunenud 
niiskel okaspuukännul või lamatüvel, 
enamasti kuusel. Säilitatakse külmutatult. 
Eestis sage. 
  
Псевдогиднум m. студенистый 
Cъедобный гриб. С необычной 
внешностью, используется для 
украшения различных блюд. Шляпка 
темно-серо-коричневая, с неровной, 
волнистой поверхностью. Ножка серо-
коричневого цвета, прикрепляется 
сбоку шляпки, нижняя поверхность 
покрыта светлыми вертикальными 
шипами, образующими спороносный 
слой.  Растет группапи на пнях, на 
гнилой и влажной хвойной древесине. 
Хранится в замороженном виде. В 
Эстонии распространен.   
 






5.1. Vene register 
бeлый гриб 24 
белый гриб дубовый 80 
белый гриб сосновый 49 
бледная поганка 61 
боровик 24 
боровик сетчатый 80 
валуй 23 
вешенка обыкновенная 21 
вешенка устричная 21 
волнушка белая 38 
волнушка розовая 32 
вольвариелла вязкошляпковая 69 
волоконница волокнистая 39 
волоконница земляная 65 
вороночник рожковидный 49 
галерина окаймленная 29 
гигрофор берѐзовый 23 
гигрофор бурый 70 
гигрофор Карстена 31 
гигрофор красноватый 59 
гигрофор луговой 20 
гигрофор оливково-белый 52 
гигрофор черный 35 
гигроцибе коническая 39 
говорушка александрийская 20 
говорушка анисовая 21 
говорушка булавоногая 51 
говорушка ворончатая 71 
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говорушка гигантская 27 
говорушка пахучая 21 
говорушка серая 75 
головач продолговатый 65 
горькушка 51 
гриб-зонтик краснеющий 63 
гриб-зонтик пестрый 69 
груздь водянисто-зоновый 79 
груздь желтый 38 
груздьнастоящий 77 
груздь перечный 54 
груздь синеющий 73 
груздь черный 74 
дождевик грушевидный 55 
дождевик шиповатый 26 
ежевик желтый 73 
ежевик красновато-желтый 56 
ежевик пестрый 50 
желчный гриб 64 
зеленушка 28 
зонтик шероховатый 60 
козленок, козляк 44 
коллибия скученная 34 
коллибия широкопластинчатая 26 
колпак кольчатый 36 
красноголовик сосновый 53  
лаковица лиловая 20 
лаковица pозовая 43 
лисичка ворончатая 45 
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лисичка желтеющая 36 
лисичка обыкновенная 25 
лисичка ложная 39 
ложноопенок кирпично-красный 72 
ложноопенок серно-желтый 70 
ложноопенок серопластинчатый 68 
масленок желто-бурый 45 
масленок зернистый 44 
масленок лиственничный 41  
масленок обыкновенный 79 
мацутаке 49 
млечник белый 35 
млечник Бертилона 22 
млечник блеклый 24 
млечник бурый 48 
млечник камфорный 30 
млечник кокосовый 46 
млечник крупный 52 
млечник неедкий 53 
млечник нейтральный 71 
млечник обыкновенный 72 
млечник серо-розовый 68 
млечник серый лиловеющий 30 
млечник темно-бурый 57 
млечник чахлый 51 
мокруха еловая 54 
мокруха пурпуровая 50 
молочай 40 
моховик зеленый 61 
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мухомор белый, мухомор вонючий 76  
мухомор королевский 41 
мухомор красный 58 
мухомор серо-розовый 62 
мухомор порфировый 56 
навозник белый 67 
навозник серый 79 
опенок зимний 57 
опенок летний 25 
опенок луговой  19 
опенок северный 60 
паутинник благородный 40 
паутинник браслетчатый 63 
паутинник вонючий 24 
паутинник красивейший 43 
паутинник красноватый 43  
паутинник кроваво-красноватый 78 
паутинник кроваво-красный 78 
паутинник пачкающий 63 
паутинник триумфальный 37 
паутинник шерстистый 62 
перечный гриб 54 
подберезовик болотный 77 
подберезовик обыкновенный 31 
подберезовик разноцветный 35 
подвишенник 71 
подосиновик желто-бурый 55 
подосиновик красный 22 
подосиновик сосновый 53 
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полевка ранняя 33 
польский гриб 57 
поплавок шафрановый 52 
порховка чернеющая 48 
плютей олений 59 
псевдогиднум студенистый 80 
рыжик еловый 42 
рыжик настоящий 55 
рядовка белая 76 
рядовка буро-желтая 37 
рядовка голубиная 74 
рядовка еловая 34 
рядовка желто-красная 58 
рядовка заостренная 28 
рядовка мыльная 64 
рядовка овернская 60 
рядовка серая штриховатая 73 
рядовка сросшаяся 76 
рядовка фиолетовая 46 
серушка 53 
свинушка толстая 64 
свинушка тонкая 72 
сморчковая шапочка 42 
сморчок высокий 27 
строфария алцис 59 
строфария Горнеманна 75 
строфария сине-зеленая 66 
строчок обыкновенный 32 
строчок осенний 70 
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сыроежка болотная 68 
сыроежка буреющая 22  
сыроежка вино-красная 77 
сыроежка выцветающая 30 
сыроежка жгуче-едкая 34 
сыроежка светло-желтая 37 
сыроежка сереющая 74 
сыроежка сине-зеленая 66 
сыроежка пищевая 47 
сыроежка родственная 29 
сыроежка зеленая 31 
сыроежка хлороподобная 61 
сыроежка черная 48 
трутовик oвечий 26 
трутовик сливающийся 33 
чесночник обыкновенный 43 
чешуйчатка золотистая 40 
чешуйчатка обыкновенная 66 
чешуйчатка ольховая 45 
шампиньон лесной 67 
шампиньон перелесковый 47 
шампиньон полевой 19 









5.2. Inglise ja ladina register 
Agaricus arvensis 19 
Agaricus silvaticus 67 
Agaricus sylvicola 47 
Agrocybe praecox 33 
Albatrellus confluens 33 
Albatrellus ovinus 26 
Alder Scalycap 45 
Amanita crocea 52 
Amanita muscaria 58 
Amanita phalloides 61 
Amanita porphyria 56 
Amanita regalis 41 
Amanita rubescens 62 
Amanita virosa 76 
Amethyst Deceiver 20 
Aniseed Funnel Cap 21 
Arched Woodwax 35 
Armillaria borealis 60 
Autumn Skullcap 29 
Bare-toothed Russula 47 
Bay Bolete 57 
Birch Bolete 31 
Birch Webcap 37 
Bitter Bolete 64 
Blackening Wax Cap 39 
Blood-red Cortinarius 78 
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Blotched Woodwax 59 
Blusher, The 62 
Boletus edulis 24 
Boletus pinophilus 49 
Boletus reticulatus 80 
Bovista nigrescens 48 
Brick Caps 72 
Brown Puffball 48 
Brown Roll-rim 72 
Brown Stew Fungus 25 
Brown Wood Mushroom 67 
Calvatia excipuliformis 65 
Camarophyllus pratensis 20   
Cantharellus cibarius 25 
Cantharellus lutescens 36 
Cantharellus tubaeformis 45 
Cep 24 
Chalciporus piperatus 54 
Chanterelle 25 
Charcoal Burner, The 66 
Chlorophyllum rhacodes 63 
Chroogomphus rutilus 50 
Clitocybe alexandri 20 
Clitocybe gibba 71 
Clitocybe nebularis 75 
Clitocybe odora 21 
Clitocybe clavipes 51 
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Clitopilus prunulus 71 
Clouded Agaric 75 
Club-footed Funnel Cap 51 
Coconut-scented Milk Cap 46 
Common Ink Cap 79 
Common Funnel Cap 71 
Common Morel 27 
Common Puffball 26 
Common White Inocybe 65 
Coprinus atramentarius 79 
Coprinus comatus 67 
Cortinarius armillatus 63 
Cortinarius caperatus 36 
Cortinarius gentilis 41 
Cortinarius laniger 62 
Cortinarius rubellus 43 
Cortinarius sanguineus 78 
Cortinarius semisanguineus 78 
Cortinarius speciosissimus 43 
Cortinarius traganus 24 
Cortinarius triumphans 37 
Cortinarius trivialis 63 
Crab-scented Russula 22 
Craterellus cornucopioides 49 
Curry-scented Milk Cap 30 
Deadly Galerina 29 
Deadly Webcap 43 
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Death Cap 61 
Deceiver, The 43 
Destroying Angel 76 
Dove-coloured Tricholoma 74 
Downy Milk Cap 38 
Early Morel 42 
Echinoderma aspera 60 
Entoloma sinuatum 28 
Fairy Ring Champignon 19 
False Chanterelle 39 
False Hedgehog Mushroom 80 
False Morel 32 
Fawn Pluteus 59 
Fenugreek Milkcap 68 
Flammulina velutipes 57 
Fly Agaric 58 
Freckled Dapperling 60 
Galerina marginata 29 
Gassy Webcap 24 
Ghost Bolete 77 
Giant Funnel 27 
Giant Leucopax 27 
Girdled Webcap 63 
Golden Bootleg 40 
Golden Cap 40 
Gomphidius glutinosus 54 
Granulated Bolete 44 
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Grass-green Russula 31 
Grey Milk Cap 24 
Grey Veiled Amanita 56 
Gymnopus acervatus 34 
Gypsy Mushroom 36 
Gyromitra esculenta 32 
Gyromitra infula 70 
Handkea excipuliformis 65 
Hedgehog Fungus 73 
Herald of Winter 70 
Hooded False Morel 70 
Horn of Plenty 49 
Horse Mushroom 19 
Hydnum repandum 73 
Hydnum rufescens 56 
Hygrocybe conica 39 
Hygrophoropsis aurantiaca 39 
Hygrophorus camarophyllus 35 
Hygrophorus erubescens 59 
Hygrophorus hedrychii 23 
Hygrophorus hypothejus 70 
Hygrophorus karstenii 31 
Hygrophorus olivaceoalbus 52 
Hygrophorus pratensis 20 
Hypholoma capnoides 68 
Hypholoma fasciculare 70 
Hypholoma lateritium 72 
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Inocybe fastigiata 39 
Inocybe geophylla 65 
Inocybe rimosa 39 
Kuehneromyces mutabilis 25 
Laccaria amethystina 20 
Laccaria laccata 43 
Lactarius aquizonatus 79 
Lactarius aurantiacus 53 
Lactarius bertillonii 22 
Lactarius camphoratus 30 
Lactarius deliciosus 55 
Lactarius deterrimus 42 
Lactarius flexuosus 53 
Lactarius fuliginosus 57 
Lactarius glyciosmus 46 
Lactarius helvus 68 
Lactarius lignyotus 48 
Lactarius mammosus 52 
Lactarius musteus 35 
Lactarius necator 74 
Lactarius piperatus 54 
Lactarius pubescens 38 
Lactarius quietus 71 
Lactarius representaneus 73 
Lactarius resimus 77 
Lactarius rufus 50 
Lactarius scrobiculatus 38 
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Lactarius tabidus 51 
Lactarius torminosus 32 
Lactarius trivialis 72 
Lactarius turpis 74 
Lactarius uvidus 30 
Lactarius vietus 24 
Lactarius volemus 40 
Larch Bolete 41 
Lawyer’s Wig 67 
Leccinum aurantiacum 22 
Leccinum holopus 77 
Leccinum scabrum 31 
Leccinum variicolor 35 
Leccinum versipelle 55 
Leccinum vulpinum 53 
Lepiota aspera 60 
Lepista nuda 46 
Leucopaxillus giganteus 27 
Livid Agaric 28 
Livid Entoloma 28 
Lycoperdon perlatum 26 
Lycoperdon pyriforme 55 
Lyophyllum connatum 76 
Macrolepiota procera 69 
Macrolepiota procera 69 
Marasmius oreades 19 




Megacollybia platyphylla 26 
Miller, The 71 
Morchella elata 27 
Mottled Bolete 35 
Northern Bearded Milkcap 73 
Northern Milk Cap 72 
Oak Milk Cap 71 
Orange Birch Bolete 55 
Orange Milkcap 53 
Oyster Mushroom 21 
Parasol Mushroom 69 
Paxillus atrotomentosus 64 
Paxillus involutus 72 
Penny Bun 24 
Peppery Bolete 54 
Peppery Milk Cap 54 
Pestle Puffball 65 
Phaeolepiota aurea 40 
Pholiota alnicola 45 
Pholiota squarrosa 66 
Pine Bolete 49 
Pine Milkcap 35 
Pine-spike 50 
Pleurotus ostreatus 21 
Plums and custard 58 
Pluteus cervinus 59 
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Pseudohydnum gelatinosum 80 
Ptychoverpa bohemica 42 
Red-banded Cortinarius 63 
Red-capped Scaber Stalk 22 
Royal Fly Agaric 41 
Rozites caperatus 36 
Rufous Milk Cap 51 
Russula adusta 48 
Russula aeruginea 31 
Russula claroflava 37 
Russula chloroides 61 
Russula consobrina 29 
Russula cyanoxantha 66 
Russula decolorans 74 
Russula emetica 34 
Russula exalbicans 30 
Russula foetens 23 
Russula paludosa 68 
Russula vesca 47 
Russula vinosa 77 
Russula xerampelina 22 
Saffron Milk Cap 55 
Saffron Ringless Amanita 53 
Sarcodon squamosus 50 
Scaly Tooth 50 
Shaggy Ink Cap 67 
Shaggy Parasol 63 
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Shaggy Pholiota 66 
Shallow-pored Bolete 44 
Sheep Polypore 26 
Sickener, The 34 
Slimy Spike-cap 54 
Slippery Jack 79 
Small Brown Milk Cap 51 
Soap-scented Tricholoma 64 
Sooty Milkcap 57 
Spike-cap 50 
Spring Agaric 33 
Spruce Milk Cap 42 
Stinking Russula 23 
Straw-coloured Inocybe 39 
Stropharia aeruginosa 66 
Stropharia alcis 59 
Stropharia hornemannii 75 
Stubble Rosegill 69 
Stump Puffball 55 
Suede Bolete 61 
Suillus bovinus 44 
Suillus granulatus 44 
Suillus grevillei 41 
Suillus luteus 79 
Suillus variegatus 45 
Sulphur Tricholoma 28 
Sulphur Tuft 70 
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Summer Cep 80 
Surprise Webcap 78 
Tapinella atrotomentosa 64 
Terracotta Hedgehog 56 
Tricholoma aestuans 34 
Tricholoma arvernense 60 
Tricholoma columbetta 74 
Tricholoma equestre 28 
Tricholoma fulvum 37 
Tricholoma matsutake 49 
Tricholoma portentosum 73 
Tricholomopsis rutilans 58 
Tricholoma saponaceum 64 
Tricholoma stiparophyllum 76 
Tricholoma virgatum 28 
Tubed Chanterelle 45 
Turban Fungus 32 
Tylopilus felleus 64 
Ugly Milk Cap 74 
Variegated Bolete 45 
Velvet Bolete 45 
Velvet Roll-rim 64 
Velvet Shank 57 
Verdigris Toadstool 66 
Verpa bohemica 42 
Volvariella gloiocephala 69 
Weeping Milk Cap 40 
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White Domecap 76 
White Jelly Mushroom 80 
Winecork Brittlegill 48 
Wood Blewit 46 
Wood Mushroom 47 
Woolly Milk Cap 32 
Wrinkled Thimble-Cap 42 
Xerocomus badius 57 
Xerocomus subtomentosus 61 
Yellow-brown Tricholoma 37 
Yellow-cracked Bolete 61 
Yellow Foot 36 
Yellow Girdled Webcap 37 




6. EESTI-VENE-INGLISE SEENETEADUSE TERMINOLOOGIA 
VALIKSÕNASTIK 
A 
aed сад  m. garden 
areaal 
 liigi isendite 
esinemisala 
vt ka levila, levikuala 









 seente eriline 
paljunemisrakk 
vt ka spoor 
спора f. 
 особенная клетка 
гриба, служащая для 
размножения 
spore 
eosleht пластинкa f. gill 
eospulber споровый порошок m. spore print 
H 
haab осина f. aspen 
habras хрупкий adj. fragile 
harikulised  рогатиковые adj. Clavulinaceae 
haruldane редкий adj. rare 
heinikulised  рядковые adj., 
трихоломовые adj. 
Tricholomataceae 
hooaeg сезон m. season 













стоит ниже царства и 
выше класса 
hüüf  
 pikk silinderjas 
seeneniit 
vt ka seeneniit 










иботеновая кислота f. 
 микотоксин, 
который оказывает 




jahune мучнистый adj. mealy, floury 
jalg ножка f. stem 
juur корень m. root 
jässakas коренастый adj. stocky 
K 
karjamaa пастбище n. pasture, range 
kask берѐза f. birch 
kasvuperiood период m. роста growing season  
kellukjas колокольчатый adj. bell-shaped 
kibe 
vt ka mõru 
горький adj. bitter 
kimp пучок m. bunch, bundle 
kiuline волокнистый adj. fibrous 
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kleepuv клейкий adj., липкий adj. sticky 
kogritsalised строчковые  adj., 
гельвелловые adj. 
Helvellaceae 
koonusjas конический adj. conical 
kuiv сухой m. dry, arid 
kuivatamine засушивание n., сушка f. drying 
kukeseenelised лисичковые  adj. Cantharellaceae 
kumer выпуклый adj. convex, rounded 
kupatamine отваривание n. boiling, cooking 
kurruline морщинистый adj., 
складчатый adj. 
crinkly, wrinkly 
kuumtöötlus термическая обработка f. thermal treatment 
kuusk ель f. spruce, fir 
känd пень m. stump 
kärbseseenelised мухоморовые adj., 
аманитовые adj. 
Amanitaceae 
kübar шляпка f. cap 
kühm бугорок m. bump 
L 
lagundaja 










lagunemine разложение n. decomposition, decay 
laialehine mets широколиственный лес m. broad-leaved forest 
lame плоский adj. flat 





lehtmets лиственный лес m., 
листопадный лес m. 
greenwood, 
deciduous forest   
leotamine отмачивание n., 
вымачивание n. 
soaking 
lepp ольха f. alder 
levik распространение n. distribution 
levikuala vt areaal   
levila vt areaal   
lihakas мясистый adj. meaty 
liigikirjeldus описание n. вида species description 
liik вид m. species 
liimikulised мокруховые adj. Gomphidiaceae 
limane слизистый adj. slimy 
limanutilised гигрофоровые adj. Hygrophoraceae 
loor покрывало n. veil 
lubjakivi известняк m. limestone 




mahe maitse нежный вкус m. mild flavor 
marineerimine маринование n. marinating, pickling 
mets лес m. wood, forest 
metsamaa лесистая местность f. woodland 
mittesöödav неcъедобный adj. inedible 
muljuma мять нсв., помять св., 
давить нсв., подавить св. 
bruise 
munajas яйцевидный adj. ovate, egg-shaped 
muru трава f. grass 
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murumunalised  дождевиковые adj., 
ликопердовые adj. 
Lycoperdaceae 
muruplats газон m., лужайка f. lawn 
muskariin 







влияние на нервную 
систему человека 
muscarine 
mõru vt kibe   
mädanema гнить нсв., сгнить св. rot 
mänd сосна f. pine 
mükoloogia 
 seeni uuriv bioloogia 
haru 
vt ka seeneteadus 
микология f. 
 раздел биологии, 






vt ka seenjuur 






















mürgine ядовитый adj. poisonous 
mürgistus  





mürgitus vt mürgistus   
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mürklilised  сморчковые adj., 
маршелловые adj. 
Morchellaceae 
mürkseen ядовитый гриб m. toadstool, poisonous 
fungus 
mütseel 




vt ka seeneniidistik 
грибница f., мицелий m. 
 вегетативное тело 





napsikulised  плютеевые adj. Pluteaceae 
narmas шипик m. tooth 
narmikulised  ежовиковые adj. Hydnaceae 
niiske сырой adj., влажный adj. moist, humid, damp 
O 
oga шип m. prickle 
okasmets хвойный лес m. conifereous forest 






väiksem üksus, mis 
jaguneb liikideks 
род m. 




семейства и выше 
вида 
genus 
piimmahl млечный сок m. milky fluid 
pilvikulised сыроежковые adj. Russulaceae 
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pinnas почва f. soil 
pirnjas грушевидный adj. pear-shaped 
poor пора f. pore 
punalehikulised  энтоломовые adj. Entolomaceae 
puravikulised  болетовые adj. Boletaceae 
puutüvi ствол m. дерева tree trunk 
praadimine обжаривание n., 
поджаривание n. 
roasting, frying  
psilotsübiin 







влияние на нервную 
систему человека 
psilocybine 













делится на отделы 
kingdom 
rõngas кольцо n. ring 
S 
saagiaeg время n. урожая, период 
m.  урожая 
harvest time, harvest 
period 
saak урожай m. harvest 
salumets роща f. grove 
sametine бархатистый adj. velvety 
sarapuu орешник m. hazel 
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sarnane liik сходный вид m. similar species 
seen гриб m. mushroom, fungus 
seeneliha мякоть f. flesh 
seenemürk vt mükotoksiin   
seeneniidistik vt mütseel   
seeneniit vt hüüf   
seenerakk грибная клетка f. fungal cell 
seenering грибное кольцо n., 
ведьмин круг m. 
mushroom ring 
seeneteadus vt mükoloogia   
seenetoksiin vt   
mükotoksiin 
  
seenjuur vt mükoriisa   





üksus, mis jaguneb 
sugukondadeks 
порядок m., отряд m. 
 ранг иерархической 
классификации в 
зоологии, который 
стоит ниже класса и 
выше семейства 
order 
servikulised  вешенковые adj., 
плевротовые adj. 
Pleurotaceae 
silinderjas цилиндрический adj. cylindrical 
soolamine засол m., соление n. salting 
soomus чешуйка f. scale 








 ранг иерархической 
классификации в 
биологии, который 
стоит ниже порядка 




suurus размер m. size 
surmavalt mürgine смертельно ядовитый adj. fatally poisonous, 
deadly poisonous 
säilitamine хранение n. preservation 
söödav cъедобный adj.  edible 
söögiseen съедобный гриб m. edible mushroom 
sümbioos 





































семейство, род, вид) 
taxonomy 
tamm дуб m. oak 
tindikulised  навозниковые adj., 
копринусовые adj. 
Coprinaceae 
toiteväärtus пищевая ценность f. nutritive value 
toruke трубка f. tube 
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torukestekiht трубчатый слой m. tubular layer 
tupp вольва f., влагалище n. volva 
U 
ussitanud seen червивый гриб m. worm-eaten 
mushroom 
V 
vahelikulised  свинушковые adj. Paxillaceae 
valkjas белѐсый, беловатый adj. whitish 
viljakas pinnas плодородная почва f., 
тучная почва f. 
rich soil, mellow soil 
viljakeha плодовое тело n. fruitbody 
võrkmuster сетчатый рисунок m. mesh pattern 
väetis удобрение n. fertilizer 
värvikulised  строфариевые adj. Strophariaceae 










































грибная клетка 106 
грибница 104 





























лиственный лес 102 





































период роста 100 
период урожая 105 
пищевая ценность 107 
пластинкa 99 
плевротовые 106 
плодовое тело 108 
































смертельно ядовитый 107 







споровый порошок 99 
стация 99 





сходный вид 106 
cъедобный 107 








трубчатый слой 108 
тучная почва 108 
удобрение 108 
урожай 105 




















6.2. Inglise ja ladina register 
Agaricaceae 107 
alder 102 
























































fungal cell 106 
fungus 106 









growing season 100 
habitat 99 
harvest 105 
harvest period 105 




















mellow soil 108 
mesh pattern 108 
mild flavor 102 
milky fluid 104 



















































species description 102 
spore 99 
spore print 99 
spruce 101 










thermal treatment 101 
toadstool 104 
tooth 104 
tree trunk 105 
Tricholomataceae 99 
tube 107 















Käesolev magistritöö on valminud Tartu Ülikooli suulise tõlke magistriprogrammi 
raames. Töö eesmärgiks oli eesti-vene-inglise illustreeritud seenesõnastiku koostamine. 
Sõnastiku potentsiaalseks sihtgrupiks on enamasti tõlketööga tegelevad inimesed, aga ka 
kõik seenehuvilised, kellel on vaja leida seeneliikide nimetustele ja kirjeldustele  ning 
seeneteaduse põhilistele mõistetele ja terminitele vasteid eesti, vene või inglise keeles. 
Töö lähtekohaks on eeldus, et huvi seente vastu kasvab Eestis iga aastaga, samas on 
seeneteadus kiiresti arenev teadmiste valdkond, mistõttu vajadus selle ala sõnastiku järgi 
kasvab.  
Sõnastiku koostamise allikateks olid kõige värskemad seeneraamatud ja -entsüklopeediad 
eesti, vene ja inglise keeles ning lisaks mõned internetiallikad. 
Illustreeritud seeneliikide sõnastik sisaldab 162 Eestis esinevat seeneliiki koos fotode, 
eesti- ja venekeelsete liigikirjelduste ning liiginimetuste vene-, inglise- ja ladinakeelsete 
vastetega. Seeneteaduse terminoloogia sõnastikust leiab ligikaudu 150 terminit, mis on 
seotud seeneteaduse, seene üldehituse ja seeneliikide kirjeldustega. 
Käesolev magistritöö on jagatud kuueks peatükiks. Esimene peatükk selgitab sõnastiku 
eesmärke ja annab ülevaate sõnastiku ülesehitusest. Teine peatükk kujutab endast 
sõnaraamatute koostamise põhimõtteid tutvustavat teoreetilist osa. Kolmandas peatükis 
antakse lühike sissejuhatus teemavaldkonda. Neljandas peatükis analüüsitakse sõnastiku 
koostamise aluseid ja kasutatud allikaid ning tuuakse välja sõnastiku koostamisega 
kaasnenud probleeme ja tähelepanekuid. Viies peatükk kujutab endast eesti-vene-inglise 
illustreeritud seeneliikide sõnastikku ning kuuendas peatükis on esitatud eesti-vene-
inglise seeneteaduse terminoloogia sõnastik, millele on lisatud võõrkeelsed registrid. 
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ESTONIAN-RUSSIAN-ENGLISH ILLUSTRATED MUSHROOM 
GLOSSARY 
SUMMARY 
The purpose of the present Master’s thesis was to compile an illustrated mushroom 
glossary. Collecting mushrooms and fungi of all kinds gains popularity in Estonia and 
many new books of this field are published every year. However, there has not been 
much work done on translating the names of mushroom species and the terminology of 
mycology field. The current Master’s thesis hopes to fill this gap and to be of help to 
interpreters and translators when working with texts on mycology and also to all the 
amateur mycologists and mushroom collectors when finding equivalents to the names of 
the Estonian mushroom species. 
The glossary is preceded by a theoretical part, which gives a brief overview of mycology 
field, describes the sources used for the thesis and discusses some aspects of terminology 
work, principles and problems of compiling the glossary. The glossary is divided in two 
parts: an illustrated glossary of mushroom species, which contains 162 Estonian 
mushroom species with descriptions in Estonian and in Russian and equivalents in 
Russian, in English and in Latin; and a glossary of selected terms of mycology, which 












ГРИБНОЙ СЛОВАРЬ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целью данной магистерской работы являлось составление эстонско-русско-
английского иллюстрированного грибного словаря. Грибы пользуются в Эстонии 
большой популярностью, и с каждым годом численность любителей грибов в 
Эстонии растет. Несмотря на изобилие эстоноязычных книг и справочников о 
грибах, в Эстонии отсутствует грибной словарь, в котором были бы собраны 
названия наиболее распространенных в Эстонии видов грибов. Основной частью 
данной магистерской работы является эстонско-русско-английскй грибной словарь 
и краткий словник терминов, используемых в микологии.  
Словарь предназначен прежде всего переводчикам, но и всем интересующимся 
данной областью, так как в словаре последовательно представлены иллюстрации, 
облегчающие определение того или иного вида описываемого гриба. 
Работа состоит из теоретической части, которая служит введением в предмет 
микологии и описывает источники, принципы и процесс составления словаря. 
Словарь делится на две части: иллюстрированный грибной словарь, который 
содержит названия 162 видов эстонских грибов с описаниями на эстонском и на 
русском языке и с полными названиями видов на эстонском, русском, английском и 
латинском языке, а также словник, включающий около 150 терминов из области 
микологии. 
 
 
